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99 "Diario de la Marina 
P o r r e m m c i a d e l s e ñ o r don G-eróni -
mo M a r t í n e z , se h a hecho c a r g o de l a 
A g e n c i a de es te p e r i ó d i c o en S a n C a -
y e t a n o , e l s e ñ o r d o n P e d r o S o r d o M i -
j a r e s , c o n q u i e n se e n t e n d e r á n e n lo 
s u c e s i v o los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s de 
a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , A b r i l 5 de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
1ELEGEAMASJB EL CABLE 
ÍERTICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L , A M A R I N A 
D E A N O C H E i 
M a d r i d , A b r i l 16. 
" L A N A I T T T L U S " 
E n e l M i n i s t e r i o de E s t a d o se h a r e -
c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l M i n i s t r o de 
E s p a ñ a e n L i s b o a , p a r t i c i p a n d o que 
los j e f e s y of ic ia les d e l a c o r b e t a 
" N a u t á l u s " h a n s i d o r e c i b i d o s e n a u -
d i e n c i a p e r e l R e y . 
L o s m a r i n o s d e l b a r c o e s c u e l a e spa -
ñ o l s o n m u y a g a s a j a d o s , d á n d o s e e n 
s u h o n o r fiestas y b a n q u e t e s , e n los 
q u e r e i n a l a m a y o r c o r d i a l i d a d . 
M O S S I M - O T T E 
L o s P r í n c i p e s j a p o n e s e s de v i s i t a e n 
e s t a C o r t e ham s a l i d o p a r a P a r í s . 
F A L S r P I C A C I O N 
S e h a d e s c u b i e r t o u n a i m p o r t a n t e 
f a l s i f i c a c i ó n de b i l l e t e s d e l B a n c o de 
E s p a ñ a , h a b i é n d o s e v e r i f i c a d o a l g u -
n a s d e t e n c i o n e s . 
L O S C A M B I O S 
T.as l i b r a s se c o t i s a r o n á 28-08. 
ÍT 
S e r v i c i o d e l a . " P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
H E C R U D E S C E N C T A 
D E L F A N A T I S M O 
C o n s t a n t i n o p l a , A b r i l 1 6 . — P a r e c e 
q u e e l f a n a t i s m o m u s u l m á n se h a r e -
c r u d e c i d o , p u e s a n o c h e f u e r o n ases i -
n a d o s n u m e r o s o s a r m e n i o s . S e g ú n u n 
i n f o r m e f u e r o n s e s e n t a y u n g r a n n ú -
m e r o de c a s a s h a n s i d o a s a l t a d a s , s a -
q u e a d a s é i n c e n d i a d a s d e s p u é s . 
E L L U G A R D E L A M A T A N Z A 
S e a n u n c i ó e r r ó n e a m e n t e q u e l a a n -
t e r i o r m a t a n z a de a r m e n i o s h a b í a ocu-
r r i d o e n M a r s i n o , c u a n d o l a e s c e n a 
de e s a e s p a n t o s a c a r n i c e r í a f u é A d a n a , 
p o b l a c i ó n q u e se e n c u e n t r a á t r e i n t a 
y se is m i l l a s , t i e r r a a d e n t r o . 
D O S M I S I O N E R O S A S E S I N A D O S 
E n d e s p a c h o r e c i b i d o h o y de A d a n a , 
T u r q u í a A s i á t i c a , se d i c e que h a n s ido 
a s e s i n a d o s des m i s i o n e r o s a m e r i c a n o s 
d u r a n t e los d i s t u r b i o s re l i g io sos que 
h a n o c u r r i d o e n d i c h a c o m a r c a . 
V U E L O S A F O R T U N A D O S 
R o m a , A b r i l 1 6 . — W i l b u r W r i g h t 
h a e f e c t u a d o h o y t r e s v u e l o s a f o r t u -
n a d o s ; l e a c o m p a ñ a r o n v a r i o s oficiales 
d e l e j é r c i t o i t a l i a n o y u n a m u c h e d u m -
b r e i n m e n s a p r e s e n c i ó y a p l a u d i ó f r e -
n é t i c a m e n t e c a d a u n a de esas a r r i e s -
g a d a s a s c e n s i o n e s . 
A D A N A A R D I E N D O 
B e r l í n , A b r i l 1 6 . — E n d e s p a c h o s 
p a r t i c u l a r e s de M a r s i n o , s e d i c e que 
s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s h o y de A d a -
n a , h a c e t re s d í a s que d i c h a pob la -
c i ó n e s t a a r d i e n d o y q u e c o n t i n ú a l a 
m a t a n z a e n l a s ca l les 
L A E S T A T U A 
D E L A R C O . 
M i r a d l a , e n t r o n a d a s o b r e e l costo-
so p e d e s t a l , s u s c a d e n a s r o t a s , l i b r e s 
l a s m a n o s . O i d l a g r i t a r á t r a v é s de l 
P a r q u e i m p l o r a n d o que l a a y u d e n á 
d e s c e n d e r y l e d e n p a n y t r a b a j o . 
V e d l a , ' c o n sus ves t idos hechos j i -
r o n e s , sus e spa ldas d e s n u d a s , s u for-
m a a t e n u a d a . B a j a d l a , h a c e d l a de l 
p u e b l o , v e s t i d l a d e c o r o s a y m o d e s t a 
m e n t e , q u i t a d l a de l a v i s t a p ú b l i c a 
q u e e l q u e d e s c o n o z c a s u s f a l t a s y sus 
n e c e s i d a d e s n o se b u r l e de e l l a ! 
A m a d l a , que es v u e s t r a ; r e s p e t a d l a , 
que es de todos noso tros ; e s t i m a d l a 
p o r l o q u e r e p r e s e n t a y e n sus m a n o s 
p o n e d l e l a m á q u i n a U n d e r w o d d p a r a 
Que p u e d a g a n a r s e e l s o s t é n . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obi spo 101 
De la noche 
S A L I D A D E C R U C E R O S 
T o l ó n , A b r i l 1 6 . - ^ E 1 G o b i e r n o h a 
d i s p u e s t o q u e s a l g a n i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a P i n a e u ( A t e n a s ) , dos c r u c e r o s , 
c o n o b j e t o d e p r o t e g e r los i n t e r e s e s 
f r a n c e s e s e n d i c h a l o c a l i d a d . 
P R O T E C C I O N 
M a l t a , A b r i l 1 6 . — E n caso d e que 
c o n t i n ú e n lo s d i s t u r b i o s e n C a n s t a n -
t i n o p l a , e l g o b i e r n o i n g l é s e n v i a r á 
d e s d e a q u í v a r i o s b u q u e s de g u e r r a 
p a r a p r o t e g e r á los s ú b d i t o s de l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
M A S V A L E A S I 
L o n d r e s , A b r i l 1 6 . — S e g - ú n d e s p a -
chos o f ic ia les r e c i b i d o s d e C o n s t a n t i -
n o p l a , los e x t r a n j e r o s h a s t a a h o r a no 
h a n s i d o m o l e s t a d o s y a l p a r e c e r no 
c o r r e n n i n g ú n p e l i g r o . 
P R E P A R A T I V O S D E N I C A R A G U A 
M é j i c o , A b r i l 1 6 . — E n d e s p a c h o s 
p a r t i c u i a r e s r e c i b i d o s e n é s t a , s e con-
fijanan l o s p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s que 
e s t á h a c i e n d o N i c a r a g u a , c u y o gobier -
no e s t á r e c o n c e n t r a n d o s u s t r o p a s en 
l a b a h í a de F c n s e o a . 
D o s p e q u e ñ a s e x p e d i c i o n e s h a n s ido 
r e c h a z a d a s p o r l a s f u e r z a s d e l S a l v a -
d o r . 
E l P r e s i d e n t e Z e l a y a e s t á o r g a n i -
z a n d o u n b a t a l l ó n de d e s t e r r a d o s po-
l í t i c o s d e l S a l v a d o r e n H o n d u r a s y 
p i e n s a a t a c a r á A c a j a t l a . 
E l c a ñ o n e r o m e j i c a n o " G u e r r e r o " 
h a r e c i b i d o ó r d e n e s de a y u d a r á loa 
b u q u e s a m e r i c a n o s e n A m a p a l a , p a r a 
m a n t e n e r l a p a z . 
L L E G A D A D E V I A J E R O S , 
U n a h i j a d e l P r e s i d e n t e F i g u e r o a y 
v a r i a s s e ñ o r a s p r o m i n e n t e s de S a n 
S a l v a d o r h a n l l e g a d o á e s t a c i u d a d en 
c a m i n o p a r a E u r o p a . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , A b r i l 1 6 . — E l r e s u l t a -
d o d e los j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a 
s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 3, B r o o k l y n 0. 
C h i c a g o 1, S a n L u i s 3. 
C m c i n n a t i 4, P i t t s b u r g 3. , 
B c s t o n 2, F i l a d e l f l a 0. 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t 10, C h i c a g o 2. 
W a s h i n g t o n 3, B o s t o n 2. 
F i l a d e l f i a 0, N e w Y o r k 1. 
S a n L u i s 6, C l e v e l a n d 5. 
L i g a d e l S u r 
M e m p h i s 10, L i t t l e R o c k 2. 
N e w O r l e a n s 4, M o b i l e 1. 
A t l a n t a 6, B i m r i n g h a m 1. 
N a s h v i l l e 5, M o n t g o m e r y 2. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A b r i l 16. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102.3|4. 
B o n o s d e los E s t a d o s U n i d o s á 
102:114 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
" D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1|2 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d|v., 
b a n q u e r o s , á $4 .86 .35 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.87.70. 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 d|v. , ban-
queros , á 5 f r a n c o s 1 5 . 5 Í 8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d|v., 
b a n q u e r o s á 95.8|8. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f lete , 2.9|16 á 2.5(8 cts . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l a -
z a , á 3.92 c ts . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , á 3.42 cts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, e n p l a z a , 
á 3.17 cts . 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$10.80. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $6.50. 
L o n d r e s , A b r i l 16. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
6d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á lOs . 
4 .1 |2d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , lOs . 4 .1 |2d . 
C o n s o l i d a d o s * e x - i n t e r é s . 84.7 |8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2.1 ¡2 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
96.1|2. 
A c c i o n e s C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a r o n 
á £ 7 8 . 1 1 2 . 
P a r í s , A b r i l 16. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 50 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondentes al 16 de Abr i l 1909. he-
c h a a l aire l ibre en E L A L M E N Ó A . R E S , 
Obispo 5 4 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Temperatura C«ntigrado[ (Pahrenher. 
If 
M á x i m a . 
M í n i m a -
29 
21 (í 84,3 69*8 
lAh. | B a r ó m e t r o : A las 4 P . M.. .769 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 16. 
A z ú c a r e s . — L a s n o t i c i a s de h o y son 
d e m e r c a d o s quie tos y s i n v a r i a c i ó n 
en los p r e c i o s , t a n t o e n L o n d r e s como 
en N u e v a Y o r k . 
E n e s t a p l a z a y d e m á s de l a I s l a , 
á p e s a r de l m e j o r tono que p r e v a l e -
ce , s o n p o c a s l a s p a r t i d a s que se ofre-
c e n á l a v e n t a , y s o l a m e n t e hemos s a -
bido h o y de l a s i g u i e n t e v e n t a : 
5,600 s a c o s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
2.93.112 cts . l i b r a , l i b r e á bor-
d o , e n S a g u a . 
S e nos i n f o r m a que á ú l t i m a h o r a 
se e s t a b a e f e c t u a n d o u n a vontia de 
c o n s i d e r a c i ó n y e n caso d e c e r r a s e , 
p u b l i c a r e m o s s u s p o r m e n o r e s e n nues -
t r a p r ó x i m a e d i c i ó n . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 








L o n d r e s 3 d i v ]9.5i8 
„ 60 ñ\v 19.1^4 
P a r í s , 3 d [ V 6. 
H a m b u g o , 3 d tv . . . 3.3J4 
Es tados U n i d o s 3 drv 8.7 [8 
Espafi i i s. p laza y 
cant idad 8 d r v . . . . 5.3(8 
O t o . o i p e l c o n é r c i a l 9á . 12 p g a n u a l . 
Monedas evtrctnjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue; 
Q r e e n b a c k s 0. 9.1i8 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 96.3iS 96.5(8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se efec-
t u a r o n en l a B o l s a , d u r a n t e l a s cot i -
z a c i o n e s , l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
50 acc iones H . E . R . C o . ( P r e f e r / -
d « s ) , 9 4 . 3 ¡ 4 . 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 5 5 . l ! 2 . 
50 acc iones H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 55.1 ¡8. 
100 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 55 . 
á los c u a l e s se r u e g a p a s e n á l a S e -
c r e t a r í a de e s t a S o c i e d a d de 8 á 10 
a, m. á r e c o c e r l o s . 
C o l e g i o de J e s ú s M a r í a , B e v i l l a g i -
gedo 102. 
íTr-Tmani tag de l o s P o b r e s . 
C a s a de l P o b r e . 
H u é r f a n o s de l a P a t r i a 
C o l e g i o de l a P r e c i o s a S a n g r e d e 
J e s ú s . 
D i s p e n s a r i o de l a C a r i d a d . # 
A s i l o de S a n V i c e n t e de P a u i (de 
h e m b r a s . ) 
E l S e c r e t a r i o a c c i d e n t a l : 
J o s é M . B e r r i z . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . A b r i l 16 de 1909 
a. * u s o* la eau-o*. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o Efe-
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
tara oro e s p a ñ o l . . . . . . . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s r 
I d , en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . 
9 6 % á 9 6 % V , 
97 á 98 
7 á S V . 
109 á 1 0 9 % P . 
á l 2 P . 
á 6 .47 e n p l a t a 
á 5 .48 e n p l a t a 
á 4 . 3 6 e n p l a t a 
á 4 .37 e n p l a t a 
á 1.12 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a f u d a c i ó n d e h o y : $57.264-06. 
H a b a n a 16 de A b r i l de 1909. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
D e lo s A s i l o s b e n é f i c o s que h a n s i -
d o f a v o r e c i d o s p o r e s t a S o c i e d a d con 
e l d o n a t i v o d e $11-11 p l a t a c a d a uno. 
f a l t a e n t r e g a r los c o r r e s p o n d i e n t e s á 
los que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n . 
E x p o r t a c i ó n de t a b a c o 
( D ? ' ' E l T a b a c o " d e l 15 de A b r i l ) 
V a l o r de l a e x p o r t a c i ó n de tabaco 
en r a m a y e l a b o i a d o , p o r e l p u e r t o 
do l a H a b a n a , d u r a n t e e l m e s de 
] \rarzo de 1'909, c o m p a r a d a c o n l a 
d e l m i s m o m e s d e l a ñ o de 1908. 
1903) 
V A L O R 












V A L O R 
Tercios. . . 
Tabacos. . . 
Cigarros (cajeti-
Has) • 









Tota l . . . $2.839.949 
H e m o s e x p o r t a d o de m á s e n M a r -
zo de 1909 .por v a l o r de $257,665, 
c o m p a r a d o c o n lo e x p o r t a d o e n leí 
m i s m o mes de 1908. 
F A B R I C A E S P E C I A L D E BRAGÜEEO 
D B M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g n e l a c u r a r a d i c a l 
de l a s h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o e n B ú f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i s 
3 1 , O l O X S r O 3 X , C . 1192 Í A b . 
P A R S O Ñ S j ) 
AVISO QUE A TODOS I N T E R E S A 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i e s c u b a n o s , de l fa-
moso P A R S O í í S , se v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s Pe le te -
r í a s L A M O D A , L A O P E R A y L A C A S A G R A N D E . 
L o s de h o r m a s n a y r a l e s de los reDom-
b r a d o s D O R Í j C H , p r i m r f o s e n i d e a r ta les est i los , 
s e v e n d e n en l a s c o n o c i d a s P e l e t e r í a s , L * A M O D A , 
l > a O p e r a , B i P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
U a L i b e r t a d , L r a s I N o v e d a d e s y B l 
B a z a r C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o PACEARD, en tü-
d a S f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a ' e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
en TODAS PARTES. 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l z a -
d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s q u e g a s t e n c a l z a r b ien , no u s a n otro 
g k % J § c a l z a d o q u e e l de los a f a m a d o s m a e s t r o s 
ÂV/tflfc cuyo hormaje, c o r t e y h e c b u r a no t i e n e n r i v a l . 
D e v e n t a en l a s r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e 
L a O p e r a , B r o a d w a y , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a 
P r i n c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d , y 




L o s c o n o c i d í s i m o s ca lzados 
se v e n d e n en todas las peleter í a s de 
esta cap i ta l y del resto de la I s l a . 
E x í j a n s e y p í d a n s e s i e m p r e d i c h a s 
m a r c a s , conocidas desde hace m á s de 
v e i n t e a ñ o s , q u e l a s g a r a n t i z a n . 
E x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 1 . 
C . 1194 v 
5H0E v̂  
CUBA 
S a f e 
lAb, : 
í R a m a : ( t e r c i o s ) h e m o s e x p o r t a d o 
e n ( M a r z o de 1909, 7,733 t e r c i o s m á s 
q u e e n i g u a i m e s de 1908. 
I T a b a c o s : E n M a r z o dte 1909 h e m o s 
e x p o r t a d o 3.752,831 t a b a c o s m á s que 
e n i g u a l m e s d e 1908. 
C i g a r r o s : H e m o s e x p o r t a d o en 
M a r z o d e 1909, 54 ,942 c a j e t i l l a s m á s 
q u e e n i g u a l mes de 1908. 
P i c a d u r a : E n M a r z o d)e 1909 he -
m o s e x p o r t a d o 13,968 k i l o s m á s que 
e n iguail m e s de 1908. 
E l p r o m e d i o d e l v a l o r q u e a l c a n z a 
c a d a t e r c i o de t a b a c o e x p o r t a d o e n 
M a r z o de 1909 es d/e $52^67 t e r c i o , 6 
s e a $17-33 m e n o s que e l q u e a l c a n -
z ó e l e x p o r t a d o e n M a r z o d e 1908. 
E l c e n t r a l " S a n G r e m á n " 
(Dice " E l E c o de H o ^ g u í n , " que l a 
r e f e r i d a p o b l a c i ó n e s t á de p l á c e m e s 
c o n e l nuervo coloso a z u c a r e r o que se 
l e v a n t a r á e n el s i t io c o n o c i d o p o r 
S a n " G e r m á n , e n l a H a c i e n d - a de S a -
b a n i l l a d e l Oontrannaesrtre, á n u e v e 
l e g u a s de d i c h a c i u d a d y e n c o m u m -
e a c i ó n dreoba c o n l a l í n e a d e l F e r r o -
c a r r i l de C u b a . 
E l " S a n G e r m á n ' ' s e r á d e l t i p o 
d e l " O h f u p a r r a , " pues sug m á q u i n a s 
p r o d u c i r á n n o m e n o s de d o s m i l s a -
cos d i a r i o s . 
• L a r e s p e t a b l e c a s a b a n c a r i a d e 
S c h u m a n , p r o p i e t a r i a d e l o s t e r r e n o s 
d o n d e e s t á s i t u a d o e l a s e r r a d e r o de 
S . G e r m á n , e n n u i ó n dje u n B a n c o de 
« S a n t i a g o y u n o s c a p i t a l i s t a s a m e r i -
c a n o s , c o n s t i t u i r á n l a c o m p a ñ í a que 
h a de f o m e n t a r e l g r a n c e n t r a l . . .^utí 
nos o c u p a y e l que, s i n d u d a a l g u n a 
s e r á d e l o s m e j o r e s de l a R e p ú b l i c a , 
p u e s a p a r t e d e s u p r o x i m i d a d a l 
p u e r t o de Ñ i p e , e s t á c r u z a d o p o r e l 
f e r r o c a r r i l c e n t r a l y c u e n t a con te -
rreno-; f eraces , c o n t á n d o s e é s t o s p o r 
m i l i a r e s de c a b a l l e r í a s , s i se h a n de 
a g r e g a r los de l a s H a c i e n d a s de S a n 
F r a n c i s c o . G n a n - a y b a , B a r a j a g u a y 
o t r o s m u c h o s que e s t á n r e c o n o c i d o s 
de exceilente ca l l idad p a r a e l c u l t i v o 
de l a c a ñ a . 
H o l g u í n e s t á de p l á c e m e s , y a lo 
h e m o s d icho . 
C o n s u l a d o G e n e r a l de M é j i c o 
en l a I s l a de C u b a 
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I l u m i n a c i ó n d e l M a r de l a s A n t i l l a s 
T e r i t o r i o Q u i n t a n a R o o . B a j o d e l 
C h i n c h o r r o . F a r o de C a y o Norte^ 
^Mejoramiento de l a s e ñ a l . 
L a t o r r e d e fierro a c t u a l s e r á r e v e s -
t i d a de c o n c r e t o a r m a d o y el a p a r a -
to oue d á u n destel lo b l a n c o c a d a 30 
s e g u n d o s s e r á r e e m p l a z a d o p o r o tro 
d e l t ipo des te l lo r e l á m p a g o . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s s o n : * 
L a t i t u d N . : 1 8 ° 4 5 ' 5 5 " 
L o n g i t u d "W. de G r e e n w i c h : 87* 
1 8 ' 5 5 " 
C a r á c t e r d i s t i n t i v o l u m i n o s o : u n 
deste l lo b l a n c o ( I d . b . ) 
A p a r a t o de 4o o r d e n ( d e o. m. 25 d e 
d i s t a n c i a l o c a l . ) 
I n t e n s i d a d l u m i n o s a e n l á m p a r a s 
C á r c e l : 500. 
E l e v a c i ó n d e l a c ú p u l a s o b r e e l stre-
l o : 15 m e t r o s . 
A l t u r a de l p l a n o f o c a l sobre mau 
r e a a l t a m e d i a : 10 m e t r o s . 
A l c a n c e l u m i n o s o e n t i empo c l a -
r o : 37 m i l l a s . 
A l c a n c e g e o g r á f i c o p a r a el o b s e r v a -
d o r c u y o ojo e s t é á s e i s m e t r o s s o b r e 
e l n i v e l d e l m a r : 13 m i l l a s . 
E s t á s i t u a d o e n l a I s l a m á s a v a n -
z a d a de l a s dos que f o r m a n " C a y o f 
N o r t e , " de l e x t e n s o y pe l igroso arre*. 
c i fe d e l C h i n c h o r r o . " 
L a t o r r e m e t á l i c a es t r o n o o - p i r a r m -
daá , s e r á r e v e s t i d a de concre to a r m a -
do, p i n t a d a 4 e r o Í 0 1 ^ casa ^ Í̂)S 
G k i a r d a f a r o s que q u e d a a l p ie es de 
m a d e r a p i n t a d a de b lanco f c o n t e c b a 
de t e j a r o j o . 
E l ' ' C a y o N o r t e " y el ' ' C a y o G r a n -
d e , " q u e e s t á e n e l c e n t r o de l mismoi. 
a r r e c i f e d e l C h i n c h o r r o , t i e n e a b u n -
d a n t e v e g e t a c i ó n de 10 á 12 m e t r o s de 
a l t u r a . 
E l v e r i l d e l b a j o q u e d a á u n a m i -
l l a a l N . de l P a r o , el c u a l no es m u y ¡ 
v i s i b l e de d í a p o r d e s t a c a r s e poco d e 
l a v e g e t a c i ó n . 
D e s d e e l 25 de l p r e s e n t e y p o r e l 
t i e m p o n e c e s a r i o á los t r a b a j e s p a r a 
l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a t o r r e , f u n c i o -
n a r á p r o v i s i o n a l m e n t e u n f a n a l de §% 
o r d e n , i n s t a l a d o s o b r e t o r r e de m a -
d e r a , de esquele to de 12 metros de a l -
t u r a , p r o d u c i e n d o u n destel lo blanco! 
e q u i d i s t a n t e ( I 1. b . ) que es el m i s m o 
c a r á c t e r d i s t i n t i v o l u m i n o s o que e í 
de l n u e v o a p a r a t o que se i n s t a l a r á . 
M é j i c o , D i c i e m b r e de 1908. 
F E R N A N D E Z . 
N o t a . — L a s d i m e n s i o n e s de este, 
" A v i s o " s o n igua le s á l a s h o j a s d e l 
" E s t a d o de I l u m i n a c i ó n y A b a l i z a -
m i e n t o d e l a s C o s t a s de los E s t a d o s 
U n i d o s M e j i c a n o s " á fin de (jue p u e -
d a a g r e g á r s e l e . 
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C o s t a s d e l G o l f o de M é j i c o . — E s t a d o 
de C a m p e c h e . — F a r o de X i c a l a n g - o . 
— I n s t a l a c i ó n d e l a l u m b r a d o p o r 
i n c a n d e s c e n c i a de v a p o r de p e t r ó -
leo . 
E l 26 de N o v i e m b r e f u é s u s t i t u i d a 
l a l á m p a r a de p r e s i ó n y q u e m a d o r d e 
m e c h a s p o r e l q u e m a d o r de i n c a n d e s -
c e n c i a de v a p o r de p e t r ó l e o con m a n -
g u i to s de 82 m i l í m e t r o s de d i á m e t r o , . 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable hasta l a fecha $ 4.310,204-00 U . S. C y . 
F o n d o de G a r a n t í a . — A c c i o n e s $ 500,000.00 U . S. C y . 
S e p r o s en Víáa - S e p r o s s o t o !a Y i í a Segnroá contra teníío. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es l a Soc iedad M n t u a de Seguros 
m á s l ibera l que se conoce; sus p ó l i z a s son m í l s ventajosas eme las de cual -
qu ier otra C o m p a ñ í a y las p r i m a s á pagar son m á s reducidas . 
C . 1195 l A b . 
T H E R O Y A L 
igeato fiscal del Gobierne de la Repáblica de Oabi pui si pip de íoj che]H8J del Bjéniti Lbbr 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
E L R O Y A L B A N K C P CANADA oír«ce las mejores garant ía s para DepOsltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana. ObrapTa 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas—Cárdenas.—C&magruey. 
Mayarí. ^aTnz_an^o-—Santiago de Cuba—Cienfuegos .—Calbar l én—Sagua la Graud«. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de ías Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 3!L 
C . 1196 l A b . 
en frascos originales "Bayer" 
S a b o r m u y a é ^ ^ 3 ^ ' 6 » 
E f e c t o s e g u r o . 
T o l e r a n c i a p e r f e c t a , 
S i n f e n ó m e n o s s e c u n d a r i o s . 
C u r a ; Resfriado, Hetunatismo, Neuralgias, 
Dolores dentarios, Jaqueca, Ciática, Gota, Cólicos 
menstruales, Intoxicación de alcohol. 
¿ P i f a * . - / . ' . v ^ . V / . ; \ _ 
D I A R I O D E L A . M A W . T V A — E d i c i ó n ^ ^ m a ñ a n a . — A b r i l 17 de 1903. 
I 
h a b i é n d o s e modi f i cado c o n este mot i -
-vo s u i n t e n s i d a d y a l c a n c e l u m i n o s o , 
g i c n d o en la a c t u a l i d a d los s i p n i e n t e s : 
I n t e n s i d a d l u m i n o s a en l á m p a r a s 
¡ C á r c e l i 25.500. 
A l c a n c e l u m i n o s o en t i e m p o c l a r o : 
7 5 m i l l a s . 
S u b s i s t e n los d e m á s d a t o s consig-
n a d o s en el E s t a d o de I l u m i n a c i ó n de 
30 de J u n i o de 1907. p a r a e s ta S e ñ a l 
K ú m . 34, p á g i n a 24. 
M é j i c o , D i c i e m b r e de 1908. 
\ F E R N A N D E Z . 
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C o s t a s d e l G o l f o de M é j i c o . — E s t a d o 
de T a m a u l i p a s . — B a l i z a l u m i n o s a e n 
l a e x t r e m i d a d de l a e s c o l l e r a N o r t e 
d e l p u e r t o de T a m p i c o . 
A fin de f a c i l i t a r l a e n t r a d a á di -
c h o P u e r t o , t e r m i n a d o s los t r a b a j o s 
d e i n s t a l a c i ó n de l a T o r r e y a p a r a t o , 
s e r á pues to a l S e n - i c i o p ú o l i c o e l d í a 
'31 de D i c i e m b r e óe 1908 l a B a l i z a l u -
m i n o s a permanent-e que m a r c a l a ex-
t r e m i d a d de l a E s c o l l e r a N o r t e , s ien-
d o sus c a r a c t e r í s t i c a s l a s s i g u i e n t e s : 
S i t u a c i ó n g e o g r á f i c a a p r o x i m a d a : 
L o n g i t u d W . de G r e e n w i c h : 9 7 ° 4 9 ' 
L a t i t u d N . i 2 2 ° 1 6 ' 
[ C a r á c t e r d i s t i n t i v o l u m i n o s o : l u z 
iifija b l a n c a c o n dos o c u l t a c i o n e s (f. b. 
12. o.) 
E l a p a r a t o de i l u m i n a c i ó n es de 4 
' o r d e n (de o. 25 m. d e d i s t a n c i a fo-
! o a n 
• I n t e n s i d a d l u m i n o s a en l á m p a r a s 
Í C á r c e l : 14. 
E l e v a c i ó n de l a c ú p u l a sobre e l suc -
iilo: 17 m e t r o s . 
i E l e v a c i ó n de l a l u z s o b r e m a r e a a l -
í t a m e d i a : 17 m e t r o s . 
A l c a n c e l u m i n o s o e n t i e m p o c l a r o : 
^.3 m i l l a s . 
:, A l c a n c e g e o g r á f i c o p a r a u n obser-
v a d o r c u y o o jo e s t é á seis m e t r o s so-
¡ b r o el n i v e l de l m a r : 13 m i l l a s . 
E n c u é n t r a s e e n u n a t o r r e c u a d r í p o -
llde de h i e r r o en base de h o r m i g ó n , p in -
i t a d a de r o j o : i n s t a l a d a en l a e x t r e -
b n i d a d de ía E s c o l l e r a N o r t e , m a r g e n 
• i z q u i e r d a de l R í o P á n u c o ; m a r c a e l 
t o s t a d o de e s t r i b o r pana el b u q u e que 
lillega. 
M é j i c o . D i c i e m b r e de 1908. 
F E R N A N D E Z . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V a p o r a l e m á n " F . B i s m a r c k " 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
¡ C o n s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t & R a s e h , 
i'dicbo v a p o r l l e g a r á á este p u e r t o , p r o -
c e d e n t e de V e r a c . r u z , «1 d o m i n g o 18 
[-del a c t u a l , p o r la m a ñ a n a , y s a l d r á 
$1 m i s m o d í a á l a s 5 de l a t a r d e p a r a 
p o r u ñ a . S a n t a n d e r . P l y m o u t h . H a v r e 
ly H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a el m e n c i o n a d o v a p o r 
se r e c i b i r á en e l M u e l l e de C a b a l l e -
'TÍa e l s á b a d o 17 d e l c o r r i e n t e , todo 
«1 d í a . y l a s p ó l i z a s en l a c a s a con-
e i g n a t a r i a h a s t a l a s 11 de la m a ñ a n a 
d e d i c h o d i . 
E n el m u e l l e de l a M a c h i n a h a b r á 
u n r e m o l c a d o r d e l s e ñ o r S a n t a m a r i -
n a el c u a l s a l d r á el d o m i n g o 18 d e l 
c o r i r e n t e á las 4 de l a t a r d e j g a r a con-
d u c i r á bordo d e l " F . B i s m a r c k " á 
¡•los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , m e d i a n t e 20 
. c e n t a v o s p l a t a p o r c a d a p a s a j e r o y 30 
c e n t a v o s p l a t a p o r c a d a bu l to d e equi-
p a j e . 
Vaiooras d3 i r a r s i u 
Abri l . 
Abri l . 
17—Migu*l de Larr lnaga . Liverpool 
17—Regina. Amberes y escala"?. 
17— F . Bismarck Tampico y Veracrua 
1S—Manueíl Calvo. C&dU y e s c a l a í . 
IS—Saint LAurent. New Orleans. 
18— Frankenwaid . Hamburgo y esc. 
19— Monterey, New Y o r k . 
19—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Texas. Havre y ••sea las. 
20— Caledonla, Hamburgo y escalas. 
21— Saratoga. New Y o r k . 
22— Cha lm«t te . N-ew Y o r k . 
23— Virglnie, Havre y escalas. 
24— Galveston. Galveston. 
26—^Mérlda. New Y o r k . 
17— Havana. New Y o r k . 
18— F . Bismarck. Corulla y escalas. 
19— Manuel Calvo, Veracruz. 
19—Burbobank, Montevideo y escalan 
19—Saint Laurent. Canarias y eírralas 
l í — M o n t e r e y , Progreso y Veracruz 
19—iFrankenwald. Vercruz y escaslas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B L Q U E S D E T R A V K J I A 
S A L I D A S 
Día 16: 
P a r a Mobila goleta americana Josephina. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dfa 15: 
P i r a Mobila goíeta. americana Josephina por 
S. Prats con 
600 toneladas de asfalto. 
B U Q U E 3 D E C A B O T A J E 
KNT&ADAJB 
Día 16: 
De Cienfuegoa goleta Caridad Padilla pa-
trdn Castro con efectos. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-
seco con 600 cajas pifias. 
De Canas! goleta Andreslti patrón Febre 
con 200 sacos azúcar . 
De Canaí l goleta J^ven Manuel patrón C a -
bré con 300 sacoa aaúcar . 
De Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarr la con 400 nacos id. 
D« Dominica goleta Marta patrón Vll lalon-
ga con 600 «acos azúcar . 
De Bajas goleta Angelita patrón lAoret con 
316 sacos carbón y 65 caballos l eña . 
De Ortigosa goleta Anita patrón Ferrer con 
2000 S141C9B azúcar . 
De Matanzas goleta 2 Hermnas patrón C a -
bré con 125 sacos azúcar . 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón AJemany 
con SO pipas aguardiente y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Dfa 16: 
Para CanasI goleta Joven Manuel patrón 
Cabré con efectos. 
Para Canasí goleta Andresito patrón Febre 
con efectos. 
Para Dominica goleta Marta patrón V i l l a -
longa con efectos. 
Para Bañes goleta. San Francisco patrón 
iUoseco, 
M A N I F I E S T O S 
1 2 1 2 
A B R I L . 16 
Vapor aflemftn Danla procedente de Ham-
burgo y eacalas consignado á Heilbut y 
Kasch. 
D E H A M B U R G O 
(Para la Habana) 
Quesada y comp.: 250 sacos arroz. 
B . Barce ló y comp.: 18B id. id. 
Oarln. Sánchez y comp.: 160 id. id. 
González y Suftrez: 500 Id. id. 
A la orden: 2552 id. id. 
(Para Caibarién) 
A la orden: 750 sacos arroz. 
(Para Nuevitaa) 
A la orden: 100 sacos arroz. 
D E C A D I Z 
(Para la Habana) 
L . Rodríguez y comp.: 100 cajas aceite. 
A . Ramos: 50 id . id. 
J . Alvarez R . : 100 id. id. 
Romagosa y comp.: 600 id. Id. 
Costa. Fernández y comp.: 20!4 pipas y 
SOjS id . vino. 
J . Amor: 34 cajíus id. 
M . Ruíz Barrete: 5 bocoyes Id. 
A . Fernández: 2 botas id. 
lala. Gutiérrez y comp.: 200 id. higos. 
B . R . Margarlt: 24 cajas y 200 seras acei-
tunas ylOO cajas tomates. 
Jjavfn y Gómez: 10 id . aguardiente. 
A la orden: 1 barri l vino. 
D E M A R S E L L A . 
Wlckes y comp.: 100 cajas Jabón. 
D E V I G O 
Muniátegui y comp.: 211 barriles sardinas 
Romagosa y comp.: 174 ta,balee id. 
Pita y hno.: 200 Id . id . y 13 barriles gra-
sa. 
R . Martfnez: 1 caja tejidos. 
F . Taquechel: 50 id. aguas minerales. 
B . Larrazábafl: 50 Id. id. 
Májó y Colomer: 55 id. Id . 
R . Torregrosa. Burguet y comp.: 50 id. 
Id. y 9 Id. Jamones. 
Suero y comp.: 400 id. conservas. 
1 2 1 3 
Vapor americano Miami procedente de 
Kniphts Key y escalas consignado A O. Law 
ton Childs y comp. 
E n la*tre. 
1 2 1 4 
Vapor noruego Times procedente de Ma-
tanzas consignado A Louia V . Place. 
Bn lastre. 
1 2 1 5 
Goleta americana Grlffln 
Pascagonlu consignada A J . 




1 2 1 6 
Vapor i n g l é s Gloria de LAir lnaga pro-
cedente de Buenos Aires consignado A Gal-
bAn y comp.. 
C . Martfn: 1 bulto efectos. 
A la orden: 9,694 sacos avena. 
COLEGIO DE GOMDOEES 
c o m A o i o N onciM^L 
CAMKIOte 
r»«nq««roa xjnmrrcia 
Londres 2 d[T- . . . 
Londres 60 d|v. . . 
P a r í s 3 d v 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 djV. . . . 
E . Unidos 3 d|T. . . " r 60 d |T . . 
fCspnfia si . plata j 
cantidAd 8 d|v. . 
Desciionto papel co-
mercial . . . . . 
ncneúnm 
Greenbacks 















0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P. 
3% P | 0 . P . 
23 P l O . P . 
Vena. 
9% P]0. P 
96% PIO. P 
A Z U C A R H» 
Asnear eentriruga de guarapo, povan 
tacíOn 96' en a l m a c é n á precio d« orabar 
qoe á 4 % rls . 
PRODIICCH AZÜCiRERAJE U I S U DE CÜEi 
Zafra de 1908-1909. 
E S T A D O g e n e r a l de l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a de a z ú c a r e s , h o y d í a 31 de 
de M a r z o d e 1909, c o m p a r a d a con i g u a l fecha de 1908 y d e 1907. 




Habana. i 459,426 
Matanzas : 534,539 
Cárdenas ,; 464,284 
L ion fuegos. '! 81i,568 










Santa Cruz del Sur 
Antü la 11 '¡S.ISS 
Ñipe Bay i 45,264 
Nueyitas <: 92,835 
Jócaro ' 
Gibara y Puerto Padre 341,103 
Zaza 
Trinidad 44,928 
E X I S T E N C I A S . 3,883,324 
Habana 675,309 
Matauzas i R60,471 
Cárdenas j 595,978 
Cienfuegos 465,513 
Sapua 225,041 
Caibarién •\ 218,083 
Oi iantánaino ' 100,654 
Cuba i1 10.104 
Manzanillo i 15.023 



































554,760 2.829,212 \ 404,173 3.914,023 
Anti l la 
Ñ ipe Bay 
Nuevitas , 
.Ificaro 













































2 63,292 2.427,9S3 
Consumo local, en 3 meses. 
Existencias en 1". de Enero (fruto viejo)... 


















/Vote.—Sacos de 320 l i b r a s . — T o n e l a d a s de 2 , 2 4 0 l i b r a s . 
H a b a n a , 31 de M a r z o de 1909. 
.Joaquín Gumá.—Federico Mejer. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
t n y i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s e f i o r e s P o s t <fe F l a p g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s i W a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D l í O j T A B A L E S , O b i s p o 3 9 . T e l l . 4 6 3 





..AiiUKmmatfej • vpper . . . . 
%.m. Bmeltlxig *• Hef. . . . 
u,xa. B u g w Aef 
* a » c o n d a Copptr . . . . 
*.tehÍBon T o p e e » A St . F é . 
SUItimore 4 O b l o . . . . 
• r a o k l y n R a p . T r s ^ t . . M . 
ttamadlan Padf l c : 
Chicago Mllw A SI P a u l . . 
iVj t tUlers . . . . . 
W?«at Northern, P r o . , . , 
#*r«at N o n u ^ - n Or» . . . 
b i tcrborough-Metroi Com. . 
Katerborougta Metros Prafd. 
9CIi>ourl KanR * T e x a * . . 
Xfttlonal Leat í 
Sfaw Tortc C e n t r a l . , . . 
Mtrtbern Pac i f i c . . . « « 
Paamaylvaula- . . > . . . 
« • a d i n g w . . . 
Xasthern P a c i f i c m'm <m . . 
Saathern R l l w a y . . . A • • «. 
Ua ien Paclflc 
Ca i ted Steel C o m . . , , . 
f a l t a d Bteel P r e f 
mas | 
lajo | cierra 
87%J 8 7 i 4 | — 
33 | — 
4 I — 
tnks 
alto 
7 6 ^ 76>4'T_7T^' 
88% 88%: 88% 
134 |134 ¡ 1 3 4 % i l 3 3 
45%; ~ j 44%| 44 
106%!1061% 1 0 6 ^ 1 0 « H 1^6% 
112%: — n 2 % i i i i % i i i i % | 
76%; 76%i 76;%i 76 | 76 
175%| — ¡ l t 4 % ! 1 7 4 ¡174 1 
148%|148% 1 4 S % | 1 4 7 % i l 4 7 % 
38 ,1 — | 39 ! 38 % i 38%' 
144% 1 4 1 % ¡ l 4 4 ^ 4 i l 4 3 |143 | 
69 . — 69 ¡ 6 8 % ¡ 68%i 
15%, — 1 l ó % ] 5 % i t s ^ i 
44%i — I 44%] 4 3 % | 4 3 % | 
1-%! — 1 4 2 % | i l % t 41341 S6%| — I 88%| 86,%| 86%! 
1 3 0 % ; 1 2 9 % 1 1 3 0 % : 1 2 9 % ¡ 1 2 9 % I 
| 1'^3%|143%:143%|.142%|142%• 
134%| — ! 1 3 4 H ' 1 3 3 % I 1 3 3 % | 












IjOí! precios de apertura fueron irregrula-
res. alendo m/ls flojos los del c l«rre . L a 
baja habida df-be^e á liquidaciones y A to-
ma.-- do utilidades. 
14  Ü 4 1 '141 
120% ¡ 1 2 0 % 120% 119% 119% ! 
29%| — | 28%i 28 1 28 
1 8 6 % 1 1 8 6 % | 1 8 6 % : i 8 5 % | 1 8 5 % 
51%' 5 1 % ¡ 51%1 B0%t 50% • 1Í414| — |114 % 1113 % ' l 13 % 
O B S S R V Á C I O N M 








T A B A R E S 
I P e c i x * o 
Jüau U n Peclro 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
( GEREN'TBS, H A B A N A í ^ ^ P O 31. 
José Antonio T a t o s ) (TELEFONO 463, 
E j e c u t a m o s con la m a y o r proa t i tud c i ia lqular orden de c o m p r a 6 v e n t a 
de todas clases de Bouos y V a ! o res cotizables en los M o r i-a dos de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de In H a b a n a , tanto p a r a renta como para E s o e m -
laciones, estas con diez puntos de parant íaj* . 
L a s cot isacionea 6 i n f o r m a de la B o l s a de X e w Y o r k son e n v í a d is 
cont inuamente por los Sres. Po^t <t F i a ? ? , Miembros de la m i s m a y B a u -
queros, domic i l iados en W a l l S t . X o . 38, X e w Y o r k . 
O f r e c e m o s las m e j o r e s r e f e r e n c i u s b a n c a r i a » ^ a t o l o c a l e s 
c 4 8 i 2 c o m o e x t r a n j e r o t * . 3 1 2 - 1 9 1> 
Ilem de miel P o l . 89 á 3% • 
Envases á r a z ó n de 50 centavos. 
Sres. Notarlos de turno: P a r a C a m b l o i 
Gerardo Moré para a z ú c a r e s ; E m i l i o A l -
fonso: para Valores : Jos- M-. G a r c í a . 
Habana 16 de A b r i l 1909 E l S í n d i -
•o PreBldeate- Feder ico M e i e r . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DBi LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Bll lete i del Banco EspaQol de la I s la 
de C u b a contra oro 4 % á 6 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 96% 
á 96% 
Greenbcks contra oro e s p a ñ o l 109 
á 109% 
TALORBS 
UBittp. v e n a . 
F c a d o a púbLIcur « -r 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la Repft-
bllca 111 s in 
Id. da la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 102 106 
ObllgadoneB primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 115 n s 
Obi I laciones s«>gunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . m 114 
Obligaciones blpoteca-
rias F . C . C l e u í u e g o a 
& V l l l a c l a r a N 
(d. Id . I d . uogunda. . N , 
(d. primera » r r o c a r i i l 
Ca ibar ién Nk 
Id. pr imara Gibara á 
H o l g u í n N 
Id. primera San Cayeta-
no ft V I ñ a l e s 4 14 
Bonos bipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de G u 7 
Elec tr i c idad de ia Ha-
bana 116 120 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a l l w a y C o . 98 104 
Obligaciones jjh?. ( p e r p é -
tnas) eonsciidadas 4e 
loa F . C . de la Haba-
na 105 n i 
Bonos CopaCIa Gas C a -
bana N 
B a ñ o s de la R e p ú b l i c a 
de Cuba eml'ldotf «n 
1896 á 1897 N. 
Bonos segunda H'.potooa 
Tho Matantas Watoa 
W o r k e í i . (I 
i d . Hipotecarlas A z u c a -
rero Olimpo N . 
Bonos bipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . 114 118 
fc. JCiec. de A i u m J r a a o 
y t r a c c i ó n de Santiago 97 102 
A C C I O K S a 
Banco e s p a ñ o l ae m i s i a 
da Cuba (en c i r c u í * 
c l ó n 75 76% 
Banoo A g r í c o l a de Puer^ 
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a 115 138 
Banco de Cuba N 
Oí myaíi íR de f e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na 7 almacenes de R e -
gla, l imi tada 88 89% 
fta. S'.ec. de A l a m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
í lo íapaf i ía del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
r 'ompañla Cubana C e a • 
tral R a i l w a y lulmlted 
P r e f e r i d a » 1 W 
i l e m Id ( c o m u n e a ) . . 
P e r ^ c u r r l l de Gi bara ft 
H o l g u l n . ea 
C<»mpañf{. Cubana de 
Alumbrado de Gas . . N 
Conauama de Gas y l£leo-
trlc ldad de la Habana 130 140 
CHqne de la Habana pre-
ferente . N 
N'ueva F á b r i c a de Hie lo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (pre fer idos ) , . 
Id. Id. id. comunes . . m N 
ÍVorapañía de Con¿t.ruc-
clones. R e p a r s c í o n o s y 
baneamiento do C n b a . N 
Comnañfa Havana JCler»-
trie Ral lway Co. (pre-
ferentes 94% 95 
ü o m p a ñ l a H a v a n a R u s 
tr .c R a l l w a y C«. (o* 
m u ñ e s 
Compañía Anflnlma ¡ I 
taxiccs 
Covnoaúía A i filar «ra ( 
54 % 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a da 
i~.-K^ 
H a b a n a 16 de A b r i l de 1909 . 
E m p r e s a s ñ t n m W m 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
E m p e d r a d o 34. 
H a b i e n d o 'acordado este C e n t r o He-
n a r g r a t u i t a m e n t e las p l a n i l l a s de 
a r a i l l a r a m i e n t o á todos los p r o p i e t a -
r ios que lo so l i s i t en , se les a v i s a , p o r 
este med io , que p u e d e n a c u d i r á esta 
of ic ina, de 4. con el objeto antes 
i n d i c a d o . — V . G o n z á l e z N o k e y , S e c r e -
t a r i o . '< -
4568 26-7 A b 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
E s t a M a en la M m M ) 
E S Uk U N I C A N A C I O N A L 
Un 
y l l e v a ¿54 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y<le o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L reopon-
*abie $ 4 8 . 5 1 0 , 5 2 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. S 1 . 6 5 5 . 7 1 8 "27 
Asegrura casas de canter ía y azoteas con 
pisos de mármol ft mosaico, sin mader», y 
ocupadas poir familia, á H y medio centavos 
oro español por ciento anutl . 
Asegura ca&as de maraposterfa, sin made-
ra, ocupadas por famili í is , & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas do mamposterfa exterior-
mente, con tai ' .quería interior de manipos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia & 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas do mamposterfa. cubiertas de teja» 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
birjuerla de madera, 5. 40 centavos por ciento 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, mr/tal ó anbestos y aunque no ten-
gran los pinos de madera, habitadas sola-
mente por familias, A 47 V medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, A 
66 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan osta-
bleelmientos. como bodegas, caf6; etc.; pa-
gar&n lo mismo que éatos. es decfr el la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. ol edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oflolna»: en r a propio edlúclu, K M P K D K A . 
DO 34. 
H a b a n a . 31 d<; M a r z o de 1909. 
C . 1206 l A b . 
u í l I M I l M f 
C o r r e s p o n a a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a -
C o n s t r u c c i o n e s , 
. D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e b i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s , 
- O F I C I N A . C E N T R A . L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
1207 l A b . 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g - n o i ' a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES 1 PRONTITUD E N 103 PRESTAMOS, 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
AMA D E FOMENTO AGRARIO 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i s o ^ 
C u b a y O b i s o o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . O O O ^ O O O . 
c 1293 26-Ab 13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : S 2 2 . O O 0 , O 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E K T A S P O K C O K K E O 
P í d a s e i n f o r m e s 
Además ae las 
hora-s usuales de 
t<;dos Ion dias bA> 
hiles, está abierto 
para recibir d e p ó -
sitos los sábados 
por la noche, de 
6 4 8. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O A C i o r 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los dfas de 
e n f e r m e d a d ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
LA MUTUAL FEAICO ESPAÍLA 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE PREVISION Y CAJA DE ARORROS POPULAR 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L 
DoiDicüio social: Paseo í e Recoletos m e r o 3, MADRID. 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LONJA. 
Cable y Telégrafo: F ' r e t f c L i s . 
D e p o s i t a r i o de los fondos de l a S o c i e d a d : e l B A I Í C O D E E S P A Ñ A . — 
A g e n t e s B a n q u e r o s C u b a : J A . B a n e e s y C o m p a ñ í a . 
C . 1186 l A b . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del seftor Presidente y con arre 
K¡o á lo fine previenen los estatutos sol 
HaJe». »e r i ta por este medio para la Junta 
General extraordinaria que se celebrari en 
el local social Tenient* Rey 71. el prftxlmo 
domingo 18 del corriente ft las 2 p. m. 
O R D E N D B L D I A 
Tratar solire el proyecto de Emprést i to 
Patr iót ico de fmlsirtn d*» Bonop para la 'fa-
hrirac!6n de nuo-fra Ca.sn de 5?alud. en los 
terrenos que popw la A*oclaciAn en la loma 
de San Joaquín, en la Víbora . 
Tratar sobre el astlbto de adquirir en 
arrendamiento la casa para el local social, 
s egún acuerdo de la Junta Creneral de fecha 
31 de PJncro próx imo pasado. 
Lo que se hace prtblieo para general co-
nocimiento de los seftores socios, quienes 
para concurrir a! acto y tomar parte en las 
deliberaciones deberán estar comprendidos 
en lo que determina el Inciso .sexto del ar-
t ículo octavo del Regrlamnto General. 
Habana. Abril 11 de 1909. 
E l Secretario Contador Interino, 
.Antoalo Gutiérrez Bueno 
C . ICÍS 2t-12-6m-18 
D E P A U T A MKN'TO D E P O L I C I A D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . 
J E F A T U R A 
Annuoin 
Por el presente se hace saber, que la su-
basta de 14 caballos inút i les para el servi-
cio de este Cuerpo, anunciada para el día 
20 del actual, queda en suspendo hasta nuevo 
aviso. 
Lo que w publica para general conoci-
miento . 
Habana. Abril 15 de 3909. 
Manuel Piedra 
Tefe de Pol ic ía . 
C . 1358 3-17 
Los que tengan dado poder á, Emilio Fer-
nández Menéndez. escriban á dicho Señor. 
Calle Ezcurdia número 7, Gijón CEspafla). 
5036 26-17 
E l Martes 20 del corriente ft la una de la 
tarde se rematará en el portal de la Cate-
dral por cuenta de quien corresponda y con 
la intorvencifln de su representante, un lote 
muestrario de yugos, alfileres, gancho*, 
prendedores y otroá objetos de b isuter ía . 
Kiullio Sierra. 
5030 3m-17-lt-lT 
SHAN B A L N E A R I O 
de Archena 
Abierto todo el año con aXitorizaciftn del 
Estado por utilidad públ i ca . Reconocido sin 
competencia para las enfermedades reumá-
ticas, de la piel, y para eliminar el mercu-
rio. Para toda clase de referencias y datos, 
dirigirse personalmente 6 por correo, al 
Doctor Fernández Alarcón en la Habana. 
Falgueras 32 (Cerro) 6 á Basilio Irureta, 
en el citado Balneario de Archena (Murcia) 
Espafta. 
4866 13-14Ab. 
A V I S O 
Hago presente al comercio en general, que 
no abonaré cuenta alguna que no vaya 
acompañada de un vale firmado por el que 
suscribe í por mi administrador y apoderado 
D. Gregorio Mart ínez . 
Habana 10 de Abri l de 1809. 
J O S E MATO 
4834 4-14 
l i B i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o f í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
Jf. Vpmann & Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C . 57» 78-14P. 
Agencia de las Fábricas de Hielo 
DE LA HABANA 
AVISO A T-OS C O \ S I M i n O U E S TiV, R I E L O 
Implantado ya el servicio de hielo por me-
dio de cupones, y resultando en la práctica 
altamente satisfactorio para el público con-
sumidor en general, esta Agencia ha acor-
dado que en lo sucesivo las Libretas de Cu-
nones que se expidan para reemplazar aque-
llas que hayan sido agotadas, sean solicita-
das personalmente por el consumidor un 
dependiente suyo en la Oficina de la Agen-
cia, calle de Amistad número 150. altos. To-
do consumidor que en esas condiciones soli-
cite nueva Libreta , deberá presentar en la 
Agencia la cubierta de !a Libreta anterior 
que haya sido agotada, y abonnr su Impor-
te antes de recibir la nueva. 
L a Agencia, como ya \p ha declarado, 
tá dispuesta á fiar á aquellos consumidor»» 
que por la clase de su establecimiento jus-
tifiquen esa confianza, el hielo para su con-
sumo de dieciseis días , y lo hará también, 
sin excepción, á todas las casas particula-
res cuyo consumo no exceda de cincuenta 
libras diarias: pero aquellas personas qua 
por conveniencia propia, deseen adquirir de 
una sola vez cupones para su consumo da 
un mes ^ más . podrán obtenerlos abonando 
anticipadamente el importe de los que lle-
ven en exceso sobre su consumo de dieci-
seis d ía s . 
Ageucla de las Fflhrleiis de Hielo de la H»-
baiia. 
C . 12r.6 15-8Ab. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
• E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S y COWIP 
K77 
B A N Q U U K O S 
15fi-14F. 




Según el promedio tomado por el Coleg'0 
dores de esta plaza en los tres pn-
laa del mes en curso, el costo dei 
. . .¿ado polarisaclAn 9Co es de cinco 
reales O.SS ms., por cuyo motivo los consu-
midores do la Compaftfa' Anftnima -"«-
tanzas ft virtud del contrato que ésta tieno 
celebrado con el centro de cafés , pagaran * 
rr./.rtn de 9 reales 0.83 ms. la arroba de » « 
ra rrefino y á 7-0.83 el turbinado, durante 
el mes de la fecha. 
Habana 6 de Abri l de 1909. 
C . 1250 " I L -
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal 
Banco Nacional de Cuba. Real número o». 
Apartado 14, Jovellanoa, Cuba. _ 
3691 . I**-***" 
x/zabIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó s dp l a m a ñ a n a . — A b r i l 17 de 1909. 
E L M R J i l G U l 
I E l d í a p r i m e r o de l p r ó x i m o mes de 
J u l i o e m p e z a r á á r e g i r l a L e y O r g á n i -
c a de l P o d e r J u d i c m l f o r m a d a p o r l a 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a y p r o m u l g a d a 
por e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l l a v í s p e r a 
de l d í a en que t e r m i n a r o n sus func io -
nes. 
C o n o c i d a es l a g e s t a c i ó n de esta ley , 
pues se p u b l i c a r o n la s de l iberacio-
nes de l a C o m i s i ó n , y sometido á a m -
pl io debate y á minuc ioso i n f o r m e de 
corporac iones y p a r t i c u l a r e s f u é e l 
proyecto antes de ser aprobado. D e l 
domin io p ú b l i c o son t a m b i é n los h o n -
rados e s c r ú p u l o s que i n c l i n a b a n el Ani-
mo de l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l á de-
j a r l a p r o m u l g a c i ó n de l a m i s m a a l 
c u i d a d o d e l G o b i e r n o C u b a n o que de-
b í a s u s t i t u i r l e ; como d á n d o s e per fec -
ta c u e n t a d e l s a c r a t í s i m o c a r á c t e r de l 
d e p ó s i t o , confiado, en sus manos , de l a s 
f acu l tades soberanas de l a n a c i o n a l i -
d a d c u b a n a , de las que q u e r í a h a c e r 
si m e n o r uso" posible p a r a devo lver las 
í n t e g r a s á los poderes l e g í t i m a m e n t e 
creados p o r el pueblo de C u b a . 
E l ap lauso b r o t a e s p o n t á n e o ante 
e l de l i cado proceder de l gobernante 
in ter ino , con tanto m a y o r razón . , c u a n -
to que la ley á que nos estamos r e f i -
r iendo no cont iene modi f i cac iones pro-
f u n d a s de n u e s t r a l e g i s l a c i ó n v igente 
sobre l a m a t e r i a , pues l a c o n s e r v a en 
g r a n p a r t e y s ó l o en de terminados c a -
sas l a a l t e r a . 
Y a lo a d v i e r t e l a C o m i s i ó n en el i n -
forme con que a c o m p a ñ ó el proyecto 
al e levar lo á l a c o n s i e r a c i ó n de l G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l ; y no es que le 
f a l t a r a n á a q u e l l a deseos de acometer 
obra m á s r a d i c a l y de m a y o r e m p e ñ o ; 
sino que, s e g ú n sus p r o p i a s p a l a b r a s , 
pronto hubo de convencerse de que 
no e r a posible i l e g a r á u n a modi f i ca -
c i ó n r a d i c a l de nues tro s i s t ema j u d i -
c ia l s i n u n a r e v i s i ó n genera l de las v i -
gentes leyes de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l 
y C r i m i n a l ; y como p a r a esto no se h a -
l laba a u t o r i z a d a , l a C o m i s i ó n hubo de 
l imi tar se a l m á s modesto t r a b a j o de 
c o m p i l a r l a s l eyes y rea les decretos de 
la l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a , las ó r d e n e s de l 
G o b i r n o M i l i t a r y las leyes de l C o n -
greso C u b a n o , s u p r i m i e n d o lo y a i n ú -
ti l y s u p é r f l u o , ha .rmonizando con l a 
C o n s t i t u c i ó n lo que d e b í a c o n s e r v a r s e 
y d á n d o l e m e t ó d i c a d i s p o s i c i ó n a l con-
j u n t o . 
E s , por cons iguiente , l a L e y O r g á n i -
ca de l P o d e r J u d i c i a l p r ó x i m a á. i m -
p lantarse , u n a c o m p i l a c i ó n ó r e s u m e n 
del derecho v igente , c o n a l g u n a s mo-
di f i cac iones tendentes á f a c i l i t a r l a se-
l e c c i ó n de l p e r s o n a l y á d a r á é s t e ga-
r a n t í a s de p e r m a n e n c i a que s i r v a n de 
a p o y o á s u m á s independ ien te é i m -
p a r c i a l f u n c i o n a m i e n t o . / 
C o n s e r v a l a n u e v a l ey l a s d ispos i -
c iones generales de l a L e y O r g á n i c a es-
p a ñ o l a y los mismos t r i b u n a l e s , i n t r o -
d u c i é n d o s e e^ c u a n t o á. s u j u r i s d i c c i ó n 
t e r r i t o r i a l a l g u n a s a l t erac iones que 
obedecen a l p r o p ó s i t o de a r m o n i z a r 
las d e m a r c a c i o n e s j u d i c i a l e s c o n las 
a d m i n i s t r a t i v a s . S e c r e a n a lgunos j u z -
gados, sa t i s fac i endo neces idades loca-
les, y se l l e v a á c u m p l m i e n t o el p r e -
cepto c o n s t i t u c i o n a l re ferente á l a g r a -
t u i d a d de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i -
c i a , s e ñ a l a n d o sue ldo ó s u b v e n c i ó n á 
1 los j u e c e s m u n i c i p a l e s . E n la m a t e r i a 
de s u p l e n c i a s se i n t r o d u c e l a novedad 
de c r e a r dos suplentes p a r a c a d a j u z -
gado m u n i c i p a l , en vez de uno que t ie-
n e n a c t u a l m e n t e . 
S e r e g u l a la f o r m a de los n o m b r a -
mientos , l i m i t a n d o las f a c u l t a d e s de l 
E j e c u t i v o p a r a l a l ibre d e s i g n a c i ó n de 
los f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s m e d i a n t e 
u n s i s t e m a de t e n i a s , á l a vez que se 
conf i ere á l a S a l a de G o b i e r n o del T r i -
b u n a l S u p r e m o la f a c u l t a d de p r o r r o -
g a r los p r i m e r o s n o m b r a m i e n t o s y de 
c o n v e r t i r l o s en v i t a l i c i o s pasado c ierto 
n ú m e r o de a ñ o s . 
S e establece l a f ó r m u l a de l j u r a m e n -
to que h a n de p r e s t a r los nombrados , 
y en cuanto á la t o m a de p o s e s i ó n , a n -
t i g ü e d a d , p r e l a c i ó n , grado y sueldo, 
se r e c o p i l a n las disposic iones v igentes , 
a u m e n t a n d o de u n a m a n e r a g e n e r a l l a 
r e t r i b u e n ó n de los f u n c i o n a r i o s j u d i -
c ia les y s e ñ a l a n d o sue ldo á ios j u e c e s 
m u n i c i p a l e s de p r i m e r a y s e g u n d a c l a -
se, á l a vez que se d e c l a r a e l c a r á c t e r 
h o n o r a r i o de los de t e r c e r a , á quienes 
se a u x i l i a con d e t e r m i n a d a s u b v e n c i ó n . 
S e c o n s i g n a n los p r i n c i p i o s de l a 
i n a m o v i l i d a d y de la r e s p o n s a b i l i d a d 
j u d i c i a l e s , c o n s e r v a n d o las d ispos ic io-
nes de l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a con las 
v a r i a n t e s de c o n f e r i r a l T r i b u n a l S u -
p r e m o y no a l E j e c u t i v o l a r e s o l u c i ó n 
f i n a l en m a t e r i a de t ras lac iones y se-
p a r a c i ó n de los f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s , 
y de s u p r i m i r e l a n t e j u i c i o que h a s t a 
a h o r a se h a v e n i d o ex ig iendo p a r a 
p e r s e g u i r c r i m i n a l m e n t e á los mag i s -
t r a d o s y j u e c e s que d e l i n c a n en el e j e r -
c ic io de sus func iones . 
S e f a c u l t a á los t r i b u n a l e s p a r a f a -
l l a r aque l la s c a u s a s en l a s que d e s p u é s 
de s u s t a n c i a d a s resu l te que e l del i to 
persegu ido es de l a c o m p e t e n c i a de 
u n t r i b u n a l i n f e r i o r , con lo que se 
e v i t a l a r e p e t i c i ó n de l p roceso ; se es-
tablece el recurso de a p e l a c i ó n c o n t r a 
el f a l l o de los j u z g a d o s c o r r e c c i o n a l e s 
c u a n d o conozcan de delitos, r e f o r m a 
h a t i empo r e c l a m a d a p o r » l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a ; y se a m p l í a l a c o m p e t e n c i a 
de los j u z g a d o s m u n i c i p a l e s h a s t a l a 
c u a n t í a de tresc ientos pesos, s u p r i -
m i é n d o s e los actos de c o n c i l i a c i ó n . 
L a a b o l i c i ó n d e l precepto que e x i j e 
l a c o n d i c i ó n de, l e trado p a r a el cargo 
de S e c r e t a r i o de A u d i e n c i a y e l r e s t a -
b l ec imiento de la so lemne a p e r t u r a 
a n u a l de los T r i b u n a l e s , son l a s d i s -
pos ic iones m á s sa l ientes que se e n c u e n -
t r a n e n los ú l t i m o s t í t u l o s de l a ley , 
pues en cuanto a l n o m b r a m i e n t o , j u -
r a m e n t o y sue ldo de a u x i l i a r e s s u b a l -
ternos , vacac iones , l i cenc ias , r é g i m e n 
i n t e r i o r de t r i b u n a l e s , i n s p e c c i ó n de 
los mismos y correcc iones d i s c i p l i n a -
r i a s no cont iene l a l ey o t r a cosa s ino 
u n a r e c o p i l a c i ó n de los preceptos v i -
gentes. 
Q u e d a el M i n i s t e r i o F i s c a l s e p a r a -
do d e l c u e r p o de f u n c i o n a r i o s de l or-
d e n j u d i c i a l , f o r m a n d o c u e r p o a p a r t e , 
reg ido por disposic iones especia les y 
sometido de u n a m a n e r a i n m e d i a t a y 
.directa a l E j e c u t i v o , a c e n t u á n d o s e a s í 
s u c a r á c t e r de representante de l E s t a -
do, y t e r m i n a l a L e y devo lv iendo e l 
c a r á c t e r o f i c ia l á los Colegios de A b o -
gados y res tablec iendo l a i n t e r v e n c i ó n 
ob l i ga tor ia de los p r o c u r a d o r e s en los 
j u i c i o s . 
T a l es á grandes rasgos e l conten ido 
de l a L e y O r g á n i c a de l P o d e r J u d i c i a l 
que m u y en breve s e r á n u e s t r o dere-
cho v igente e n l a m a t e r i a . No aco-
mete, por las razones y a expuestas , l a 
r e s o l u c i ó n de los prob lemas de o r g a n i -
z a c i ó n que r e c l a m a e l progres ivo de-
s e n v o l v i m i e n t o de l derecho p r o c e s a l , 
pero l l e n a u n v a c í o , a d a p t a n d o á l a 
C o n s t i t u c i ó n el t ercero de los poderes 
de l E s t a d o que h a s t a a h o r a s ó l o h a 
tenido entre nosotros u n a l e g i t i m i d a d 
c o n v e n c i o n a l . 
P u d o l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a h a b e r 
r e g u l a d o l a f o r m a de los p r i m e r o s 
n o m b r a m i e n t o s que h a b r á n de h a c e r s e 
p a r a r e o r g a n i z a r l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
J u s t i c i a con arreg lo á l a n u e v a l e y ; 
pero no h a b i é n d o l o hecho, compete a l 
C o n g r e s o l l e n a r ese comet ido. E s de 
e s p e r a r que a l e f e c t u a r esa l a b o r nues -
t r a s C á m a r a s tendrán e n c u e n t a que 
e n c u a n t o á la o r g a n i z a c i ó n de los t r i -
b u n a l e s se re f i ere todo lo que a c t u a l -
mente tenemos es p r o v i s i o n a l ; desde e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , creado y o r g a n i z a -
do p o r u n a orden m i l i t a r de l p r i m e r 
G o b i e r n o I n t e r v e n t o r , h a s t a e l ú l t i m o 
j u z g a d o , todo h a ten ido u n a e x i s t e n c i a 
c o n v e n c i o n a l é i n t e r i n a , porque h a s t a 
a h o r a no h a b í a n sido desarro l lados e n 
u n a l e y o r g á n i c a los preceptos const i -
tuc iona le s referentes a l P o d e r J u d i c i a l 
y no h a b í a s ido posible, p o r tanto , or-
g a n i z a r con s t i t u c i o n a l m ente t a n i m -
p o r t a n t e r a m a de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n debe s e r comple-
ta , p a r a que e n lo suces ivo e l P o d e r 
J u d i c i a l t e n g a como base de s u i n -
dependiente f u n c i o n a m i e n t o u n o r i g e n 
abso lutamente l e g í t i m o , de t a l m a n e r a 
que n a d i e p u e d a a c h a c a r l e v i c i o de n a -
c i m i e n t o con r e l a c i ó n á n i n g u n o de sus 
organi smos . P a s a r e m o s a s í de lo pro-
v i s i o n a l é in ter ino , á lo que s e r á y a de-
f i n i t i v o , p o r q u e á v i r t u d de l a to-
t a l r e o r g a n i z n c i ó n de nues t ros t r i b u -
nales , desde el m á s alto a l m á s í n f i m o , 
e l P o d e r J u d i c i a l q u e d a r á organ izado 
de u n a m a n e r a que se a j u s t e e x t r i c t a -
mente á l a C o n s t i t u c i ó n , y s u l eg i t imi -
d a d y competenc ia p a r a d e s e m p e ñ a r 
l a s augus tas func iones que le e s t á n en-
c o m e n d a d a s no p o d r á n por n a d i e s e r 
d i s c u t i d a s , n i en el t erreno de l a p r á c -
t i c a n i a u n e n el de las m á s a b s t r a c t a s 
especulac iones de l derecho const i tuc io-
n a l . 
B A T U R R I L L O 
'Con o p o r t u n i d a d d e l a s é p t i m a 
C o n f e r e n c i a de B e n e f i c e n c i a y C o -
r r e c c i ó n , el d o c t o r J u a n G u a l b e r t o 
P o s a d a e c h ó a v o l a r u n a i d e a , c u y a 
r e a l i z a c i ó n p r o d u c i r í a i n c a l c u l a b l e s 
b ienes á la c lase p o b r e ; i d e a que no 
p r o s p e r a r á , p o r q u e a q u í se p r e s t a 
p o c a a t e n c i ó n á lo bueno , p o r q u e de 
los n e c e s i t a d o s pocos se a c u e r d a n , y 
p o r q u e es u n cas i d e s c o n o c i d o , p o r -
que no es u n i n f l u y e n t e el que l a h a 
conceb ido . 
Y o ce l ebro e l celo-, l a p e r s e v e r a n -
c i a y el t a c t o con q u e e l d o c t o r J u a n 
B . V a l d é s o r g a n i z a esas C o n f e r e n c i a s 
a n u a l e s , s o l i c i t a n d o p a r a e l l a s l a 
c o n c u r r e n c i a de los p e r i t o s en el a r t e 
de c u r a r , de l a s a u t o r i d a d e s e n a s u n -
tos s a n i t a r i o s y de c u a n t o s a l p r o g r e -
so s o c i o l ó g i c o de n u e s t r o p a í s con-
s a g r a n s u s e s tud ios , P e r o y o no v e o 
f r u c t i f i q u e n i n g ú n p e n s a m i e n t o , que 
n i n g u n a mejora , se a d a p t e á l o s s e r v i -
c i o s p ú b l i c o s , n i que se t r a d u z c a n i n -
g ú n conse jo en p r e c e p t o s l e g a l e s . 
'Cinco a ñ o s h a que Heno c o l u m n a s 
y m á s c o l u m n a s de este D I A R I O , c l a -
m a n d o por r e f o r m a s u r g e n t e s e n l a 
E s c u e l a C o r r e c c i o n a l , s e ñ a l a n d o l a s 
t o r p e z a s del s i s t e m a que en e l l a se h a 
segu ido y p r e s e n t a n d o e j e m p l o s i i e 
i n s t i t u t o s a n á l o g o s de l e x t r a n j e r o , 
a d m i r a b l e s en s u o r g a n i z a c i ó n y 
efectos. Y h e c i tado á E l m i r a y A n 
U r b a m . y he l o g r a d o o b s e r v a c i o n e s 
m u y c u e r d a s de V a r o n a , y en esas 
m i s m a s i C o n f e r e n c i a s , M a r í a L u i s a 
D o l z h a dado á co.nooer s i s t e m a s que 
e l l a a p r e c i ó " d e v i s u , " en E u r o p a . 
Y a h o r a v a e l s e ñ o r A . D u q u e á v i s i -
t a r C o r r e c c i o n a l e s f u e r a de C u b a , y 
t a r d a r á n a ñ o s an te s d e que el C o n -
greso d e c i d a ó l a A d m i n i s t r a c i ó n r e -
s u e l v a i n t r o d u c i r a l l í g r a n d e s m e j o -
r a s , de c a r á c t e r e d u c a t i v o , a u n s i n 
a u m e n t a r s u y a c r e c i d o p r e s u p u e s t o 
de gastos . 
Y o t r a c o s a o c u r r e , en es tas c a m -
p a ñ a s p o r e l b ien de l a p a t r i a ; ge-
n e r a l m e n t e n o c o s e c h a l a s a t i s f a c c i ó n 
d e l é x i t o , q u i e n s e m b r ó l a s e m i l l a y 
c u l t i v ó l a i-dea. A h í , s i no , lo s u c e d i -
do c o n l a i n m i i g r a c i ó n c l a n d e s t i n a de 
b r a c e r o s i g n a r o s y s u c i o s de J a m a i c a 
y H a i t í , que r e d u c e n a l h a m b r e á l o s 
b r a c e r o s n a t i v o s de O r i e n t e y .de jan 
á s u paso s e d i m e n t o d e v i c i o s y s u -
p e r s t i c i o n e s , i 
E l c l a m o r t e m p r a n o , l a p r o t e s t a 
p r i m e r a , solo m e r e c i e r o n r e p u l s a s do 
a u t o r i d a d e s m a r í t i m a s y q u e j a s de 
e m p l e a d o s a d u a n e r o s . P e r o e l m a l 
c r e c i ó , l a e v i d e n c i a de l p e l i g r o so-
c i a l se i m p u s o , y acabo de l e e r en u n 
d i a r i o de l a H a b a n a que á sus c a s i 
e x c l u s i v a s ges t iones se debe que e l 
g o b i e r n o h a y a p r e s t a d o a t e n c i ó n a l 
a s u n t o : n i s i q u i e r a nos d e j a n e l c o n -
sue lo d e c r e e r que h e m o s p o d i d o 
h a c e m o s o í r de los P o d e r e s P ú b l i c o s , 
c u a n d o a l g o m u y j u s t o y m u y bueno 
h e m o s i n d i c a d o . 
Y v o l v i e n d o a l doc tor P o s a d a , s u 
p r o y e c t o de e r e a c i ó n de E n f e r m e r a s 
m u n á c i p a l e s , que y a o t r a vez c o m e n -
t é , e s de u n a u t i l i d a d i n c o n t e s t a b l e . 
O b l i g a r á todos los m u n i c i p i o s r u r a -
les á c r e a r osas p l a z a s , y c u b r i r l a s 
c o n p e r s o n a s a p t a s , s e r í a ac to de 
b u e n gob ierno . 
H a y que t e n e r e n c u e n t a dos c o -
s a s : l a g e n e r a l i g n o r a n c i a , y l a p o c a 
a t e n c i ó n que m u c h o s m ó d i c o s m u n i -
c i p a l e s p r e s t a n á l o s en fermos , p o r -
que l e s p a g a n poco s u e l d o los A y u n -
tamientos , p o r q u e se l e s d e b e n esos 
s u e l d o s meses y m á s meses y p o r q u e , 
c o n e l c r e c i m i e n t o de l a m i s e r i a , ape -
n a s s i t e n d r í a t i e m p o p a r a r a s c a r s e 
u n f a c u l t a t i v o , en c i e r t a s p o b l a c i o n e s 
de l i n t e r i o r , s i no r e c e t a r a -desde s u 
c a s a u n a s veces , se e x c u s a r a o tras , y 
se o l v i d a r a l a s m á s . 
L l e g a e l m é d i c o á u n b o h í o de esos 
d o n d e no h a y l a m e n o r n o c i ó n de 
c i e n c i a , dorude l a s p r e o c u p a c i o n e s i m -
p e r a n y donde l a h i g i e n e d o m é s t i i c a 
es -desconoc ida; r e c e t a ; s e ñ a l a u n r é -
g i m e n , y se v a . C u a n d o se h a l o g r a -
do ^ue e l s e ñ o r A l c a l d e a u t o r i c e l a 
f ó r m u l a , y que e l b o t i c a r i o l a d e s p a -
c h e — no i m p o r t a l a e d a d que t e n g a 
e l m e d i c a m e n t o , ó l a s u s t i t u c i ó n que 
é l ha^ga—dan a l e n f e r m o u n a c u c h a -
r a d a e n vez d e dos ó l a s r e p i t e n a n -
tes d e t i empo , p o r q u e d e l p l a n se h a n 
o l v i d a d o ó p o r q u e l a f a m i l i a h a Gráfi-
do que e l m e d i c a m e n t o ' ' n o le s i en-
t a . " Y c u r a el i n f e l i z p o r aque l lo de 
que m u c h o s en fermos s a n a n , s i n el 
m é d i c o y á p e s a r d e l m ó d i c o . 
Y c u a n d o se t r a t a de p a r t o s , de ope-
r a c i o n e s q u i r ú r g i c a s , de c u r a s a n t i -
s é p t i c a s , de eso donde l a i n t e r v e n c i ó n 
de l i n a r i g u r o s a h i g i e n e h a c e f a l t a 
i q u é de casos d e s g r a c i a d o s , p o r m e r a 
i g n o r a n c i a d e l a s i s t e n t e ; q u é de 
m u e r t e s p o r d e s c u i d o s ó p r e o c u p a -
c i o n e s ! 
C o n l a i d e a i n d i c a d a , e l m é d i c o de 
pobres e s t a r í a de a c u e r d o c o n l a l u i r -
se y é s t a t e n d r í a l a o b l i g a c i ó n de 
i n s p e c c i o n a r •diari-amente 'los «casos 
v i s i t a d o s , i n s t r u y e n d o á l o s f a m i l i a -
r e s , r e a l i z a n d o p o r sí l a s c u r a s d i f í -
c i l e s y . v i g i l a n d o l a m a r c h a de l a s 
t e m p e r a t u r a s y o t r o s acc identes . 
U n sue ldo modesto , u n n u e v o f a c -
tor de c u l t u r a , p i a d o s a c o o p e r a c i ó n 
e n l a o b r a de s a l v a r v i d a s ¿ n o m e r e -
c e n eso l o s p o b r e s v e c i n o s , l o s i g n o -
r a n t e s v e c i n o s que v i v e n s i n p e r s p e c -
t i v a s de p r o s p e r i d a d y m u e r e n en e l 
a b a n d o n o 
Y o creo que s í ; c o m o creo que 
r e s p o n d e n á i m p e r i o s a n ? e e s i d a d l a s 
C o m a d r o n a s M u n i c i p a l e s s i se q u i e -
r e r e s t a r v í c t i m a s a l t é t a n o s y a i 
p u e r p e r i o ; s i s e h a de l l e v a r l a i n -
fluencia b e n é & o a de l a c i e n c i a á 
t a n t p s h o g a r e s que l a m u e r t e v i s i t a 
p o r i n c u r i a de l o s g o b i e r n o s é i n d i -
f e r e n c i a de l o s r i c o s . 
T o ' d a v í a e n l a i n m e n s a m a y o r í a 
d e n u e s t r a s p o b l a c i o n e s , l a p a r t e r a 
r u t i n a r i a , de m a n o s y t r a j e s u c i o , 
m a s c a d o r a de t a b a c o y m e d i o c i e g a , 
d e s e m p e ñ a l a d i f í c i l m i s i ó n d e r e c i b i -
d o r a , y á v e c e s c o b r a n d o c o m o u n f a -
c u l t a t i v o c o b r a r í a . T o d a v í a se a-pli-
c a n t e l a r a ñ a s y t r a p o s q u e m a d o s a l 
o m b l i g o de l o s i n f a n t e s y se p r o s c r i -
be el uso de a g u a y l i c o r de W a n s 
| W i e t t e n e n casos d e a ' l u m b r a m i e n t o . 
Y p o r eso t o d a v í a m u e r e n e n t r e c o n -
t r a c c i o n e s t e r r i b l e s c e n t e n a r e s de r e -
c i é n n a c i d o s , y c e n t e n a r e s d e m a d r e s 
s o n d e v o r a d a s p o r l a f i ebre , ó v a n & 
d a r á M a z o r r a , e n l o q u e c i d a s d e s p u é s 
d e l a r g o s meses de a n e m i a y v i v o s 
d o l o r e s , ó se s u i c i d a n , s i n que n a d i e 
se e x p l i q u e s u m e l a n c o l í a , p r o d u c t o 
l ó g i c o de l a h o n d a f i ebre p u e r p e r a l . 
¿jNo t i ene 800 e m p l e a d o s h a s t a a n a l -
fabetos , e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a -
n a ? ¿ N o c o n s u m e n e l 70 p o r c i e n t o 
o t r o s M u n i c i p i o s de l a i s l a ? S u p r i -
m i d aignina p l a z a c r e a d a p a r a a g e n t e 
e l e c t o r a l , y o r g a n i z a d un C u e r p o 
d e n u r s e s p a r a l a s f a m i l i a s p o b r e s 
¡ oh d e s p i l f a r r o d o s p o l í t i c o s de mi¡ 
p a í s ! 
Joaquín N. AjKAMBURU. 
E s t e n-uestro bufe te es como u n r a s -
t r o : e n él se e n c u e n t r a d e todo. E n u n 
r i n c ó n a ^ r ú p a n s e los l ibros , y s i no se 
d i c e n n a d a , es que ningTtno s i r v e p a r a 
n a d a : exceptuamos a l 'amigo P o i n c a r é , 
que se e n c u e n t r a e n e l g r u p o á s u pe-
s a r , y como u n p e r r o c o n p u l g a s ; 
J u n t o á los l i b r o s h a y u n a r e v i s t a : l l á -
mase Letras Güiiveras, y e s c r í b e n l a j 
u n a s r a p a z a s q u e s o n l a g a l a de G ü i -
nes, t an to p o r l a h e r m o s u r a de s u s 
ojos como p o r l a s u t i l e z a d e s u m e n t e ; 
y a l l ado de e sa r e v i s t a , y é r g u e s e E l 
Triimfo de a y e r . 
N o pasemos adelante , p o r q u e e n E l 
Trininfo h a y cosas de i m p o r t a n c i a : d í -
galo s i n o l a e p í s t o l a del s e ñ o r M o r ú a 
De lgado , h a c i e n d o s a b e r -al pueblo q u e 
padece u n gripazo de verdad, y q u e 
son por cons igu iente deseos malignan' 
tes d e f e r i r l e los de c iertos i n d i v i d u o s 
q u e le c u e l g a n e l e n t u e r t o d e h a l l a r s e 
m a l c o n n u e s t r o P r e s i d e n t e . . . . — C o n -
s i g u i e n t e : p r e s i d e n t e : p o r poco hace-
mos u n a r e d o n d i l l a con l a g r i p p e de 
M o r ú a . 
P a r é c e n o s á nosotros que las e p í s -
to las estas h a c e n d e m a s i a d o h o n o r á los 
P a r a Joyería de gusto y gran novedad 
Siempre c £ c í Casa de Coreo 
' ^ ^ j C t a J ^ C a C i a * * fundada en 187o. 




L a pureza garantizada de Id Cerveza 
dá y asegura ei vigor. 
C. 1215 l A b . 
8e s u p l i c a p i d a n e n todos los b u e n o s H o t e l e s y E e s t a u r a n t s los v i n o s 
finos de m e s a de u n i v e r s a l r e n o m b r e , de 
Cosme Palacio y hermanos de Bilbao, 
Cosecheros: Laguardia, Rioja Alavesa, 
P r o b a d l o s , e s s u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
D E V E N T A : E n bote l las a l a m b r a d a s , L a n d e r a s C a l l e y C o m p . 
E n c u a r t o s R i o j a c o m e n t e s i e m p r e e l m i s m o t i p o de v i n o . 
S r e s . R o m e r o y M o n t e s y L a n d e r a s C a l l e . 
N O T A : — P a r a p e d i d o s i m p o r t a n t e s d i r e c t o s , á s u r e p r e s e n -
t a n t e e x c l u s i v o e n l a I s l a 
C e l e s t i n o J á u r e g m - M e r c a d e r e s 2 9 , H a b a n a . 
4478 alb 10-6 
B e s t a u a l a y i t a l U a d 
de los Hombres. 
GaranUcado. 
]Rr»cio ,$t .40 p l a t a 
Siempre 6 la venta en la 
Farmacia del Dr. Manutl 
Johüson. Ha curado ó 
otros, lo enrorfi. á nfitecl. 
Haga la prueba. ScsoH-
citan pedidos por correo. 
¿Por qu6 stitro V. de dispepsia? Toma 
lo Pepsina, r Ruibarbo de BQ3QUH. 
T M curará en pocos días, rocobrarfl 
en buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Pepaina y Ruibarbo de Boaeac 
produce excelentes resultados en «i 
tratamiento de todas las onfermedadea 
del e s t ó m a s o , dispepsia, gas trá i e ia , 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les , mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gAstrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila mas el 
Alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc¿ años de éx i to erad en ta. 
Se rendo en todas las boticas de la 
Isla. 
C . 1W5 l A b , 
I n y e e o 
fCnra de 1 4 5 días 
Blenorragia, Gonorrea, ' 
Esperm&torrea, L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda dase de 
njos, por antiguos qae sean, 
•arantizttdn ao causar Estrecheces. 
Fn específico para toda enferme-
lad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todaa las boticas. . 
, Preparada ánicameirta por 
CJNCINNATI 
n m i l i l i 
I M P O T E N C I A — P E K D I D A S S E M I -
N A L E S . - — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
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P A U L F E V A L 
(Sexta {arle je ^ c a s t i l l o MaMo;j) 
VZRSIOís- C A S T E L L A N A 
«Esta novela publicada por la casa edito-
de MadHd se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 185 
' fCentlafiji) 
S i e n a q u e l momento h u b i e r a tenido 
J u a n R e g n a u l t e n s u mano el m a n g o 
de u n cuch i l lo , no h a b r í a d e j a d o de 
d e s c a r g a r sobre é l u n golpe de m u e r t e . 
P r i t z d e s p e r t ó sobresaltado. 
— ¡ C r e o que r u e d a m i l e c h o ! — d i j o 
c o n e s p a n t a d a voz. — ¡ Q u é n o c h e ! 
J c u á n t o s r í o s do sangre he v i s to desde 
que se h a puesto el s o l ! 
T e n t ó e n s u a l r e d e d o r las p a r e d e s 
d e l c a r r u a j e , m u r m u r a n d o p a l a b r a s 
confusas . J u a n R e g n a u l t s i n t i ó de 
i m p r o v i s o m a m a n o h ú m e d a que se 
e s t r e c h a b a a l r e d e d o r de s u cuel lo . 
— ¡ A h ! — p r o r r u m p i ó F r i t e . — ¡ Y a te 
h e cogido; y a te t engo! ¡ T ú eres a q u é l 
a q u i e n veo en mis s u e ñ o s ! ¡ T ú eres 
q u i e n h a encanec ido m i b a r b a colo-
f f ^ d o cen izas e n m i seno, á cambio d e l . 
c o r a z ó n de que m e has d e s p o j a d o ! 
¡ A s e s i n o , ases ino 1 
J u a n R e g n a u l t se d e f e n d í a a g i t á n -
dose, f a l t á n d o l e l a r e s p i r a c i ó n . 
D e repente d e j a r o n de o p r i m i r l e los 
f é r r e o s dedos d e l correo . 
— M a s y o no estoy e n m i i r a z ó n ! — 
b a l b u c e ó . 
— R e c u e r d o . . . . ¡ V a m o s á A l e m a n i a ! 
¡ B e b a m o s ; bebamos p a r a o lv idar !^ 
U n olor de a lcoho l se d i f u n d i ó e n 
e l i n t e r i o r de l a ro tonda . F r i t z g u a r -
d ó s i l enc io p o r espacio d e m e d i o m i -
nuto , porque b e b í a . 
— ¿ Q u e r é i s - ? — d i j o á s u c o m p a ñ e r o 
de v i a j e antes de c o n c l u i r l a bote l la . 
A r d í a l a g a r g a n t a de J u a n ; t e n d i ó 
á v i d a m e n t e l a m a n o en l a s o m b r a y 
puso el f rasco e n sus labios. 
B e b i ó m u c h í s i m o . 
E n a q u e l i n s t a n t e de d e b i l i d a d s u -
b i e r o n á s u cerebro los vapores de l 
a g u a r d i e n t e . 
J u a n R e g n a u l t q u e d ó p r i v a d o de r a -
z ó n , y p r o r r u m p i ó en u n a c a r c a j a d a 
insensa ta . 
— ¡ E s v e r d a d ! — m u r m u r ó . — C o n es-
to se o l v i d a ! 
— C u a n d o h a y á i s ases inado, r e p u s o 
F r i t z e n voz b a j a , n e c e s i t a r é i s m á s de 
u n a gairganta. 
J u a n R e g n a u l t se e n c o g i ó de h o m -
bros, y agarramdo a l vue lo l a s ú l t i m a s 
n o t a s de u n a c a n c i ó n . QiBgromei i te e n -
t o n a d a e n la i m p e r i a l , se q u e d ó d o r m i -
do m u r m u r á n d o l a s . 
Ge igno le t e l id io ta e n c o n t r ó á G e r -
t r ú d i s en el m i s m o s i t io e n que l a h a -
b í a de jado , que e r a e l u m b r a l de l a 
p u e r t a de s u p a d r e . 
C u a n d o l a j o v e n p e r c i b i ó a l i n s e n s a -
to, se l a n z ó h a c i a é l . 
— ¿ D ó n d e e s tá ? — e x c l a m ó . 
— A n t e s quiero que m e de is l o ofre-
c i d o — r e s p o n d i ó el id io ta . 
G e r t r u d i s l e c o n d u j o h a s t a s u h a -
b i t a c i ó n , y l e l l e n ó de m o n e d a s a m -
bas m a n o s . 
E l i d i o t a l a m ó u n g r i t o de gozo. 
— ¡ B i e n , b i e n ; y a t e n g o d i n e r o ? 
So i s u n a j o v e n e x c e l e n t e , G e r t r u d i s . 
M i h e r m a n o h a s a l i d o de P a r í s . 
— ¿ H a s a l i d o d e P a r í s ? 
— S í . s e ñ o r a ; v a e n d i l i g e n c i a como 
s i f u e r a u n h o m b r e de d i n e r o . 
• — ¿ Y a d á - n d e ? 
— C r e o que á u n p a í s que e s t á m u y 
l e j o s de a q u í . 
— ¿ Q u e p a í s ? 
— A l e m a n i a . 
— ¡ , A l e m a n i a ! — e x c l a m ó l a d e s g r a -
c i a d a joven , j u n t a n d o l a s m a n o s c o n 
d e s e s p e r a c i ó n . 
D e s p u é s p r e g u n t ó c o n voz s o f o c a d a : 
— ¿ Y n o sabes m á s ? 
— ¡ V a y a s i s é ! 
- « - j P i t e s h a b l a j h a b l a I • 
— V a á A l e m a n i a c o n á n i m o de m a -
t a r á u n h o m b r e . 
G e r t r u d i s v a c i l ó s o b r e s u s p i e r n a s . 
E l i d i o t a r e p u s o : 
— M a m a r c h a d o c o n ese v i e j o F r i t z 
que l l e v a u n g a b á n gr i s desg-arrado , 
y que se p a s a t o d o el d í a b e b i e n d o 
a g u a r d i e n t e . E l s e ñ o r J u a n , t a b e r n e -
r o d e l a J i r a f a , h a e n t r e g a d o d i n e r o 
á m i h e r m a n o p a r a q u e -áé e l go lpe . 
D e j ó s e c a e r G e r t r u d i s s a b r é u n a s i -
l l a , y c e r r ó l o s o j o s . 
P & r m s a n e c i ó el i d i o t a d e pie e n f r e n r 
t e de e l l a , m i r á n d o l a d e h i to en h i t o 
c o n o j o s e s p a n t a d o s . 
— ¡ C a l l a , c a l l a ! — p e n s ó ; — e s t á d u r -
m i e n d o y p u e d o h a c e r m i negoc io . 
E l i d i o t a a t r a v e s ó l a e s t a n c i a m a r -
c h a n d o sobre l a p u n t a d e los p i é s , y 
e n t r e a b r i ó s i l e n c i o s a m e n t e l a p u e r t a 
de H a n s D o r n . 
C o n u n a r á p i d a m i r a d a r e c o n o c i ó 
t o d a l a p i e z a . 
— ¡ A l l í e s t á n l a s a m a r i l l a s ! — m u r -
m u r ó s e ñ a l a n d o c o n e l d e d o e l a r -
m a r i o ; — e l a-guejro se h a l a d e t r á s de 
l a c a m a . ¡ l E s t a noche q u e d a r á todo 
c o n c l u i d o ! 
V o l v i ó á p a s a r p o r d e l a n t e d e l a 
d e s m a y a d a j o v e n s i n m i r a r l a , y b a j a 
l a e s c a l e r a . 
L o s sue ldos que h a b í a met.ido e n 
e l bo ls i l lo s o n a b a n a l c o m p á s de s u 
c a r r e r a . 
C A P Í T U L O X I í 
£ 1 t o c a d o r d e s a r a 
Á l a h o r a e n q u e J u a n e l t a b e r n e -
r o r e u n í a s u e j é r c i t o y lo c o n d u c í a 
á l a c a s a de l a s í f i l i g e n e i a s , no h a b í a 
a m a n e c i d o t o d a v í a e n l a e s t a n c i a d e 
m a d a m a d e L a U r e n s . L f a v o r i t a se 
h a b í a a c o s t a d o m u y t a r d e l a n o c h e 
p r e c e d e n t e , y c o n u n | )roloibgado -sue-
ñ o r e p a r a b a l a d o b l e f a t i g a de l b a i l e 
F a m r t y d e l a c a s a d e ¿u-Ggo d e iba 
c a l l e de P r o u v a i r e s , 
Y a h a c í a m u c h o t i e m p o que e l p é n -
dulo s e ñ a l a r a e l m e d i o d í a ; p e r o l a s 
e spesas c o r t i n a s de s e d a que c a í a n á 
l o l a r g o d e l a s v e n t a n a s , e r a n n n oDb-
t á c u l o á l o s r a y o s d e l S o l . 
R e i n a b a e n l a a l c o b a u n s i l e n c i o 
comple to , que n i . s i q u i e r a e r a t u r b a d o 
p o r e se r u i d o i n e v i t a b l e d-e l o s c o c h e s 
que r u e d a n s i n c e s a r s o b r e e l p a v i -
m e n t o d e P a r í s ; e l a g e n t e -de c a m b i o 
M . de L a u r e n s h a b í a hecho p o n e r d e -
l a n t e d e s u c a s a u n t r o z o d e e m p e d r a -
do de m a d e r a , á fin de p r o t e g e r e l r e -
poso d e S a r a . 
T a n t o m á s e f i caz e r a a q u e l l a a t e n -
c i ó n , c u a n t o que s u e o c a ñ t a d o r a es-
p o s a d o r m í a g e n e r a l m e n t e d u r a n t e 
l a s h o r a s en que l a c a l l e s e l l e n a d e 
m o v i m i e n t o , de v i d a y d e r u i d o . 
E s t a b a n c e r r a d a s l a á p u e r t a s , ^ na--
d ie h a b í a e n l a a l c o b a ; p e r o u n f u e -
go l e n t o q u e a r d í a e n l a e h á m e n e a , 
r e v e l a b a lo s a t e n t o s c u i d a d o s ^ u e v e -
l a b a n p o r l a t r a n q u i l i d a d d d s u e ñ o ! 
de l a fftfvoTita. 
D o r m á a d e t r á s de l a s e n t r e a b i e r t a s 
c o r t i n a s d e s u l e c h o ; s u a c t i t u d i n d o -
l e n t e i n d i c a b a e s a f a t i g a l l e n a d e l a n -
g u i d e z q u e s i g u e á l a a g i t a c i ó n d e l 
p r i m e r s u e ñ o . 
T e n í a v u e l t a i a c a b e z a h a d a l a l u z ; 
s u p a p a l i n a de e n c a j e s d e j a b a e s c a -
p a r l o s sedosos b u c l e s de s u s n e g r o s 
cabel los , q u e o n d u l a b a n e s p a r c i d o s 
sobre l a b l a n c a a l m o h a d a . S u bra-< 
zo, d e s n u c o y t o r n e a d o , c a í a f u e m 
d e l l e c h o , a c a r i c i a d o p o r i a c a l i e n t e 
a t m ó s f e r a d e i a e s t a n c i a . 
L a m e d i a l u z q u e p e n e t r a b a s u a v e -
mente p o r e n t r e l a t e l a e s p e s a de las» 
c o r t i n a s , d e s c e n d í a á p l o m o . sobre siif 
ro s t ro , , e n e l c u a l v a g a b a e n a-quel m o -
m e n t o vuna s e r e n a s o n r i s a d e f e l i c i d a d ^ 
S u r e s p i r a c i ó n i g u a l s e d e s l i z a b a 
d u l c e m e n t e á t r a v é s d « s u s e n t r e a b i e r * ' 
tos l a b i o s ; n i u n a a r r u g a s i q u i e r a h a ^ 
b í a e n s u f r e n t e ; n i u n p l i e g u e eoi 
s u boca . C u a l q r á e m que h u b i e s e i g n o -
r a d o l a e d a d de S a r a , c r e e r í a s o r p r e n -
d e r e n a q u e l m o m e n t o e l s u e n o p u n - » 
s i m o d e l i n a - v i r g e n c u y a a l m a c a n d o -
r o s a s o n r e í a h a l a g a d a p o r h e r m o s a ^ 
i m á g e n e s . . 
ICon&miGra.)] \ 
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eiMtmógrtféif f W1? H"0 no s<> pue-
de cast i zar los , e c h á n d o l e s — v e r b i s r r a -
c ¡ a — u n a t u r b a de rateros , p o r lo me-
nas se les lean dos a r t i c u l a s de 81 Be* 
puhíu nnn Consentidor de M a t a n z a s . 
Prosicramos con E l Triunfo: 
Y copiamos e l re sumen , c o n c l u s i ó n ó 
consecuencia de s u ed i tor ia l de a y e r , 
rju.' nos r e s u l t a m u y c o n s o l a d o r : 
" L a A g r i c u l t u r a t e n d r á , pues, del 
a c t u a l Gobierno , el debido apoyo, y s u 
e n e r a n d e c i m i e n t o y progreso c o n s t i t u -
yen sus m á s vehementes deseos. P o r sus 
actos rec ientes y por los q u e se propone 
r e a l i z a r m u y pronto , p o d r á j u z g a r s e 
de l a e x a c t i t u d de lo que d e j a m o s ex-
p u e s t o . " 
A s e v e r a n c iertos sabios que eso de 
s u b i r . . . s u b i r . . . A s e v e r a n c i er tos sa -
bios que eso de p e d i r á voces protec-
c i ó n p a r a la. A g r i c u l t u r a , es todo c u e n -
t o : es como p e d i r u n p a n que h a n de 
d a r n o s d e s p u é s t ic c u a t r o meses, p a r a 
u n h a m b r i e n t o de hoy . Iva l ó g i c a se 
parece á l a de u n Bah-onnin^ <Ve renom-
b r o ; porque n i el pueblo de hoy t iene 
t a n t a h a m b r e que no pueda r e s i s t i r los 
meses d ichas , n i l a s e g u r i d a d de t ener 
p a n d e s p u é s de los c u a t r o meses es cosa 
p a r a e c h a r e n saco roto . \jo que r e s u l -
t a r í a asolador. s e r í a e l que d e s p u é s di» 
tales meses t a m b i é n se h a l l a r a s i n p a n : 
y s i n p a n se h a l l a r í a de seguro s i con 
este a r g u m e n t a r no p i d i e r a le a y u d a -
sen, y no s e m b r a r a p a r a coger tr igo . 
¿ A que t r a b a j a el obrero los p r i m e -
ros t r e i n t a d í a s , s i e l p r i m e r d í a ueee-
s i t a y a comer y no le h a n de p a g a n 
hasta el d í a ú l t i m o ? L o que d e b i e r a 
hacer , p a r a e s t a r b ien , e r a no t r a b a j a r 
m i n e a . . . . 
C o n t i n u a m o s e l examen de l b u f e t e : 
y . s á l t a n o s La Defensa de S a n t i a g o , 
l a m e n t á n d o s e de que a s i s t a n los meno-
res á c iertos e s p e c t á c u l o s groseros quo 
en aquel sa lonei l lo ' • 'Novedades" ofre-
ce u n a e m p r e s a e x - p ú d i e a . L a Defensa 
se pre<runta adonde l l egaremos p o r a h í : 
y ñ u t e s de que se r e s p o n d a , bueno s e r á 
que copiemos el s igu iente p a r r a f i l io de 
u n a c a r t a que S a l v a d o r D í a z R o d r í -
guez d i r i g e á L a Nmva Aurora m a t a n -
cera : 
<{Si el teatro h a s ido conceptuado 
como l a ~nejor y m á s p r o v e c h o s a escue-
l a d e los a d u l t o s ; »i Jos que hoy m á s 
neces i tan el a l imento de l c e r e b r o y d e l 
a h n a . se a l e j a n de esos c e n t r o s de co-
r r u p c i ó n , v i c iados , ¿ á q u é c o n t i n u a r , 
por p a r t e de nues tras a u t o r i d a d e s , a u -
tor izando lo que es propio de los pue-
blos degenerados y decadentes . . . ? " 
Y la r e s p u e s t a á La Defensa h á l l a s e 
a q u í : vaipos á l a decadenc ia y á la de-
g e n e r a c i ó n ; y vamos , p o r q u e no tene-
mos autor idades , porque escasea m u -
cho d nundonor , porque no a b u n d a 
m á s l a d ign idad , ' y p o r q u e son m u y 
pocos los que sab*n lo q u é es l a p a t r i a 
y lo q u e neces i ta . 
L a m é n t a s e La Defensa de q u e asis-
tan á esos teatros loa m e n o r e s : y es 
porque i g n o r a s in d u d a q u e a q u í , en 
los l u p a n a r e s que se t i t u l a n teatros , son 
los n i ñ o s los que l l e n a n l a s e n t r a d a s , 
•los que b e r r e a n m á s y r u g e n m á s , los 
que p iden y p i d e n m á s descoco . . . — 
L o s p a p á s , los d i g n í s i m o s p a p á s , les 
d a n d i n e r o p a r a tales goces, p o r q u e es 
prec iso e d u c a r l o s l ibres d e h i p o c r e s í a s 
vergonzosas . I f d e s p u é s que a b a n d o n a n 
los teatros , p a s a n por l a s l i b r e r í a s , y 
c o m p r a n unos l ibr i tos de pas tas m u y 
elocuentes, que se ponen e n estantes á 
las p u e r t a s p a r a que los vean, b i e n ; y 
d e s p u é s q u e los leen ellos, se los d a n á 
sus h e r m a n a s p a r a que los saboreen y 
se d i v i e r t a n u n poco. 
No h a y e x a g e r a c i ó n en este c u a d r o : 
antes le fa l tan n u m e r o s a s t in ta s . P a r a 
que f u e r a completo, d e b e r í a m o s d e c i r 
que no hay vez que no pasemos por a l -
g u n a l i b r e r í a — y las v i s i t a m o s m u c h o 
— q u e no hal lemos u n a j o v e n , v a r i a s j ó -
venes, co-nprando l i b r o s a l e g r e s : ale-
gres lo.s l l a m a n e l l a s : s u a n g e l i c a l p u -
d o r no las permite "decir que son porno-
g r á f i c o s , tota lmente p o r n o g r á f i c a s . Y 
d e s p u é s que e l las se m a r c h a n , los l ibre -
ros se e n c a r g a n de d e c i r n o s : 
— H o y hemos vendido y a u n o s ve inte 
e j e m p l a r e s de esta obra entre n i ñ o s y 
m u c h a c h a s . . . . 
N e g r a es l a t i n t a , pero es l a que nos 
d a n : y l a h a y m á s n e g r a a ú n : s e r í a 
rnás negra a ú n . si q u i s i é r a m o s d e c i r 
que en ciertos teatros c a d a e n t r a d a l le-
v a u n n ú m e r o : y a l f i n a l de l a f u m 
c i ó n . h a y u n a r i f a : pero no se r i f a u n 
mueble , u n re lo j , u n j u g u e t i l l o : se r i f a 
•la b a i l a r i n a que se ha pausado dos horas 
e scarbando en los deseos de u n p ú b l i c o 
exasperado , p a r a l l e n a r l a s d e bastui l i -
d a d y h a r t a r l o s de sensua l i smo . 
A h o r a , rep i tamos la p r e g u n t a de La 
Defensa de a y e r : — ¿ A d o n d e vamos con 
eso? 
Y mejor , l ó g i c a m e n t e : — ¿ A d o n d e 
mereceitws i r con eso? 
A f o r t u n a d a m e n t e , t o d a v í a no e s t á 
todo c o r r o m p i d o : t o d a v í a q u e d a n per-
sonas que saben p r e c i s a r lo que es hon-
rado, que pre tenden sea h o n r a d o s u 
p a í s , y que se due len de esta c o r r u p -
c i ó n , hondamente d e g r a d a n t e ó in tensa-
mente p e r v e r s a . — E l Popvlar de C á r -
denas r e f i é r e n o s l a ú l t i m a s e s i ó n efec-
t u a d a en aquel A y u n t a m i e n t o , y a p ú n -
tanos este d a t o : 
" S e a p r o b ó u n a m o c i ó n del s e ñ o r 
R o j a s en l a que se p r o h i b e que en el 
p e r í m e t r o de l a c i u d a d , se den espec-
t á c u l o s p a r a hombres solos.*' 
L o s ediles habaneros m pueden ocu-
parse de esas cosas, p o r u n s i n f in de 
razonen: porque se lo p r o h i b e n l a s Ter-
neras: porque e s t á n preocupados con 
c ier tas negociaciones que t i enden á des-
p o j a r l o s d e s u r e g i a i n v e s t i d u r a ; por-
que e l las son los p r i m e r a s en a c u d i r ;i 
las rifas, y p o r q u e a u n q u e no acudie-
sen, no les i m p o r t a u n ochavo -rué el 
pueblo v a y a bien ó v a y a m a l . 
Q u e r í a m o s p a l i a r el a m a r g o r que 
nos d e j a b a este t ema, y cogimos E l 
M\mdo, que es e l d i a r i o que s u r g e en 
nuestro bufete j u n t o al d icho Popular. 
M a l a l a hubis te i s , franceses , e n esa de 
R o n c c s v a l l e s : s i e l u n tema re squema-
ba, el q u e E l Triunfo nos b r i n d a ate-< 
r r o r i z a : e l c r i m e n de P u e n t e s G r a n d e s 
L e v a la i n d i g n a c i ó n m á s e x a l t a d a al es-
p í r i t u m á s d u r o : y el asalto á dos g u a -
guas , en l a c a l z a d a de V e n t o , d e s p u é s 
del otro asa l to á dos t r a n v í a s d e n t r o de 
'la p o b l a c i ó n , p r u é b a n o s que v a h a c i é n -
dose impas ib le t r a n s i t a r por estas ca-
l les n i v i v i r en estas casas, y que e l t e i 
r r o r se e n t r o n i z a , y que m a n d a n los l a -
drones . 
B i e n es v e r d a d que v a n Las Dos Re-
públicas—colega del C a m a g ü e y — á re-
s a r c i r n o s de t a n malas n u e v a s con u n a 
n u e v a exce lente ; a b r í r n o s l a s , y leemos: 
" . . . . H a c e a lgunos d í a s nos ocupa-
mos en este mismo l u g a r del proceder 
fftuaiyb de c ierto n ú m e r o de m u j e r e s 
de mal v i v i r que c o n la m a y o r desfa-
chatez se presentan en las e s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s y o c u p a n l u g a r entre f a m i l i a s 
respetables, á l a s q u e ponen en u n potro 
con s u s modales provocadores y modos 
de l l a m a r la a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , con-
s igu iendo genera lmente que se les 
acerquen c ier to n ú m e r o de i n d i v i d u o s , 
á veces a lgunos n i ñ o s , con los cuales es-
tablecen a n i m a d a s c o n v e r s a c i o n e s . . . " 
H a c e y a algunos d í a s q u e e l co lega 
se o c u p ó de t a n r a r o p r o c e d e r . . . . Y 
n a d i e le hizo caso m a l d i t í s i m o . . . 
¡ A v i v i r . . . ! 
B i e n ; y n a d i e e s t á t r a n q u i l o l a opi-
n i ó n genera l e s t á a l a r m a d a , y el dis-
gusto y e l h o r r o r m a r c h a n d e l brazo . 
L o s robos se cometen d i a r i a m e n t e con 
u n a f a c i l i d a d m a r a v i l l o s a , y a l robo 
empieza y a á j u n t a r s e e l c r i m e n . H á -
gase u n a e s t a d í s t i c a comple ta de esta 
c lase de delitos, á c o n t a r desde el d í a 
memorable e n que l a c á r c e l se a b r i ó 
p a r a que f u e r a n l i b r e s y d i c h a ^ s to-
dos los g r a n d e s bandidos q u e en la c á r -
ce l se a l b e r g a b a n : h á g a s e o t r a esta-
d í s t i c a en que conste el n ú m e r o de apre -
sados desde t a l d í a h a s t a hoy , y s á i 
quense consecuencias . 
Y esto es lo d e s e s p e r a n t e : el p e n s a r 
que es tamos todos á m e r c e d d e u n a 
t u r b a de ases inos; el p e n s a r que no se 
puede n i s a l i r á l a c a l l e en u n t r a n v í a 
n i d o r m i r t r a n q u i l o en casa . L a Discu-
sión p r i n c i p i a b a en s u e d i t o m l d e l n ú -
mero de a y e r : 
" N o t r a d u c i r í a m o s l a s impres iones 
p ú b l i c a s , n i c u i n p U r í a m o s con nues tro 
d e b e r de ó r g a n o de l a o p i n i ó n c u b a n a , 
si no h i c i é s e m o s c o n s t a r el estado de 
a l a r m a g r a n d e , genera l y crec i en te que 
produce e l d e s a r r o l l o q u e a l c a n z a l a 
c r i m i n a l i d a d , e l r a d i o que v a g a n a n d o 
y l a a u d a c i a que demues tra . 
A los asaltos , robos, a tracos , esca las , 
b a r r e n o s y d e m á s aotos d e r a t e r í a ó 
bandoler i smo u r b a n o , que y a t e n í a n á 
las f a m i l i a s a t e r r o r i z a d a s , ob l igando á 
v i v i r á p u e r t a c e r r a d a y a d o p t a n d o to-
d a suerte de m e d i d a s de s e g u r i d a d y 
p r e c a u c i ó n , h a suced ido u n a g r a n a m -
p l i a c i ó n de l a d e l i n c u e n c i a y s u c a m p o 
de o p e r a c i o n e s . . . " 
Y a s í no puede s e g u i r s e : y a s í ten-
dremos que v i v i r cercados de a r m a s y 
de t e m o r e s : y a s í a c a b a r á el pueblo 
por t ener que l a n z a r s e á l a c a l l e por s í 
mismo, p a r a d a r u n a b a t i d a á esos p r e -
s i d i a r i o s sueltos . 
A s í no puede s e g u i r s e ; h o p i n i ó n se 
c a n s a y a de tanto c r i m e n y de tanto ro-
bo, y p ide como u r g e n t í s i m o lo q u e 
a y e r p e d í a L a Lucha ¡ 
" . . . H a -llegado l a h o r a de r e a l i z a r 
u n a b a t i d a en toda r e g l a c o n t r a los 
ladrones. Y con l a ley. y p o r sobre l a 
iey. hacer unos c u a u t o s r a c i m o s col-
orándolos , s i no p a r a e s c a r m i e n t o , por 
lo menos p a r a adorno de los á r b o l e s ó 
faroles que tuv iesen éü honor de sopor-
t a r e l peso d e t a l f r u t o " 
C o n l a ley , ó por sobre l a l ey . 
SOL.O H A Y UN «MROMO-aT-TVIIVA" y es» 
el L A X A T I V O BROMO-QUININA, usatlc 
cu todo e! rnundo para curar Resfriados r-n 
un Cía. L a Arma ó« E . W. fí'-ove. se halla 
en cada cajlta 
E L C O N G R E S O 
MENSAJE P R E S I D E N C I A L 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
ca d i r i g i ó a y e r e l s i g u i e n t e M e n s a j e 
a l C o n g r e s o : 
C o n c i u d a d a r L O s d e l S e n a d o y d e l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s : 
E l d e c r e t o n ú m . 81, e x p e d i d o e l 25 
de E n e r o d e 1900. p o r el s e ñ o r G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l , d i s p u s o e n s u i n -
ciso 4 que ' ' e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a a c o r d a r a con e l A y u n t a m i e n -
to, d u r a n t e el mes d e F e b r e r o d e 1909, 
l a p r o p o r c i ó n e n que d e b a é s t e c o n t r i -
b u i r á los gastos de la F u e r z a de P o -
l i c í a d e l a H a b a n a , d e s d e el p r i m e r o 
de F e b r e r o de 1909, y u n a v e z acor -
d a d a l a p r o p o r c i ó n , ó en e l caso d e 
d e s a c u e r d o , e l E j e c u t i v o N a c i o n a l d i e -
r a c u e n t a a l C o n g r e s o , q u i e n p o d r í a 
d e t e r m i n a r , p o r medio de u n a l e y d i -
c h a p r o p o r c i ó n , ó m o d i f i c a r en l a for-
m a que e s t imase c o n v e n i e n t e l a que 
el E j e c u t i v o N a c i o n a l y e l A y u n t a -
m i e n t o h u b i e s e n a c o r d a d o . " 
E n v i r t u d de ta les i n d i c a c i o n e s , el 
P o d e r E j e c u t i v o a c o r d ó c o n el A y u n -
t a m i e n t o d e l a H a b a n a que é s t e c o n -
t r i b u y e r a á los gas tos d e l a F u e r z a 
de P o l i c í a d e l a c i u d a d c o n e l 50 p o r 
100 d e l i m p o r t e t o t a l d e los m i s m o s ; 
c o n lo c u a l se s o b r e e n t i e n d e que el 
E s t a d o debe c o n t r i b u i r á l a s a t i s f a c -
c i ó n d e esa n e c e s i d a d e n i g u a l c u a n -
t í a que e l A y u n t a m i e n t o . 
N o h a b i e n d o en l a v i g e n t e L e y de 
P r e s u p u e s t o s , p r o m u l g a d a , como es 
sab ido , en 31 de J u l i o d e l a ñ o p r ó x i m o 
pasado y en l a que no e r a pos ible que 
iré prev ie se el r e f e r i d o a c u e r d o entre 
el E j e c u t i v o d e l a X a c i ó n y el A v u n . 
t t f m i é h t o de la c i u d a d , c o n s i g n a c i ó n 
de c r é d i t o p a r a que el p r i m e r o c u m -
p l i e r a e l c o m p r o m i s o e s t a b l e c i d o c u 
el d e c r e t o n ú m e r o 8 1 ; ni p u l i e n d o 
p o r o tra p a r t e , i n d u c i r s e de l sent ido 
y a l c a n c e d e l m e n c i o n a d o d e c r e t o que 
el G o b i e r n o N a c i o n a l t e n g a , " i p s o -
f a c t o . ' ' l a f a c u l t a d de a p l i c a r n i n g u n a 
(••mtidad d e l T e s o r o p ú b l i c o al c u m -
p l i m i e n t o de s u n u e v a o b l i g a c i ó n -
h a b i d a c u e n t a d e es tos antecedentes' 
y r a z o n e s , a c u d o a l H o n o r a b l e C o n -
greso p a r a que se d i g n e d i c t a r u n a 
L e y que. a l s a n c i o n a r el a c u e r d o ce-
l e b r a d o e n t r e e l P o d e r E j e c u t i v o v 
e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , con-
c e d a á a q u e l u n c r é d i t o de dose ien-
tos t r e i n t a m i l q u i n i e n t o s t r e i n t a v 
c i n c o pesos y s e s e n t a c e n t a v o s , s u m a 
á que a s c i e n d e e l 50 p o r c i ento que to-
c a a b o n a r a l E s t a d o p o r los conceptos 
de p e r s o n a l y m a t e r i a l d e l a F u e r z a 
de P o l i c í a de l a H a b a n a d u r a n t e e l 
p e r í o d o que m e d i a e n t r e el p r i m e r o 
de F e b r e r o y el 30 d e J u n i o , ambos 
i n c l u s i v e , y d í a este ú l t i m o ^ n que se 
c i e r r a n d e f i n i t i v a m e n t e los P r e s u p u e s -
tos N a c i o n a l e s de l a c t u a l a ñ o e c o n ó -
mico. 
P a l a c i o . d e l a P r e s i d e n c i a , en la H a -
b a n a , á diez y seis de A b r i l de rail no-
vec i en tos n u e v e . 
jóse M I G U E L G O M E Z . 
SENADO 
H o r a : l a s t r e s y t r e i n t a m i n u t a s de 
l a t a r d e . 
Q u o r u m : h a s t a c a t o r c e s e n a d o r e s . 
P r e s i d e n t e : Z a y a s , 
L e y ó s e y a p r o b ó s e e l a c t a de l a se-
s i ó n a n t e r i o r . 
L e y ó s e u n M e n s a j e de l E j e c u t i v o 
sobre el pago de la P o l i c í a M u n i c i p a l 
de l a H a b a n a . Q u e d ó s o b r e la M e s a , 
r e p a r t i é n d o s e cop ias . 
C o n t i n u ó s e l a d i s c u s i ó n del d i c t a -
m e n d e l a c o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , r e spec to á l a c o n c e s i ó n de l 
c r é d i t o d e " 2 . 3 8 5 p e s o s " p a r a e l pago 
de los n u e v o s a p a r a t o s obten idos en 
e l d e p a r t a m e n t o d e t e r a p é u t i : a i ' í s i ca 
del H o s p i t a l M e r c e d e s . 
E l s e ñ o r A l e m á n p r e s e n t ó esta en-
m i e n d a de t r a n s a c c i ó n : ' ' S e concsuien 
d o s m i l t re sc i en tos o c h e n t a y c inco 
pesos y c u a t r o c e n t a v o s , c o n c a r g o á 
los s o b r a n t e s a l p r e s u p u c s l o de i n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , y . en s u defecto , de 
los s o b r a n t e s de l T e s o r o N t a c i ü n a l pa-
r a el pago de los a p a r a t o s . " P ú s o s e 
á d i s c u s i ó n l a e n m i e n d a . E l s e ñ o r 
* * * * * * <• 'I' W ' ^ ^ ^ ^ ^ M f r ^ H » » ^ 
C u r a mientras 
ü d . duerme 
! ' * * * * * * * * * * * 4 
ESTABLECIDA EN 1879 
Ca une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a 
en los viejos y en los j ó v e n e s . 
R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 
De venta en iodos las Boticas y for 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
a. .4. 
r •" v w • v " v 
i% A A ifi A A A if • sV -*- -*- • 
A V I S O A L C U E R P O M E D I C O 
Se hallan en las principales Droguerías los producv^ de las Usine» Pcarson, de Paria >' 
Hamburgo, de uso constante en Ior hospitales de París. 
'Hidrocarburos oxigenados líquidos solubles) 
El Vasdge.no tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa á través de la piel y de 
las mucosas sin irritar cnio mis mínimo, llcvaudo consigo los medicamentos (Iodo, lodoformo, 
Mercurio, Acido Salicilico u otros), que lo estáu incorporados y exaltando sus propiedades medi-
camentosas. Es asi que el 
I O D O V A S U G E N O al 6 0,0 
no irrita la piel ni la mancha, por loque SUPERA INCOVTESTABLKMENTE A LA TINTURA DF, 
IODO. Puede aplicarse por rnuenos meses sobre la piel más delicada. Su uso iutorno, hasta prolon-
gado, no produce accidentes inflamatorios del estómago y de los intestinos, por lo que REEMPLAZA 
CON VENTAJA A LOS IODUROS. 
IODOSOL, SANA PRONTO 
Cadosol, Camphrosol, Croosotosol, Gaia-
CUALQUiER LLAGA, CURADA CON 
Demás preparaciones á base de Vasógeno liquidu 
cosol, Ictiosol, lodotormosol, Wonthosol, Salicylosol. 
E L VASÓGENO HIDRmRGíCO AL 50 0/0 
En cápsulas exactamente dosadas á 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. 
Si ruiga al Caeroo MMoo pida muestras y foflttos al Seror PEDRO T1HISTA, 
Apartado 330 Latcpurl'la 22. Habans. DSINE8 PEARSON. 11. rae Payenne, Paris 
C O N T R A l a I T O S i 
' las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S ' 
r los M é d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c e t a n las 
C Á P S U L A S C O G N E T 
Remedio inauperabla c o n t r a lam 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS , 43, Rué de Salntonge, P A R I S T FARMACIAS-
Un Remedio maravilloso ilamado S A L V A D O R por los que han curado efl 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y facii de tomar. 
ALIVIA INMEOíATAMENTE - DIGIERE T000. Permite de comer todo lo que se apeteca. 
La ROYÉRINS D U P U T es empleada coa el mayor éxito en los caeos de 
Digestiones diflollee, contra la* Dispepsias, Gastritis y Gastralgias. Hace 
desaparecer rápidamente los Dolorea del Estómago, Quemazones, Acidez, 
Hinchazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, GAsee, Cóliooa, 
Vftmttos. Diarreas crónicas. — (Cajas de 40 obleasV 






R O S K O P F 
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D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l ú n i c o R « l o j l e g i t i m o R O S K O P F , es e l que d i c e en l a 
esfera y en l a t a p a 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s e l r e l o i d e l o b r e r o , p o l i c í a , m n t o r i H t a , e t c . , p o r s u 
s e g u r i d a d y r e s i s t r n c í a 
O A R / \ P S T I ¿ A D O « . 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a c a s a d e g r a r a n t í a p a r a j o y e r í a f i n a . 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
s e t a s . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
n a s , e t c . , e t c . 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
E S 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S COMO E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 ? 2 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A m r t . 6 6 8 
1 A 
c iguily lee un documento en que se 
prueb« que en la Secretaría de Ins-
trucción Pública no hay créditos so-
brartes, y •dice que la enmienda huel-
ga por completo. E l señor Alemán la 
retira. E l señor Recio se duelo ña fue 
hayan retirado la enmienda, piles así 
do* p u ^ e decir todo lo s i ^ i i ' e ü t J . . . 
v ¡o dice sin duelo del prójimo, l n -
giste rA>c- a"aciuc' 710 haya sobran-
tes en la secretar ía de Instrucción 
pública, se cargue á ellos de cual-
quier modo el citado crédito. ¡Viva 
la lógica! Rechazóse la enmienda del 
señor Recio (la presentada en la se-
sión anterior), por doce votos contra 
uno. Eso le sucede siempre á las en-
miendas del señor Recio: son des-
echadas por abrumadora m a y o r í a . . . 
A l rechazarse la enmienda se aprobó 
el crédito. ¡Ya era tiempoI , 
El señor Laguardia pidió la Reno-
vación del proyecto, pidiendo que el 
Estado se haga cargo de la erección 
del puente sobre el río Almendares. 
Leyóse el proyecto de ley de la Cá-
mara, disponiendo que las cantidades 
necesarias para cubrir mensualmen-
te las atenciones del Congreso se de-
positen directamente á la cuenta de 
los oficiales pagadores, can diez días 
de anticipación. 
Pasó á la comisión de Códigos y 
Hacienda, repart iéndose copias. 
Dióse cuenta de un informe favora-
ble de la comisión de -Instrucción Pú-
blica, sobre la suspensión de las elec-
ciones de directores escolares. E l se-
ñor Pérez presentó una enmienda, re-
solviendo definitivamente el proble-
ma y fijando de una vez la fecha de 
las elecciones. Hubo un debate mo-
rrocotudo. En dicho debafce tercia-
' ron los señores Pérez, Sanguily y Bus-
tamantc. La enmienda del señor Pé-
rez pasó á la comisión de Instrucción 
Pública, quedando suspendido y apla-
zado el terrible (por lo latoso.), deba-
to. A la propia comisión volvió el dic-
tanfien de. que se iba á dar cuenta, to-
canté á la suspensión del censo es-
colar. 
Leyóle up dictamen de la comisión 
de Peticiones, respecto á la solicitud 
del doctor Pedro Herrera Sotolongu, 
para que el señor Lincoln de Za^as 
sea juzgado por el Senado. 
La comisión manifiesta que no tiene 
Ú certeza de que el Senado deba to-
mar en el asunto la participación que 
s? solicita, y ruega que se abstenga 
por ahora de resolver, entendiendo 
que no está constituido para este caso 
en tribun?»! do justiicia en la forma y 
p^-r los procedimientos determinados 
en el art ículo 47 de la Constitución. 
Quedó sobre la mesa para ser dis-
cutido en la próxima sesión. 
Leyóse un dictáraen de la Comisión 
de Instrucción Pública sobre el pro-
yrcto de Ley igualando á los catedrá-
ticos do Institutos y otros centros do-
centes, á los efectos del artículo 260 
de la Ley del Poder Ejecutivo, con los 
(i la l 'niversidad. E l señor Roció pi-
fie nada monos qué la supresión del 
artículo 260 de dicha ley. t k día de 
estos pedirá el señor Recio la supre-
sión del Senado. ¿ A que no? Habla-
ron muy bien en contra de lo propues-
to por el señor Recio los señores Pé-
rez y Piorrn. Pue rechazada la en-
mienda y so aprobó el dictamen. 
E l señor Laguardia expresó al Se-
nado, en nombre del señor Cabello, la 
gratitud de éste por las muestras de 
afecto que le había dado cu su recien-
te desgracia. 
Leyóse una comunicación de la Cá-
mara, informando sobre la presenta-
ción do varios proyectos. 
E l señor Alemán dió lectura á tres 
proyectos de ley: por el primero se 
crea un Consejo .Superior de Agricul-
tura : por el segundo tres .escuelas 
agrícolas, y por el tercero se reforma 
totalmente la Secretaría de Agricul-
tura, ampliándola con extraordinaria 
y merecida esplendidez. 
Pasaron á las Comisiones de Agr i -
cultura y Hacienda. 
La sesión se terminó á las seis en 
punto, después de haber sido prorro-
gada. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Los timbres llamando al salón á los 
remisos padres de la patria suenan y 
suenan metálicos y molestos. 
Por fin. á las dos y cuarenta y cin-
co minutos, el Presidente Ferrara, di-
ce imperativamente:—Se abre la se-
sión. 
Léese el acta, y como siempre, se 
aprueba. Durante la lectura.del acta 
los graves señores representantes leen, 
trémulos é impacientes, su copiosa co-
rrespondencia política. 
El señor Sarraín lee campanuda-
mente el mensaje del Ejecutivo sobre 
pago á la policía, documento que pu-
blicamos en otro lugar de este ntíSk-
ro. -Después se leen varias comunica-
ciones y se entra en la orden del día. 
Juan de la Cruz Alsina. Roig y Gar-
cía Kohly moditan Reflexivamente 
mientras Arteaga y Martínez Ortiz 
resbalan la péñola sobre albas cuarti-
llas. 
Una importante* proposición de ley 
del activo y batallador representante 
don Manuel Lores, relativa á creación 
de un Juzgado dé primera iurtancia é 
instrucción que comiprenda los térmi-
nos de Sagua de Táñame y Bañes, pa-
sa á las Comisiones do Hacienda y 
Presupuesto y Justicia y CódigOs. 
Otra proposición de ley del arance-
lario Martínez Ortiz. sobre imponer 
derechos diferenciales á las proceden-
cias de las naciones que los tengan es-
tablecidos ó los establezcan á los pro-
ductos cubanos, pasa á la Comisión 
de Aranceles é Impuestos. Y otra de 
los señores González Lanuza y otros, 
referente á derogar el inciso tercero 
del artículo diez de la Ley Penal M i l i -
tar, pasa á Iss Comisiones de Justicia 
y Códigos y Asuntos Militares. 
La Cámara ofrece un sosegado y 
bonachón aspecto. Estas apacibles 
lardes legislativas son modelo de ano-
dina calma. 
Un proyecto de ley procedente del 
Senado, sobro la Ley de Presupuesto 
Fijo, se lee y so incluirá en una próxi-
ma orden del día. 
Igual suerte corren dos dictám-ones. 
uno de la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales, modificando el artículo éo 
de la Ley Electoral, y otro de la mis-
ma Comisión informando el proyecto 
de ley ordenándole á los Consejos 
Provinciales que -no inicien estudio* 
relativos á los Presupuestos, hasta 
tanto el Congreso no legisle sobre la 
materia. Sin discusión so aprueba el 
proyecto de ley de la Comisión de Go-
bierno Interior, relativo á que el Con-
greso perciba, mensual mente, las can-
tidades asignadas para sus atenciones 
en la Ley de Presupuesto Fijo. 
Se pone á discusión el dictamen de 
la Comisión de Asuntos Muncipales y 
Provinciales, á la proposición de ley 
referente á restablecer los términos 
municipales siiprimidos por Ordenes 
Militares. 
Sobre una enmienda que á este pro-
yectd prosnnta el señor Borges. hay un 
vivo tiroteo palabrero entre el señor 
Cancio Bollo y la Presidencia. 
El señor Cancio Bello quiere que 
pase otra vez el dictamen á la Comi-
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Arigier, unidas á sus efectos tónicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
cr 
SUPERSOR Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angierse indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emuHón tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
sión do Asuntos Municipales de donde 
procede. 
La Cámara, por abrumadora mayo-
ría no accede á la petición del señor 
Cancio. 
E l señor Varona Snároz. presidente 
de la Comisión informante, defiende 
con galanura y. brillantez, el dictamen 
que suscribe. 
Martíirez Ortiz. perora con elocuen-
cia, defendiendo la enmienda presen-
tada al dictamen. 
Cancio Bello, pide la suspensión de 
la controversia hasta que no vengan á 
la Cámara unos datos que va á pedir 
sobre la materia que se discute. 
Y después el señor Cancio Bello, con 
ayuda de ocho secretarios, redacta la 
anunciada petición de datos que en 
seguida loo con voz melódica el son-
riente Sarrain. 
La Cámara acuerda pedir tales da-
tos, y sin otra lata de mayor interés, 
se levanta la tanda á las cuatro y vein-
te. . ' 
A la Mesa de la Cámara se presentó 
ayer la siguiente proposición de ley: 
"Ar t í cu lo primero. — Se autoriza 
al Ejecutivo para eontratar seis agen-
tps de policía en el extranjero para 
instructores de los Cuerpos de Segu-
ridad Pública y Secreta, á los cuales 
les señalará los haberes que estime 
oportunos. 
"Ar t í cu lo segundo. — Las cantida-
des necesarias para el cumplimiento 
de esta Ley se incluirán en los próxi-
mos presupuestos generales de la Na-
ción, de 1909 á 1910. • 
"Sa lón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes á diez y seis de Abr i l 
de mil nóvese i en tos nueve. — Orestes 
Ferrara. — Mario García Kohly.—Fe-
lipe González Sarrain. — Ambrosio 
Borges. — Carlos Méndiets. 
Pnrn impedir la calda del cabello que 
aparezcan las canas, h&gase uso del TOníco 
Oriental. No hay mejor preparación para 
fortificar las raíces. Es un verdadero tónico 
que nutre e! pelo. 1.3 
Juramento de Adjuntos.—Reglas.— 
Nombramientos. — Una circular.— 
Recurso #de reforma.—Apelaciones. 
—Plazas á oposición. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Juraron y tomaron posesión, de los 
cargos de Adjuntos de la Comisión de 
Industria. Comercio. Profesiones. ?tc., 
los señores don Claudio Alvarez Qui-
rós y don Nicolás .Guasoh. 
Se acordó repartir copias entre los 
señores concejales do las reglas reco-
mendadas por la Secretaría de Ha-
cienda, para la formación de los pre-
supuestos municipales. 
Por no ser profesionales se dejaron 
sin efecto los nombramientos de Far-
macéuticos Municipales hechos á fa-
vor de los señores don Xeniesio Guilló 
y don Rafael Radillo. desiguándose 
en su sustitución á los señores don Ra-
món A. Estévez y don Francisco To-
rra Ibas. 
También se dejó sin efecto el nom-
bramiento del oficial tercero del Im-
puesto Terirtorial . don Manuel Val-
dés. designándose en su lugar á don 
Eduardo Prieto Toledo. 
Se nombró en Comisión á los se-
ñores Sedaño. Clarens y Pino para 
que estudien una circular que la Se-
cretaría de Gobernación ha dirigido 
al Ayuntamiento, recomendando que 
no se hagan nombramientos de com-
probadores de la riqueza terri torial , 
por ser por ahora ilegal, y que por 
todos los medios se procure el consig-
nar en los futuros presupuestos can-
.tidades para amortizar la deuda atra-
sada y para la realización de obras pú-
blics por no* serle posible al Estado 
seguir sufragando esa lil t ima atención 
municipal. 
Se concedieron dos meses de licen-
cia por enfermo al Arquitecto de dis-
tri to, señor Valenzuela. 
Se l e y ó una instancia de don Juan 
Corujo, estableciendo recurso de re-
forma contra el acuerdo del Ayunta-
miento, negándoie á los propietarios 
de la Avenida del Golfo la- indemni-
zación que solicitaban por los terre-
nos que se vieron obligados á destinar 
á portales. 
Pasaron á informe de varios conce-
jales cuatro instancias de distintos 
propietarios, estableciendo apelacio-
nes sobre la renta que se ha asigna-
do á sus casas. 
Y se puso á discusión una proposi-
ción, relativa á que las plazas de Mé-
dicos Munioipalos se saquen á oposi-
ción. 
El señor Sedaño combatió dicha 
proposición, fundándose en que las 
oposiciones resultan siempre una far-
sa. 
Estando dicho concejal en el uso de 
la palabra dió la hora reglamentaria, 
snspondinclos^ la sesión. 
Eran lias se'is v media de la tarde. 
RESFRIADOS í.'AirSAN HOLOR t>« CA-
BEZA. E l LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvia la censa. Ufado en todo el mundo pa» 
ra curar un resfriado en un día. La Arma d« 
"E. W. GROVE" en cada csJlta. 
P O R l A S i F I C I N A Í 
P A L A C I O 
Invitación 
El I lusírísimo señor Obispo de esta 
Diócesis, acompañado del Rector de 
los Escolapios de Guanabacoa Padre 
Calón ge, estuvo ayer tarde en Pala-
cio á invitar al señor Presidente de 
la República, para la fiesta religiosa, 
béndiciori cíe las obras y almuerzo, 
cuyos actos so verificarán mañana en 
dicho Colegio. 
El Jefe del Estado prometió asis-
t i r . 
Obsequio 
El gerente die la casa de la Sooie 
dad Industrial de Trueba, Hermanos 
y Compañía, obsequió ayer tarde fil 
Jefe del Estado con un bonito estu-
l i a 
Las arrugas áo Helen Sanborn dasapare-
cieron en una sola noche, pero no desapa-
recieron por sí mismas, übó un método 
de su propio descubrimiento, que efectuó 
esta maravillosa transformación, mientras 
ella dormía. Durante años había hecho 
uso de cremas, masage, máscaras, etc. 
Estaba casi desesperada, cuando final-
mente hizo el descubrimiento, que le quitó 
las arrugas en una noche. 
Ella desea dar completos informes, gra-
tis, á cualquiera que quiera quitarse las 
arrugas y recuperar los encantos de la 
juventud. 
Sin dolor, sin inconveniencia, sin posi-
bilidad de hacerse daño, solamente un 
procedimiento, científico, simple, eficaz, 
que puede aplicarse en el retiro de su 
cuarto sin el conocimiento de sus más ín-
timos amigos. Si V. desea saber todos 
los detalles, escriba sin pérdida do tiempo. 
Diríjase confidencialmente á : Srta. Hklbn Sanborn, Sala 2212 E , Beckman Bldg., 
Cleveland, Ohio. 
POF{m/ \ ÍL/ \B 
P E r s o n ñ s de t u E n 'mío 
ehe construido oon ricas maderas del 
país, conteniendo tres grandes bote-
llas del licor "Presid-ente." 
Autorización 
El señor Presidente de la Repú-
bliea ha autorizado el pa,go de $750 
para que la Secretaría de Instrucción 
Pública, pueda abonar en los meses 
de Abr i l . Mayo y, Junio, las diferen-
cias de sueldo á los Jefes de Admi-
nistración de primera y tercera oía-
se, de los Negociados de Universi-
dad, institutos. Academias y Escue-
las Especiales. 
% Indultos 
Han sido indultados Melchor Va-
rona y Bencomo totalmente, y Ga-
briel Regueira Casal y Andrés Sán-
chez Llanes, parcialmente. 
« B G R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Identificado 
"El Gobernador Provincial d-e Pi-
nar del Rio. ha participado á Ja Se-
cretar ía de Gobernación, qu^ el indi-
viduo blanco que dias pasados fué 
encontrado muerto en un bohío ^n él 
Cabo de San Antonio, ha sido iden-
tificado con el nombre de Miguel 
Horros, trabajador del corte de leña 
de don José Fernández. 
8 E G R B T ¿ \ R I A D B 
C A T A D O 
Posesión 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido ayer un cablegrama del se-
ñor Emilio Perrer y Picabia. partici-
pando ihaberse hecho cargo de la 
Legación de Cuba en Par ís , 
© B C R E T A R Í A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas industriales 
Por esta Secretar ía se han conce-
dido las siguientes marcas naciona-
les : 
'•'Chinchecida ^'apolitana.,,, para 
distinguir un producto para matar 
las oihmohes, por el Ldo. Joaquín A l -
ha y Gómez. 
"Perfume de Amor.,? para distin-
guir un .perfume para el pañuelo y 
tocador, por los señores San Cristó-
bal y Compañía. 
"Gustavo."' para distinguir abono 
para el cultivo del tabaco, clase ex-
tra primera, por el señor Enrique Se-
r rap iñana . 
"Duchess." para distinguir los ar-
cos para bordar, por los señores Ve-
ga y Blanco. 
" E l ¥es t i4o Rosa." para distin-
guir efectos de sedería, quincallería 
etc., ,por los señores Yáñez y Fernán-
dez.. 
" V a l t i e r r a . " para distinguir v i -
nos tintos y blancos do mesa, por los 
señores Lopo, Alvarez y Compañía. 
" L a Comercial." para distinguir 
chocolate de clase extra, por los se-
ñores Soler, Pubillonos y Ca. 
* * Odali se a," p a ra á istirigiiir calza-
do clase extra fina, por los señores 
Ruiloba y Compañía. 
"Dorinda y Cubanita." para dis-
tinguir calzado de primera, por los 
mismos señores. 
"Valent ine ." para distinguir los 
codsets oíase primera, por los señores 
Soto. Fernández y Compañía. 
' ' Marguerite, ' ' pan-a distinguir 
corsets, por los mismns señores. 
" M i l a d y . " para distinguir cal-
zado extra, por los señores Ruiloba 
y Compañía. 
" L a Auro ra . " para distinguir 
corsets elase primera, por los señores 
José García Valle y Compañía. 
"Santa Catalina." para jabón, por 
el señor Saturnino Ortiz y Ortiz. 
"Nacional . " para distinguir abo-
no químico para toda clase de culti-
vo, por los señores Horter & Fair. 
" L a Abundancia." para distinguir 
abonos, por los señores Swift & Co. 
G A P I T j ^ N I ^ 
D B 1 > P U B R T O 
I n s p e c c i ó n 
TTor será inspeccionada por el Ins-
pector de calderas señor Mariano S. 
Bustamante, ]ia máquina del nuevo va-
por de rueda " B e t o ñ o . " que va d-es-
tinado al puerto de Caibarién y el cual 
ha sido construido en los talleros de la 
señora Viuda de Oámiz. 
A S U N T O S VARIOS 
P r a c t i c o a u x i l i a r 
Hoy tomará posesión del puesto de 
práct ieo auxiliar, para el que ha sido 
nombrado recientemente, don José 
Pomares. 
Banquete á. Sedaño 
. Los liberales históricos del barrio 
de Villanu^va. piensan obsequiar con 
un banquete al popular concejal Ldo. 
Pedro Pablo Sedaño. 
Apenas apuntada la idea, ya son 
numerosísimas las adhesiones, que se 
ha-u rc-ibido para el cariñoso y jus-
to homenaje que se proyecta tributar 
ai consecuente liberal. Ldo. Sedaño 
En Columbia 
La Dirección General del Ejército 
Permanente, ha quedado establecida 
definitivamente en el Campamento de 
Columbia. 
En Sagua 
So ha constituido en Sagua un Co-
mité Ejecutivo para la reparación y 
arreglo de la igltesia parroquial. 
Concejal 
Se ha aceptado la renuncia pre». 
sentada por el señor Ricardo Pupo, 
del cargo de Ooncejal d-el Ayunta-
miento do Gibara, y se ha nombrado 
para sustituirle al señor Joaqu ín Ur-
quiola, que le corresponde. 
Renuncia 
La señora Mercedes Diaz, ha pre-
sentado la renuncia dré su cargo de 




Extirpará las lombrices 
estómago en pocaa 
horas. 
Sin rival pira la extir-
pación de las lombrices en 
los ninoe y adultos. 
Preparado úntcameate 
A. FAHNESTCCK CO. 
Plttsbarsh. Pa., E.U.deA. 
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o a 
substitutos. 
R O S 
POR CORREO 
Que tratan de 
Todas Us «nfermedades peculiaras de! hembra 
Este libro contieno muchas ilustraciones yes 
un verdadero mananfir.i de ciencia, tanto para la 
joventud como para loa ancianos, que sufran de 
falta de vigor, causado por errores de joveatud. 
enfermedades nerviosas, sífilis, contracción de 
uretra, afecciones de los riflones 6 de la vejiga. 
Kxplica como Vd. puede curarse completa-
-iicnte en bu propio hogar y sin atraer la aten-
ciou de nadie. 
Diríjaseá DR. J O S . L l S T E R & CO.t 
40. Dcuborn St, Sp. 42 Chicago, 111., U. S. A. 
r D R . T A B O A O E L A 5 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Practiea todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postigos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to-
dos sus variedades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
Sus precios limitados, facili-
tan sue trabajos á la fortuna de 
todos. 
Consulta d iar ia : de 8 á 4. 
MEPTUNO 57 ¿ 
c 1083 27 Mzo \& 
¿KA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fstas construcciones representan la última palabra en el arte y 1% ciencia emplesr-
das en la raanufactura de armazones y son 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nueitra Plant» en esta ciudad 
conforme á los planoa levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los mnelles de Hacendados «s la mis 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movida por la eíectrioidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especla-
liatas oon muchos año? de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la «»*sa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STBEL COMPANY OF CUBA 
I n g e n i e r o s y F a b r i c a n t e s de A r m a z o n e s de A c e r o y P u e n t e s . 
Oficina y Deparímento Técnico en Oficios 19. HABiNA. 
C. 1213 
T ^ I d a c o n medaiZI de oro jcn l a ul t ima 
C ú r a l a d e b i l i d a d e n ^ e r i o r a l . e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los « « H a ^ 
C. 1156 
D O S j * E Y E S 
P a r í s 26 d-e Marzo. 
D a s soberanos qui1 d e b i e r a n ser ene-
Tnig í« . acaban de es lre^harsp l a mano 
<xm s i n c e r a e f u s i ó n . U n o es e l r ey de 
S u e c i a cuvos estados h a n d i s m i n u i d o 
de u n buen tercio desde fapee apenas u n 
l u s t r o . E l otro es e l r e y de Xarue^rn 
que posee las t i e r r a s p e r d i d a s por e l 
p r i m e r o . 
P e r o á deoir v e r d a d , m a l h a r í a el suc-
eo en o d i a r al n o m e g o . pues s i ^ste 
l l e v a l a c o r o n a de O l a f f . es cas i á s u 
pesar . 
S u pueblo ^ e l i g i ó l o haee pocos a ñ o s , 
d e s p u é s de h a b e r pesado osernpntosa-
rnent^ las v e n í A . i a s y las desventa jas 
de todas las f o r m a s de gobierno. l u -
c h a de las ideas, a u n q u e f r í a e n apa-
r i e n c i a . < « c o n d í a pas ienes h o n d a s 3' te-
naces . I/os j e fe s de g r u p o s , no d e s d e ñ a -
r o n n inerún a r m a . P e r o c u a n d o , por ma-
y o r í a a h * o h n a . la idea d e r e p ú m i o a í o í 
v e n c i d a por la idea de m o n a r q u í a , los 
h o m b r o ; d e p a r t i d o o l v i d a r o n s u s pre -
f erenc ias p a r a n o s e r s ino patr iotas . 
P u e b l o de m a r i n o s y de pescadores. 
N o r u e g a t e n í a n e c e s i d a d , p a r a empu-
ñ a r el cetro de los ant iguos p i r a t a s con-
qu i s tadores de] Occ idente , de un p r i n -
c ipe m a r i n e r o . M a s a! m i s m o tiempo, 
e r a menester u n rey s in prest ig io com-
p r o m e t e d o r y s i n a l i a n z a s de f a m i l i a 
inqu ie tante s . ¿ D ó n d e e n c o n t r a f l o ? . . . . 
P o r q u e e l presunto rey que al mismo 
t i e m p o pueda l l a m a r s e un a l m a l ibre, 
no es m á s f recuente que e l h o m b r e fe-
l i z con c a m i s a . L a s f a m i l i a s que t ienen 
3a e s p e c i a l i d a d d e p r o v e e r de m o n a r c a s 
á k*s p a í s e s p e q u e ñ o s , las f a m i l i a s que 
h a n o frec ido r e y e s á los p r i n c i p a d o s de 
Jos B a l c a n e s , l a s c é l e b r e s f a m i l i a s de 
Sajonie . . de C o b u r g o . de M e c k l e m b u r -
go. e s t á n l i g a d a s á g r a n d e s imperios 
g u e r r e r o s por lazos p o l í t i c o s . Y No-
r u e g a , l ibre de l a t u t e l a de S n e e i a . no 
q u e r í a adquir i -r u n n u e v o ' s u z e r a n o " . 
I T a e í a l e fa l ta , -pues u n s e ñ o r s in histo-
r i a y s i n ambic iones . TTn p a í s b e r m a n o 
se lo o f r e c i ó en l a g e n t i l p e r s o n a de l 
P r í n c i p e c o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o 
Storebel t . 
T o d o lo qne *1 Tter H a a . k c i i h a b í a he-
cho en su •vida, antes de sentarse en e l 
trono, e ra . en efecto, e s t u d i a r en u n a 
escue la n a v a l y s e r v i r e n l a m a r i n a de 
eai p a t r i a . 
S e r v i r , en esta c i rc i -mstanc ia . no s ig-
n i f i c a s er n o m b r a d o a l m i r a n t e desde 
l a c u n a y m a n d a r como jefe , eo la ado-
lescenc ia , en u n a flota i n ú t i l y m a g n í -
f i c a . No. E n l a p a t r i a r c a l D i n a m a r c a , 
•los in fante s e s t u d i a n y t r a b a j a n 
H a a k o n se p r e s e n t ó ante e l t r i b u n a l 
i ' xaminador d e l a escuela n a v a l á l a 
m i s m a e d a d que sus c o m p a ñ e r o s y no 
f u é ni,, m a s b r i l l a n t e n i m á s l erdo q u e 
Ir m a y o r í a de los c a n d i d a t o s a l p r i m e r 
g a l ó n . 
A l c u m p l i r loe t r e i n t a y tres a ñ o s 
de edad , f u é n o m b r a d o c a p i t á n . 
T a l es s u h i s t o r i a . 
P e r o hay en s u v i d a dos ó tres ras -
tros, no de esos que merecen s er e s c r í -
í o s por los h i s t o r i a d o r e s p a r a f o r m a r 
aureo la , s ino de los que s i r v e n p a r a d a r 
idea del c a r á c t e r : y esos rasgos prue-
ban que el r e y a c t u a l de Noruega ha 
sido s i e m p r e u n hombre amigo de la 
j u s t i c i a y enemigo de las a v e n t u r a s . 
C u a n d o , "hace dos l u s t r a s , el rey de un 
p a í s amigo quiso u o m b r a r l o c o m a n d a n -
te, r e h u s ó e.l grado d i c i endo que le pa-
r e c í a m a l que u n s i m p l e teniente d a n é s 
fuese comandante de otra m a r i n a . M á s 
tarde , d u r a n t e c i e r t a s fiestas f a m i l i a -
res en el .palaeio real de C o p e n h a g u - , 
que es la casa s o l a r i e g a de tantos reyes , 
el .joven P r í n c i p e e n c o n t r ó entre va-
rios pr imos y tios portacetros de vas-
tos imperios*, que le h ic i eron ofreci -
mientos h a l a g ü e ñ o s p a r a d e c i d i r l o á 
v e r c o n s i m p a t í a l a p o l í t i c a de c a d a 
uno d e ellos. E l I n f a n t e no quiso n i a ú n 
i v e i b i r las condecorac iones que se l e 
o i rec i eron . 
— Y o a c e p t o — d i j o — e l estado de E u -
r o p a t a l como lo e n c u e n t r o y creo que 
no debe d i s p a r a r s e u n solo t iro por 
c a m b i a r l o . 
E s t a s p a l a b r a s en labios de un p r í n -
c i p e que. c u a r e n t a a ñ o s antes, h u b i e r a 
tenido u n a p a t r i a m a y o r , pueden i n -
d i c a r poco e s p í r i t u cabal leresco. P e r o , 
en cambio, m a n i f i e s t a n u n a c o r d u r a 
perfec ta . Y lo que el sesudo pueblo no-
ruego q u e r í a , p a r a poner en s u s manos 
las s u p r e m a s i n s i g n i a s del mando , era 
esto y no lo o t r o ; esto, que s i g n i f i c a 
amor de ía paz. amor del t r a b a j o , amol-
de l a s e r i e d a d , a m o r de l a l ea l tad , 
amor del orden . 
E n los meses que l l eva re inando , s in 
que n i n g u n o de s u s actos sea a d m i r a -
ble, h a conseguido y a c o n q u i s t a r e l 
respeto y l a s i m p a t í a de sus subditos , 
porque ha s ido senc i l lo y grave . P a r a , 
aquel pueblo que v i v e en tre m o n t a ñ a s 
he ladas , que l u c h a con m a r e s ingratA?. 
que soporta s in q u e j a r s e todos los r i -
gores de la n a t u r a l e z a , era ind i spen-
sable un r e y a s í , u n r e y s in m a j e s t a d , 
u n r e y m a r i n e r o , u n b u e n r - y p a t r i a r -
ca l , serio, modesto. 
Y s i as í es H a a k o n . s u vecino (Xscar 
cas i es t a m b i é n a s í . . . 
-fi.imj'rt' raza r r a n c e s a y gascona, 
e l nieto d e B e r n a d o t t e t iene u n a l m a 
s a j o n a a d q u i r i d a c o n s u e a u c a c i ó n 
completAmente b r i t á n i c a , s u e leganc ia 
abso lutamente londinense , BU c a l m a 
i m p e r t u r b a b l e m e n t e a n g l o s a j o n a , s u 
a m o r d e l " s p o r t " g e n u i n a m e n t e c a m -
b r i d g í a n o . . . Y a en s u . juventud u n 
d i p l o m á t i c o que lo c o n o c i ó í n t i m a m e n t e 
pudo d e s c u b r i r todo^ estos gustos y 
r e s u m i r s u f i s o n o m í a d i c i e n d o : — " E s 
u n e s t u d i a n t e de Cambridare con m á s 
af ic iones á los e j e r c i c i o s f í s i c a s que k 
las h u m a n i d a d e s . " D e l e t ras y de artes , 
en efecto, no h a y que hab lar l e . L a v e n a 
p o é t i c a de s u padre , él l a d e s d e ñ a . Da 
belleza m i s m a , en todas s u s mani f e s ta -
ciones, lo d e j a f r í o . S u ins t i tu tor , que 
fi>é un inír lés l l amado H a r é , acaba de 
p u b l i c a r un l í b r i t o de recuerdos corte-
sanos re la t ivos al P r í n e i p ^ . y en una 
cié sus pág ínas t e n c u e n t r e tee l í n e a s s i -
( t a i e n t e s : — " C a r e c e de sent imiento es-
t é t i c o y ge ríe do lo b^Qo; pero t iene 
u n a a lma serena , s e n c i l l a , leal y se 
mues tra s i e m p r e m u y afectuoso con-
migo. Nuestros c a r a c t e r e s congenian 
m u y bien y las c i r c u n s t a n c i a s que en 
genera l d i v i d e n á los hombres , á nos-
otros nos u n e n cada d í a m á s . " U n doc-
tor a l e m á n - ó u n l i cenc iado f r a n c é s se 
h a b r í a n desolado v i e n d o las escasas afi-
ciones l i t e r a r i a s del r e a l heredero. E l 
ins t i tu tor i n g l é s , no. A I c o n t r a r i o . E l 
odio que s u d i s c i p u l o tuvo s i empre por 
los museos y por las bibl iotecas, parece 
d i v e r t i r l o tanto como su entus iasmo 
por los e jerc ic ios f í s i c o s . S e g ú n s u tes-
t imonio, no h a y ni a u n en el R e i n o 
U n i d o un t a n 'perfecto, y tan á g i l , y 
tan esforzado a d a l i d de los " s p o r t s . " 
Como remador , n a d i e le gana . S ó l o 
él es c a p a z de l l e v a r á buen puerto , u n 
barco f r á g i l en un m a r borrascoso. C a -
zador - t a m b i é n lo es. y g e n i a l . S u s p u -
pi las c l a r a s d e s c u b r e n á las l iebres en-
t r e las m á s espesas malezas y s u f u s i l 
no las p e r d o n a n u n c h . E n el .juego de 
" l a w n - t e n n i s " es v e r d a d e r o m a e s t r o . 
" E á t e — a g r e g a M r . H a r é — e s s u juego 
favor i to , y p a r a c u l t i v a r l o h a f u n d a d o 
en E s l o k o l m o el " C l u b de l P r í n c i p e 
R e a l . ' i que es q u i z á el m e j o r a r r e g l a -
do p a r a s u objeto en e l m u n d o entero . 
D u r a n t e las fiestas d e s u a d v e n i m i e n -
to d i ó en sus habi tac iones p r i v a b a s u n 
banquete al que solo i n v i t ó á los j u g a -
dores de " t e n n i s " l l a m á n d o l e s q u e r i -
dos colegas. E n r e a l i d a d , s er j u g a d o r 
de " ¡ t e n n i s * ' basta p a r a g r a n j e a r s e s u 
s i m p a t í a . " . 
A s í como t iene u n a p a s i ó n , e l buen 
R e y t iene un odio; es l a p o l í t i c a . C a d a 
vez que alguien, qu iere h a b l a r l e de 
asuntos protocolares y compl icados , su 
frente se l l ena de a r r u g a s y s u s ojos se 
t u r b a n . " ¡ Y o q u é s é de e s o ! " exc la-
m a . A s i i s m i s m o s m i n i s t r o s n o los oye 
s i n c i e r t a i m p a c i e n c i a c u a n d o , por 
f o r m a . 1c dan c u e n t a de les negocios 
de l E s t a d o . " E l gobierno es v u e s t r o — 
les contes ta—el gobierno es vuestro . Y o 
no hago s ino r e i n a r . " 
Y s i esto choca é " irr i ta á a lgunos 
p r í n c i p e s q u e auq, esmeran q u ^ h i é r i e a -
mente v e r t r i u n f a r e! p r i n c i p i o del 
poder personal , en cambio e n t u s i a s m a :i 
otros muchas . E l R e y de I n g l a t e r r a es 
uno de los a d m i r a d o r e s de t a l s i s í e n u ; . 
" £ 5 ^ — s u e l e dec i r—ese s í que es. u n 
m o n a r c a c o n s t i t u c i o n a l . " E n F r a n -
c i a t a m b i é n hay . de vez en c u a n d o , 
q u i e n a s e g u r a q u e no e x i s t e , m e j o r mo-
delo de, pres idente de r e p ú b l i c a que ese 
rey l e jano . E l d igno ins t i tutor l i a r ? , 
en sus notas, elogia este despejgp de lo 
cortesano. " H o m b r e de ideas l i b r e s — 
e s c r i b e — m i d i s c í p u l o detest i las cere-
monias , los protocolos y las r ^ p e i p n é s , 
tanto como ama la. v i d a campestre , H 
f a m i l i a y l a i n t i m i d a d . " 
R o m p i e n d o con u n a t r a d i . ión mile-
n a r i a . en efecto. S u M a j e s t a d , al s er co-
ronado, r e n u n c i ó á las fiestas que se 
ce lebran en Ü p s a j cada w q u é un r v 
nuevo sube a l trono de C a r l o s X I 1 . E n 
la c a r t a que con este motivo dirÍErió á 
ios edi les de la c i u d a d u n i v e r s i t a r i a , 
d i j o que m á s v a l í a e m p l e a r el d i n ? r o d^ 
la s f iestas regias en algo ú t i l al pueblo. 
P e r o , en r e a l i d a d , esta r a z ó n f i l a n t r ó -
p ica y e c o n ó m i c a no f u é s ino un pre-
texto. L a c a u s a ú n i c a de r e n u n c i a r á 
que le p u s i e r a n , como á sus antepasa-
dos, l a corona bajo las naves de l a 
iglesia tradicir-rft: . f u é su h o r r o r á las 
pompas fast idiosas . 
A p e s a r de su d e s d é n por la. p o l í t i c a , 
este soberano ha l l evado á cabo, por i m -
pulso e s p o n t á n e o , la m á s traseen denta l 
labor d i p l o m á t i c a que interesa á s u 
d i n a s t í a . Desoyendo los concejos de los 
que l e h a b l a b a n de c o r t e j a r h i j a s de re-
yes poderosos, o f r e c i ó l a m i t a d del tro-
no á u n a nie ta de G u s t a v o I V . repre-
sentante de la f a m i l i a des t ronada por 
B e r n a d o t t e . D e hoy m á s . grac ia s á este 
acto de a d m i r a b l e d i p l o m a c i a , y a en 
S u e c i a no h a b r á p a r t i d o opuesto al mo-
n a r c a que r e i n a . Y ^n c u a n t o á lós re-
p u b l i c a n o s . . . "No h a y republ i cano nn 
a c c i ó n c o m p a r a b l e á este r e y " — m u r -
m u r a n los que lo conocen . . . . 
E . G O M E Z C A R R I L L O . 
<gB*w — 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L H e g - a r á á v i e i o . 
C a r t a s h ú n g a r a s 
( P a r a ol D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
B u d a p e s t , M a r z o 23 de J909 . 
L a c u e s t i ó n a u s t r o - h ú u g a r o - s e r v í a , 
h a i n t e r e s a d o á todos l o s . h a b i t a n t e s 
de e s t a c i u d a d d e l a s c l á s i c a s m u j e r e s 
h e r m o s a s , s i endo e l t e m a de todas las 
c h a r l a s , en ca l l e s y p l a z a s y en los f a -
mosos c a f é s de B u d a p e s t , en d n r d e 
s u e l e n d i s c u t i r s e y r e s o l v e r s e los m á s 
á r d u o s a.suntos. L o s c a f é s de B u d a -
pest l l a m a n j u s t a m e n t e la a t e n c i ó n de 
los e x t r a n j e r o s p o r s u l u j o n a d a co-
m ú n y por las e spec ia l e s r e u n i o n e s de 
p o l í t i c o s que en el los, y entre sorbo y 
sorbo de r i c a c e r v e z a , v a n a r r e g l a n d o 
el p ? í s . L a c u e s t i ó n a u s t r o - h ú n g a r o -
S e r v i a . l l e v a c a m i n o de a r r e g l a r s e sa-
t i s f a c t o r i a m e n t e , p a r a b i e n de l a paz 
u n i v e r s a l . 
B o s n i a y l í e r / . ^ g ' i v i n a . . las des pro-
v i n c i a s t u r c a s r e s c a t a d a s por A u s t r i a 
d e l a b a n í í o n o y b a r b a r i e en que v i -
v í a n , s e g u i r á n s i endo a u s t r í a c a s y p o r 
esta vez (jueda f r u s t r a d o el e m p e ñ o de 
S e r v i a de f u n d a r e n esas dos p r o v i n -
c ias . B u l g a r i a y M o n t e n e g r o , el g r a n 
i m p e r i o S e r v i o , que en s u d í a p u d i e r a 
• in-t i tuir s e r i a a m e n a z a p a r a la paz 
europea . 
E n la p e l i a g u d a c u e s t i ó n aus tro-
h ú ¿ a r b j - s e r \ ' i a , h a b í a en j u e g o otros 
p u é s de s u d e s a s t r o s a g u e r r a con 
J a p ó n , h izo u n a p o l í t i c a j n u y r a r a 
P r i m e r o hizo p r o m e s a s á los turbulen 
tos B a l k a n e s . d e s p u é s l o 4 « s m h i t i ¿ 
iodo y se m o s t r ó g r a n d e y buena ami 
g a de A u s t r i a , c o m p r e n d i e n d o á t i e^] 
po la l o e u r a de un conflicto 
con el potente i m p e r i o a i L s t r o - h ú n g a 
ro , que puede p o n e r en pie de guerra 
un e j é r c i t o de m á s de c u a t r o m i l l o i i ^ 
de h o m b r e s . 
A s í e s t á n l a s cosas hoy, y nos qU(S 
damos en e s p e e t a t i v a de q u é t a l 
p o r t a r á R u s i a en los s u c e s i v o . Y res-
pecto á los l e v a n t i s c o s B a i k a n e s , es-
tamos v iendo con c u r i o s i d a d y asom. 
bro h a s t a d ó n d e l l e g a r á s u estupidez 
y poco sent ido c o m ú n , pues s e g ú n pa . 
rece esos r e v o l u c i o n a r i o s p e q u e ñ o s 
E s t a d o s no se d a n c u a n t a de que en 
caso de g u e r r a los a p l a s t a r í a n como 
una mosca , quien en un punto tan de, 
l i c a d ^ como n u e s t r a ' n s r i z , nos es tá 
mo le s tando muclfo. 
H a c e una s e m a n a e s t á h a c i e n d o las 
de l i c ia s del p ú b l i c o de B u d a p e s t — e n 
e l M o u l i n R o u g e — e l h i j o de l e x - r e y 
de S e r v i a , el hermoso p r í n c i p e Geor-
ze. quien uo t en i endo de d ó n d e s a c a r 
p a r a los f r i j o l e s , e n s e ñ a c ó m o se pue-
de t i r í . r a l b l a n c o en l a s e g u r i d a d de 
d a r s i e m p r e en el idern. Y hace l a co-
sa con tanto é x i t o , que desde e l d í a s i -
re spe tab le s in tereses . S a b i d o es que la i g ü i e n t e de su a p a r i c i ó n en l a s tab las 
t r i p l e a l i a n z a la f o r m a n A l e m a n i a . 
I t a l i a y A u s t r i a y H u n g r í a , lá doble 
m o n a r q u í a e u r o p e a . \ 
I n g l a t e r r a , s a b i a #y r u b i a A l b i ó n . 
que en todos los confl ictos i n t e r n a c i o -
n a l e s sabe s a c a r b u e n p a r t i d o ; t r a t ó 
de f o r p i a r m í a cu s t i ó n entre A l e m a -
n ia y F r a n c i a , pues d e W í i t a n d ó s i e A l e -
m a n i a no t e n d r í a que t emer por m u -
cho t i empo la H v a l : d a d de é s t a en la 
h e g e m o ' n í a de E u r o p a . 
Y por otra p 'ar í0 . d i s t r a y e n d o á 
A l e m a n i a . H u s i a i n t e r e s a el a en el con-
flicto a u s t r o - s e n ; ! , t e n d r í a m á s pro-
b a b i l i d a d de g a n a r , a p a r t a de que ha-
c i e n d o el confl icto g e n e r a l . I n g l a t e r r a 
s i e m p r e se q u e d a r í a con el bocado 
m á s sabroso . 
P e r o la p r u d e n c i a de los p o l í t i c o s 
a n s í r o - h ú n í r a r o s e v i t ó á tien^np los 
' ' b p r o i o s o s " des ign ios de la c a v i l a d n -
r a I n g l a t e r r a . 
A T u r q u í a le d i e r o n los 60 mi l lones 
por las c é l e b r e s p r o v i n c i a s y no le 
q u e d ó m á s r e m e d i o que a c e p t a r esa 
e c o n ó m i c a s o l u c i ó n . 
S e r v i a y M o n t e n e g r o r e c l a m a r o n á 
R u s i a e l c u m p l i m i e n t o de s u s p r o m e -
sas , p e r o R u s i a , m u y d e b i l i t a d a cles-
ilel M o u l i n . paria é l t r a e el correo g r a n 
• ú m e r b de bi l le tes p e r f u m a d o s de m u -
chas d a m a s e s p e c t a d o r a s s u y a s , quie-
nes han sent ido ¡ ay I s in p o d e r r e s i s t i r 
á el lo, que el t iro del apuesto A d o n i s 
les dio en el punto m á s b l a n c o y sen-
s ible de una m u j e r — q u i ? r o d e c i r — e n 
el centro de sus c o r a z o u c i t o s respec-
t i v o s . . . ; 
M A D G I A R . 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s o t í ? » t i o o D e b e r í a C o n -
r e n e e r s e rtc e s t a V e r d a d . 
Si alguien «brigafre t o d a v í a alguna duda de 
O'ÍO oxistar. lo» g é r m e n e s de la caspa, po-
drió diriparse con el becho de que un cono i o 
que fué inoculado con los gérmonts se quedó 
sin pelo a las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Peber ía ser evidente, en vista de lo expues-
to, qv.c la única prevenc ión contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento d« casos'con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a casna »e origina de la misma causa y pue-
de impedirae con el mismo remedio. 
No acepté is n ingún substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la c-tusa y el imináis el efecto." 
Cura la c mozón del cuero cabelludo. Véndeae 
en las principales farmacias. 
POB tamasos, 5C cta. y SI en moneda ame-
HCMML 
"tre Reunión." Vela, de José Sarr4 é HIjoj^ 
Man-joi jobnaon. Obispo S3 y »é. Asenta* 
vigpeclala*. 
Vapores de trayesia. 
V A P O R E S COREEOS 
üe la Ciipaii J Ü I M M c ; 
AUTOPIO LOPEZ T (? 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e i l a 
saldrá para 
V E R A C R Ü Z 
«obre el dia 17 da Abri l llevando la corres-
pondencia póblioa. 
Admite carera y pasajeros para dicho 
puerto. 
TAIS billetes de pasai» sorAn expedidos 
hasta la* diez del día de salida. 
LAS pftUzas de carita ie firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
talida. 
E L V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
* Capi lán Fernftiuloa 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de. Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carpa general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe az6car. café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gtj(5n, Bilbao y Pasajes . 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
ha«ta las doce del día de salida. 
Las pilleas de oargra de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga sf recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sfllo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase Sesíe $141-80 C i 8ü adelante. 
J a . , ..120-63 í t 
„ 3a. Preferente 80-40 i i . 
.. 3a. Ordinaria „ 32-90 U. 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y vuel ta-
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de la io . 
Nota.—.Esta Compañía tiene abierta una 
pAliza flotante, asi para esta Unea como pa-
ra todas lae demás , bajo la cual pueden «se-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en eúa vapores. 
Liamamos la atención de los sefiore* pasaje-
rod. hacía el articulo 11 del Pegamento de 
pasajeros y del orden y r é g i m e n inter'or 
de los- vapores de esta Compañía, el cual dl-
cc así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor c larHad ." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de eQu(pa}« 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que loe días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y . s u equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata'por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no sorá cenducldo grati?;, E l S r . González 
dará recibo del equipaje QUC se le entregue. 
Para cumplir el R , ü . del Gobierno de R."-
paña, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se ad-
mitirá en el vapor m á s equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Todos los bultos de equipaje ' l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje'y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigir™ á su consignatario 
MA3ÍT7EL OTADITV 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C . 122i 78-lAb. 
36 la CoiMía H a i i i w i í m m 
M n m BsamlE TrasatMüai 
m m m m « r a s 
BAJO CONTRATO PGBTAL 
O O N E L G O B D B R N O i R A í í C S S 
S A I N T - L Á Ü K E N T 
C a p i t á n A T T B E K T 
Estg rápido vapor, saldrá fijamente el lunes 
1 9 da Abril para 
S a n i a C r u z d e l a P a h u a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
JLas P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
V i g o , L a C o r n ü a y H a v r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n T e r c e r a de P r e f e r e n c i a $ 5 0 . 0 0 
E n T e r c e r a O r d i n a r i a $ 28 .90 
ORO A M K K I O A N O . 
Esmerado trato ií ios pasajeros de todas las 
clases según tiene acreditado esta Compañía . 
Admite carera y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u r o -
pa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e el d ía 17 en 
el Mnelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura dobertn 
enviarse nreclsamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario; 
K R X E S T G A Y E ' 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pesaje para los renombrados y rápidos 
trasat lánt icos de la mi*ma Compartía ÍNew 
York al Havre) — L a Provence, L a Savolo. 
L a Lorraine. etc. — Salida d i Ne'vr York 
todos los jueves. 
c 1331 2-17 
íHamim A m c a n \ m ) 
(Hamburg Am»rih t Linisj 
EJrapor correo de 3,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á é l 1 8 d e A b r i l , D I R E C T A M E N T E p a r a 
c o m a i m a m n m n ) pumoote m m m ) 
HAVRE (Francia) y HAMBURj] i í l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde 1141-00 oro amaricam en adelanta. 
E n S E G U N D A clase desde f 130-60 oro americano en adelanta. 
E n t e r c e r a . $ » 0 - 9 í > o r o a m e r i c a m » i n c l u s o n n p n - s t o r t e dd*era í>aroc» . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e d e c o m o d i d a d e s . 
I :Tapcr terreo de 6.000 toneladas 
c . ! i w F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 4 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
^ ^ i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a j y H A > I B C J K a i > r A l e r n a a i a / 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase desde f 121 -03 oro americano, ea a d í l ^ . s 
E n t e r c e r a c l a s e . « 3 8 . J > 0 o r a a m e r i c a n o i n ^ o h m m ^ f c o d e d e . e m b * r c o . 
i r x r M . n t . . ^ a r a a ^ r o s y c o e m e r o i e s p a Q u l e s . 
C « m | ; ^ ^ ^ ^ ^ a c r ^ t a c a « e n . e . t . 
Mnelle deAÍa M a c h ^ ^ encontrarán en el 
pasaje y su equipaje 4 bordo, mediante I¿ono ^ J a ^ o ^ l ^ ^ K f t ^ 
de 30 centavos nfata por cada baúl ó bulto de e^^\e ^ P^}9e? f 
cldo gratis. E í aeñor SanUmarina dará r;vcWde^ equioaie o n H . ! • « Mr& c o a á * ' 
L a C j m p a f l í a no responde en absolaco á la pérdida de K . 1 ^ 0 9 -
barque p«r las lanchas que la misma pone 4 la dUpOTición de 1?? SrJí ^ qn? 00 86 CIn; 
muelle de la Machina. " « p o s i c i ó n de los Sres. pasajeros en el 
j a » - Se admite C A R G A para casi todos los puertos do Europa 
Para más detaHes. informes, prospectos, etc . d l r t r i r .* a ^ B consIenatarioB- ' 
B O E I I J i U T Y R A S C H . 
C a b l e : U B I L B U T . 
E l vapor correo a lemán 
F R A X K E N W A L D 
«aldrfi tflreetaaaeata 
p a r a V e r a c m y T a m p i c o 
s o b r e e l 1 9 d e A b r i l . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
i .a s.a 
Para Veracrun. 
Pa^a Tampico. 46.00 
S 14.09 
18.00 
(Sn ere «unaflol) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apiznco, Córdova, , Irolo, Nopales, Ometusco, 
Orizaba, Pachnca, Puebla y San Marcos. 
De ma» Dortneaoras Iníormaran ¡os COB-
•tcBauuriea 
RA1« : riSWAO 54. 
c 1295 
B E I L B Ü T k R A S O S 
ajPARVA n o T38. 
tl-13 mS-U 
m m oe m m 
SOBRINOS 1 1 E8RRIM 
e n C 
m m o e l a m m 
d o r a n t e e l mes de de A b r i l 1909, 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 17 á l a s 5 de la tar 19. 
P a r a S a n t i a g o d e C n b a , S a n t o 
D o m i n g r o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a j i - i l e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
i y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ o s , f s ó l o á l a i d a ) I t f a y a r í , 
B a r a c o a . G o a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
j Sant iagro d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábario 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a í í n e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo a l a i d a ) y S a u t i n g o d e C u b a . 
V a p o r R U S Y I T A S . 
Miércoles 2S á las 5 da la tar i? . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a s n a 
d e l a n a n i D , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( a ó i o a l a i ; la i y S a n t i a « r o d o C u b a . 
V a p o r m m D E H E R R E R A 
todo* ¡os martes á. las 5 de la tarde 
r a r a l.iMbHn de Saffn , Calbarléu 
recibiendo crgra en combinación con el Cw-
rcclbicnrJo <a:-ga en combinación ron el C n . 
ban renfral Híil.'way. r a r a Palmlra, c«jru«. 
«mi*. Crucen, Lajas , Esperanza, Santa Cl»rn 
y Kodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
Oc rr.-iur,.. A Snsun y viceversa 
Pasaje en primera. . . t T nn 
Pacaje en tercera. . * ' * v -n 
Víveres , ferretería y loza. '. ". * l'VL 
Mercaderías . o 50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A Cnlbartín y vicevema 
Pasaje en primera. 
Pasaje en tercera. 
Víveres , ferretería y lo-ía. *. 
Mercaderías . 
t Bn la casilla correspondiente al pafs de 
producción se escribirá cualaulcra de las pa-
labras •Vals" O ••Fxtrfmjero", ó las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conool-
naiento, que no será, admitido n l n ^ h bulto 
Que, k Juicio, de los Señores Sobrecargrop. no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
X O T A . — Estas saTidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveníante la 
Empresa . 
Habana, Abri l 1 de 1909. 
Sobrlaon de Herrera, S. eu C . 





Vne i í a Abajo S. S. Co. 
E l TTaoor 
V E G U E R O 
C a p i t á n Mostea de Oca . 
ra idrá de BatabanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N . C A T A L I N A D E Q U A N E (Coa 
transbordo) 7 C O U T E S . despn^s de l a ii**-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l a n a e y a las 2 y 50 de la 
tarde re tomando los M I E R C O L E S , para 
l legar A B ataban ó los J U E V E S al ama-
necer. 
T 7 " I l E T E S - : K r " E S S 
P a r » N U E V A G E R O N A Y J U C A K O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la lloga'la del 
tren D I R E C T O que aale de la EataclOa 
de Vi l lanueva á. la 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S ai amanecer. 
L a carga se recibe diarlamentu ea la 
E s t a c i ó n do V i l l a n u e v a ó Reerla. 
P a r a m á s Inlormoa acftdase & la Covsf 
pañi a en 
Z U L U E T A 10 (Bajee ; . 
C . m 5 ' ' 78-lAb. . 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarión y Sagua á Habana, 25 cenia-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carga K^neral a flete corrido 
Para Pal mi ra 
I d . Caguaguas 'm 
I d . Cruces y L a j a s . , 
I d . Santa Clara y Rodas. . 






CARGA D E C A R O T A G E : 
tres de la tarde del las 
I g u a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 
C . 1227 U A . B 4 . N A . 
Í2-1AB. m 
P A R A I S L A D E P I N G S 
"Küe?o Cristóbal Golóii" 
S a l e d e B a t a b a n ó lo s L a ñ e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a ) á Lu» « 5 : 3 0 p . m . 
O e I s l a d e P i n o s l o s D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
el t r e n q u e l l e g a á l a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . i n . 
. C . 1294 tt-U*bé 
Se recibe hasta 
día de fa',i l a . 
C A R G A D E T H A V E S I A t 
Solamente se recibirá, basta las 5 de la 
tarde del día anterior al de ¡a salida. 
ATRAQfF. f ! E X Gt AXTANAMO: 
Los varares de in? días 3, !0 y -itraz-a-
r i n al Muelle de Caimancrn, y los de los día* 
7 y 17 al de Boquerón . 
AVISOS 
L05 conocimientos para los embarques s"-
rán dados en la Casa Armadora v Cons l sra -
tariaj; é los embarradores que, lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos qne no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberft el embarca-
dor expresar con toda c'ar'dad y exactitud 
las marco», números , nnmero de hnltoa, c la-
se de In<. mtsBion, contvnfdc. paiji de produc-
ción, renidencla del recevtnr, peno brnto en 
kilos y x-alor de \u» mercandss; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contanldo, sAlo se escriban las palabras 
"efeofro*", -' iirror:-. f¡i •• f, «bebidas": toda 
vez que por las Aduanas «e e¿Tge basa cons-
tar l a clase del contenido de cada buTto. 
Loa seflore» embarcadores de bebidas m j ^ -
tas al Impíierto. 'U borin detaKar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. , 1 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 
C a p i t á n O r t u b a 
a a i d r á de esto puerco los i n i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a t a r d a , p a r a 
S a g u a v O a l b a r i é e i 
A B M A D G K E S 
Herraos Zilusía y ftániz, C | j i m . 21 
C . 977 26-Mz. 28 
8 . Ü ' R E I L L Y , 3 
E S Q U I N A A M £ S C A I > B S E 9 
Racen pa«ofi por al calAe. F a c i l i t a » cartas 
do créd i to . 
„ Giran le+ras aobre Ix>ndT«a. New Torlc. 
Ne-ry Orleana. Mi lán. Turín Roma, Veoecla! 
Florencia. NApolcs, Lisboa. Oporío. Glbrs í -
tar. Erenaen. Hamburgo, Parle. Havre Naa-
tea. Burdeoe. Maraella. C&dlz. Lyon. Míjio», 
Veracruz San Juan da Puerto Rico. «ta. 
sobre todas las capitales y nusrtoa sobra 
P s í m a de Mallorca. Ibisa, Aiáiicn y Santa 
Cruz de Tenerife. — 
Splritus Santlaso 
Éo C-iba. Ciogo Avüa . Manzanillo. A 
el -Uo, Gibara, Puerto 2'rlnclpu y Nvjeí 
C . 1223 78-lAb. 
N. G E L A T S Y Comp 
i O « , A G U I A K I O S , o s i i u m a 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a i r a s pt>r e l cHbi.a. faeil irif i^ 
c a r c a s d o c r é t l i & o y g i r A o l eeros 
& c o r t a y »arsr<fc vi se* 
•ouPe Nueva T o r t . Nueva Cmeaiis "vera-
orux. Mtjico, San Juan ¿e FiíOíto Hlco L o n -
dres, París . Burdeos, Ly^n , B a y o t ^ a a m -
burgo. Hxtms. KÍApoles. Mil&n, G».-UOVB Ma-r-
sella. Havre, Lel ia , Nfoites. Saint Qulntia, 
L w a p ^ Toiouse. Véncela . Florenoía, Tttrü» 
Alasimo. ote. as í como «sifer» todas iaj? vty-
pitales y provincias o.a 
HISPALA E I S L A S C A N A R I A S 
676 186-14F. 
X i B A N C S S Y 
O B I S P O 19 Y 21 
sobre ¡as pnnc2paie« plaaas de esta Isla / 
las de ÍTrancla, I rghUerja . Alemania R u a ( ¿ 
Lstados Lnidoe. Míj ico , Argentina. Puerto 
Rico. C^,na. Japón, y sobre todas las eluda-
de» y pueblos d* Bcpat* . lalao Baleares. 
Canarias é /cal la 
C . 1222 rg-lAb. 
J . B A L G E L L S Y O O M F 
(8. e n C ) . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cable 7 giran letras 
r co-t* í . la^wa vlata sobre New Yora. 
Londrea, Par ís y sobre todas Jas c a n i l l e s 
y puabios de Eapafla • Is'as Baleares y 
Canarias. 
Asentas d* l a Cocapaflla d« Se sr uros con" 
tra ínceBdtaa 
C . 148 IRG-IB 
G I R O S D E L E T R A S 
RSUSLL15 
B A X Q I T U K Ü S 
M E R C A D E R E S 33. H A S i M 
Tel&íoru ixúni, 7S. Cablee: 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valorea, bac>¿ndose cargo da) Ce 
bro y Htmisi6n da dlridendo- c Intereses—^ 
Préatatnos y P ignorac ión '̂ e valoreo y fru-
Í0?'"T CoinI>ra y "cnta de calores púbUco» 
ft industriales — Compra y venta ao letras 
^ cambio». — Cobro de letra?, cupones, o í a . 
cuenta agena. — Giros sobre las prinnl-
g¡u*" P U a M y también sobro los puooloa ¿» 
Espaíia. I r las Balearcc y Canarias — Pagcs 
poi^CabUs y Cartaa de C r é l l t a 
C . 1219 156-1 Ab. 
Z A L D 0 Y COMP, 
Hacen pagos por el cae>io giran letras « 
cortii y larga vista y dan cartas de crédl ts 
nobre New York, Füadelfta . New Orlese* 
San Francisco. Londres, ^ a r í s , Madrid. 
Barcelona y dem&s capitales y ' ciudades 
i^.i,.orlantes do loa íCetados Unidos, Méjico / 
Europa, así como sobro todoa los pueblos ds 
España y capital y puertos de Míjico. 
Kn combinación con ?os se&ores F . 
Hollín etc. Oo., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta da valores 4 
accionefl cotizables en la Bolsa da dicha d o -
dad, cuyas coligaciones so reciben por cai>i« 
dic.i-le mente. 
C . 12 20 7 8 - U b . _ 
i w m r n m i 
BAX«.lTEROS Mi:3lCAI?BRE;» 32 
Cass otrúíiiislakeate ratableetAs ee a » « 
Ol ían letras & \% vista sotire todos .0» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
; dan *»apeclal atenciOu. 
T E A N S F S R E N j í á S P O R S i 6 Í B I Í 
C . 1221 7S-lAb. 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A 1 1 CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
M a c e p a é o s p o r e l c a b l e , F e c i l i c a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a , 
L f a r f ! 8 , ^ 1 ^ ^ S<>breMadrid- a t a j e s de provincias y todos 
-spafia é Islas Canarias, así como —v._. . _ .v^— T T J - A_X_I_ -
/ 
en pequefts^ 
pueblos de EÍ 
g-laterra, Franc ia , I ta l ia y AJemanla, sobro los Estados Unidos de América . 
l e» 
la* 
fe. 1189 lAb^ 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la mañana.—Abril 17 de 1909. 
M A R Z O 
Unión para la defensa de la Moralidad 
pública. 
Con este título se han agrupado en 
taragoza las personas de buena vo-
luntad, sin distinción de matices polí-
ticos, con el fin de hacer campaña en 
favor de la pública moralidad y refor-
ma de las costumbres. 
Ksta Unión, de la cual son presiden-
tes honorarios las autoridades, los pre-
sidentes del Ateneo y de la Academia 
de Medicina y el decano del Colegio 
de Abogados, dirige una exposición 
al presidente del Consejo de Minis-
tros contra la pornografía, secundan-
do la elevada por los de Santander. 
He .aquí la súplica de dicha expo-
sición : 
UA. V. E . suplican, respetuosamen-
te y piden con toda confiianza. que se 
digne tomar las medidas necesarias 
para que desaparezca de España to-
do papelucho indecente, todo grabado 
escandaloso, toda postal deshonesta, 
todo Libro impúdico, todo "cine" tor-
pe, todo teatro "sicalíptico," toda pú-
blica obscenidad, porque obrando 
V. E . así satisfará á su honrada con-
ciencia, merecerá el parabién de sus 
gobernados, alcanzará elogios de la 
historia, y, lo que e« mejor, obtendrá 
seguro premio de Dios." 
Digna de aplauso es la conducta de 
esa Unión zaragozana, y de desear 
que el ejemplo dado por Santander y 
Zaragoza sea imitado por otras capi-
tales, porque muchos "amenes" al 
cielo llegan, V seguramente llegarán 
los votos de las gentes honradas, que 
viven asqueadas en la putrefacta at-
mósfera de nuestros días. 
Nacimiento de un Infante.—El alum-
bramiento.—La presentación.—Ins-
cripción en el Registro Civi l .—El 
bautizo.—Varias noticias. 
E l día 26. á las dos de la tarde, dió 
á luz un hermoso varón la Infanta do-
ña María Teresa. 
Los síntomas del alumbramiento, 
que se ha verificado felizmente, se ini-
ciaron durante la madrugada, y poco 
después se pusieron en movimiento 
los servidores del suntuoso palacio de 
•la Cuesta de la Vega. Sin embargo, 
la augusta señora no quiso que se mo-
lestára á nadie, y hasta las seis y me-
dia de la mañana no fué avisado el 
tocólogo de la Familia Real, señor 
Conde de San Diego. 
E n cuanto recibió el aviso el señor 
G-utiérrez. se presentó en la residen-
cia de los Infantes, acompañado de 
la comadrona doña Salvadora de An-
glada. 
E l estado de S. A. era á la sazón ex-
celente, y no se alteró en lo más mí-
nimo durante todia la mañana, apar-
te de los progresos naturales del par-
to. 
L a reina doña Cristina fué avisa-
da á las nueve, y acudió presurosa á 
casa de su hija en compañía de su 
camarera la Duquesa de la Conquis-
ta y de su dama la Marquesa de Mar-
torell. Las solicitudes maternales de 
la egregia señora contribuyeron no 
poco á que la parturiente se mostrara 
animosa y confiada en la felicidad de 
su alumbramiento. 
A las dos y cuarto de la tarde dió 
á luz S. A. E l palacio estaba ya en-
tonces más concurrido. Se hallaban 
allí los doctores Alabern y Grinda. 
' L a Condesa dé Mirasol, dama de la 
Infanta: el jefe de la casa, Marqués 
de San Felices, y los ayudantes del In-
fante. Marqués del Zarco y Pulido, 
fueron los primeros en tfoudfe Des-
pués y sucesivamente llegaron el Pre-
sidente del Congreso, Dato: el señor 
Maura, los Ministros de Estado y Gra-
cia y Justicia, el Presidente del Sena-
do, el Nuncio de Su Santidad, el pri-
mer introductor de Embajadores se-
ñor Conde de Pie de Concha, el jefe 
superior de Palacio, se.or Duque de 
Sotomayor, el Marqués de Aguilar de 
Campóo. la Marquesa de Nájera y al-
gunas personas más de la aristocra-
cia madrileña. 
L a Infanta doña Isabel y el Prínci-
pe Ranrero de Borbón llegaron al pa-
lacio de la Cuesta de la Vega poco 
tiempo después del alumbramiento. 
Inmediatamente del fausto suceso 
se telegrafió noticia del satisfactorio 
estado de su alteza y del alumbra-
miento á los Reyes y a los Príncipes 
de Baviera, padres del Infante don 
Fernando. 
A las tres de la tarde se hizo la pre-
sentación del nuevo Infante de Espa-
ña en el salón principal del palacio de 
•los Infantes, hermosa estancia deco-
rada en blanco y oro estilo Luis X I V . 
E l Infante don Fernando, vestido 
con uniforme de gala de Comandante 
del Regimiento de Lusitania y lucien-
do las insignias del Toisón de Oro, el 
Collar de Carlos I I I . la cruz de la or-
den de Santiago y otras condecoracio-
nes, hizo la presentación del recién 
nacido. A su derecha iba la reina 
Doña Cristina, visiblemente afectada. 
E n sus brazos, sobre una bandeja 
de plata cubierta de riquísimos en-
cajes. llevaba el Infante- á su nuevo 
hijo, que fué contemplado por los cir-
cunstantes durante algunos minutos. 
E l Infante don Fernando recibió 
muchas felicitaciones que se hicieron 
extensivas á su augusta esposa. 
E l 27. á las tres de la tarde, se ve-
rificó la inscripción del- nuevo Infan-
te en el libro del Registro Civil, co-
rrespondiente á la Familia Real. 
Firmaron como testigos los señores 
Maura, Dato, Azcárraga, Embajador 
de Alemania. Duque de Sotomayor. 
Capitán General de Madrid, Coronel 
del Regimiento de Lusitania. doctores 
Alabern, Gutiérrez y Grinda. Marqués 
de San Felices. Marqués de Aguildr 
de Campóo y los ayudantes señores 
Pulido y Marqués de Zarco. E l Mi-
nistro de Gracia y Justicia y el Di-
rector de los Registros hicieron la ins-
cripción, como es de ritual. 
E l 26 salieron de Munich pana Ma-
drid los Príncipes de Baviera don Luis 
Fernando y doña Paz. con sus hijos 
los Príncipes doña Pilar y don Adal-
berto. 
Se ha telegrafiado á las cortes ex-
tranjeras y al Sumo Pontífice la no-
ticia del nacimiento. 
También se ha telgrafiado á San-
tander, encargando un ama para el 
nuevo Infiantito. 
Be han recibido efusivos telegra-
mas de felicitación por el feliz alum-
bramiento en el palacio de los Infan-
tes, entre ellos uno cariñosísimo de 
los Reyes. 
L a Exposición Regional Gallega 
Adnlantan rápidamente las obras de 
este grandioso certamen, que segura-
mente formará época en los faustos 
de la historia de Galicia y aun en la 
de España. A proporción que el pa-
lacio central va levantándose, se va 
admirando más y más su soberbia tra-
za y más grandioso y monumental 
aparece. 
Muy en breve se comenzarán los 
pabe-llones de la industria, á los cua-
les se les dará mayor elevación y se 
les dotará de más cúpulas para aten-
der á los repetidos pedidos de insta-
laciones que diariamente se reciben. 
También se procederá inmediata-
mente á la construcción del pabellón 
del Centro Gallego de la Habana, cu-
yos entusiásticos socios enviarán una 
nutrida y solemne representación. 
Ln industria conservera, que es se-
guramente la más importante de Gali-
cia, estudia el mejor y más adecuado 
medio de presentarse dignamente al 
concurso, y lo mismo hacen las demás 
industria y comercios de la región en 
justa correspondencia al afán y en-
tusiasmo con que las otras, y sobre 
todo Cataluña, se aprestan á concu-
rrir á nuestra Exposición, cuyo éxi-
to, á juzgar por los anuncios, será 
asombroso. 
Para que se pueda juzgar de la im-
portancia de las obras en marcha, 
baste decir que su importe alcanza en 
números redondofi á la importante ci-
fra de "cuatrocientas cincuenta mil 
pesetas," sin perjuicio de las edifica-
ciones que se proyectan. 
B.en puede asegurarse que el resur-
gimiento de Galicia comienza. 
S I E M P R e I n SAN R A F A E L 
Part ic ipamos á nuestros favorecedores 
que nuestro establecimiento de fotogra-
f ía y a l m a c é n de efectos fo tográ f i cos , con-
t i n ú a , como siempre, en San R a f a e l 3 2 . 
¡ No nos hemos trasladado, como se pro-
pala por ahí . seguramente con no buenas 
intenciones. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
invi tar al culto p ú b l i c o de la H a b a n a á 
que vis ite esta g a l e r í a fotográf ica , á fin de 
que vea las ú l t i m a s f o t o g r a f í a s hechas 
en nuestros talleres, que no tienen nada 
que envidiar á las mejores que se hagan 
en las principales capitales del Mundo . 
Colominas y C a . 
San R a f a e l 3 2 . 
Señalamientos 




Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Antonio 
Hernández García, á quien le acusó 
el Fiscal de un delito de robo y para 
quien pide á la sala se le condene á 
la pena de 10 años de presidio mayor. 
Él defensor, fundándose en la fal-
ta de pruebas, pide sea absuelto su 
patrocinado. 
Por estafa 
Terminó ayer de verse ante la Sala 
segunda la causa seguida contra Gre-
gorio Ohávez, por estafa. 
E l Fiscal no ha formulado ninguna 
acusación contra el procesado. 
E l señor Ferrara, como acusador 
.particular, pidió se le aplicase á Ohá-
v-ez la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional. 
L a defensa á cargo del Ldo. Mora, 
en un hermoso y bien documentado 
discurso, abogó por la absolución de 
su defendido. 
Sentencias 
L a Audiencia firmó ayer sentencia 
condenando á Amado Hernández á la 
pena de 1 año. 8 meses y 21 dias, por 
un delito de atentado. 
M l i r i M Z GiRGlÁ 
ABOSADO Y NOTARIO 
Abogradode la Empresa Diario de 
la xiarina, 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
A í M s I o r i i : 
Laboratorio Bacter io lóx lco de IJI Crttiílca 
BISdlco-QalrOreicn de la Habaan 
Fnndud» en 1587 
Se praeticau ^udliaia de orina, eupntos, 
oaii^rr. lecke, vino, etc.. etc. Prado lOtt. 
C . 1209 l A b . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anál i s i s del jugo gás tr i co . 
CONSI'T/TAS D E 1 á 3. PUADO 76. bajos. 
C . 1137 lAb . 
C I E U J A N O - D S N T I S T A 
Z E T á ^ / l o ^ n L a . l l O 
• • a m B B O O M B 1 
Polvos de.ntrlacos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 a 6. -si 
3630 28-19 Mzo 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
CÓMPOSTELA X. 101 
entre Muralla y Tte. Rey* 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &.. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C - 1152 lAb . 
DR GONZALO AE03TEGUI 
MCdlco de la Casa de 
Beneflcencin y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
n G V ^ f 108%- T E L E F O N O 324. 
c - l A b . 
S. Gando Bello v A rango 
fBBOGAUa HABANA od 
T E L E F O N O 703 
C . 1141 l A b . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada k la altura de sus similares aue 
rlsten en los países más adelantados v ira 
ngl 
Precios de lo-i Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . | 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
U n a empastadura . . • . . * ' 1 .00 
U n a id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga " 3 00 
Orificaciones desde $1 .50 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a id. de 4 á 6 I d . . . . " 5 . 0 0 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
U n a id . de 11 á 14 id- . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
Pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
DR. SÜSTAVO 6, M P L B S S I S 
Director de la Casa de Salud 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Pon Nico lás número 3. Teléfono 1132. 
C . 1121 1Ab-
D I A R R E A S Y ESTREÑIMIENTO 
D r . M. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en estómagro. Intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
4029 . 26-27M?!. 
DOCTOR JL'A.V A2VTIGA 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedad** c r ó n i c a s . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultos gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Telé fono 239. 
3698 36m-21Mz 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entro San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1834. .'••i. 
C. 1127 JAb. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Ciruj la en general.—Coiisultas de 13 
4 2. — San L&zoro 24 6. — Te lé fono 1342. 
Orntln * lo» pobre». 
O. 1131 . 1Ab-
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja , Departamento 
501. Te lé fono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C . 1143 l A b . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nflm 1.—Consultas de 1 & 3. 
GAI.IANO 50. T E L E F O N O 1130 
C . 1130 l A b . 
Dres. Ignacio Plasencia. 
é Ignacio E. Plasencia 
ClmJ .no del Hospital núm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, v CV.u.Ma en general. Consultas de 
1 á 3. Empedrado 50. Telé fono 295. 
C . 1146 l A b . 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular «1, Baaeo Bspafiol. principal. 
Te lé fono SS14. 
C . 1188 62-lAb. 
DR. B. A I Y I R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A S G / J T r A 
N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de 1 á í : Consulado Ufe 
C . 1140 ^-Ab. 
S A N A T O R I O ' • C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas til ni-
vel de todas las f.'ortunas. 
C . 1148 :1Ab-
~ D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes v coronas de oro. Aguila 115. 
C . 1197 ' lAh. 
3 3 r . l E ^ o ^ o l i i o . 
P I E L , — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modeml-
stmos. 
JeaAs Marta 91. De 13 A a 
C . 1118. l A b . 
M m (Jarcia y S'diitlap Notario pilíco. 
Pelayo Sarcia y Orestg] Ferrari atoíaü; 
C U B A 50. Teléfono 3153, 
De S 4 i : «, m. y de 1 á 5 p. m. 
C . 113S l A b . 
Vias urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 2. Enfermedades de Se-
ñoras. De 2 á 4. Aíruiar 12(t. 
C . 1198 lAbi 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
C . 1139 l A b . 
Mas urinarias, Estreches de la orina. Ve-
néreo . Sífilis, hldrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 8. Jesús María nümero 33. 
C 1117 1Ab. 
DR. L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Oculista. — Garganta — Nariz — Oidos 
Consulta diarla de 12 á 4. Clínica: Mar-
tes y Sibado, de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
3914 26-25MI! 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajo:-. Te lé fono 1450. Gratis só lo lúnes y 
miérco le s . 
C . 1147 l A b . 
¿ T . 3 S . 1 3 0 3 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
nernara núm. 35, eatreanelo. 
C . 1116 l A b . 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoa ín 105^ próx imo 
A Reina de 12 á 2. — Teléfono 1 889. 
C . 1133 l A b . 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela lOl. 
Cj 1153 lAb . 
D o c t o r M a n u e ! D e l f í n 
Médico de Nlffos 
Consultas de 12 ñ. 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. ^ 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 79. Te lé fono 1054 
De 9 á B P . M. 
Marcas de fábrica . — Patsntcs de ínvenc lóa 
Engl i sh spoken. 
C - "33 l A b . 
1144 l A b . 
DOCTOR DEH06UES 
OCCJLIST\ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743 . « a- a •,-
3369 52-14MZ. 
D R . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z . De la 
Lnlversidad de Columbia (New Y o r k ) Jefe 
de la Clínica del D r . .7. Santos Fernández . 
Oculista del Hospital de dementes. Ma/orra. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS. Prado 105. 
de 9 á 11 y de 1 4 3. Pobres de 1 á 3. 
4419 26-3Ab. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573. 
4379 29-3Ab. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 83 
15S-19F. 
DR. JOSÉ T. AGUIRRE 
M é d i c o C i r u j a n o 
Enfermedades de la Boca, médicas y auirúr-
fricas.—Enfermedades del e s tómago . 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 li 4 . 
ÑJBPTÜNO o7 
c 1033 S7 Mzo 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I E U J A N O 
De regriMO de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo A sus dientas, 
de una á cuatro todos los d ía i menos I03 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 X . 
0254 158-1) 11 
DR. F. JÜSTINIANl CHACON " 
Médlco-Clrujs.ao-Dentlsta. 
S A L U D 42 ESQUINA A l .EAT.TAD. 
C . 1135 lAb. . 
í . C U I R A L 
O C U L I S T A 
• Consultas para pobres 51 al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á. 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y 9an J o s é . Tele-
fono 1834. 
C . 1126 l A b . 
Dr. K. Chomat. 
Tratan»«.ento especial de Sífilis y ení»T-
modados venéreas . —Curación r&pld».—Con-
BMtas de U í. 3. — Teléfono 864. 
BG1DO AVU. 2 (altM). 
C . 1119 lA.b. 
I J l 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C . 1134 l A b . 
D r . C . E . F i n l a v 
BapcclalUla en «¿nCeraedsde* de los ojo» 7 te B«« oldcm. 
Amistad n ú n w / o 94. —Telé fono I3ü». 
Consultas do 1 á 4. 
C . 1120 l A b . 
DR, CALVEZ CÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 48. 
C . 1204 l A b . 
DR. HERNANDO SESÜI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T 8 1 R 3 A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á. 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C . 1122 l A b . 
" D R T j ü A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa 15 dr 12 4 a. 
C . 1124 l A b . 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EntdmaBo 
é Intestino** exclnclvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem d«l 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
ril la, 74. altos. — Teléfono 874. 
C . 1128 l A b . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina 4 San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 1129 l A b . 
Enfermedades de los trópicos y de los ni -
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles. Viernes y S&bados, de 2 
á. 5. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4735 78 - l lAb. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 09, entre Obispo y Obrapla, T e l é f o -
no 71)0. — Habana 
4701 78m-l lAb. 
Y 0 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pra l . T e l . 839. do 1 & 4. 
C . 1142 l A b . 
Í L FRANCISCO i . DE VELASCÍ 
Enfermedades del Corazén. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, d© 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 1116 l A b . 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio U r o l ó d c o del Dr. VlldOaola 
( F ú t e t e en UOS) 
Un an&llsís completo, microscópico 
7 químico. DOS PiSSOS. 
Compostela 97. entre Muralla 7 Teniente Rey 
C . 1136 l A b . 
T r a n q u i l i n o F r a s q i u e r í 
Inicenlero de Camlnoa. Canalón y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de v ías , acueductos, canalijiacjo-
nes. aprovechamientos hldrAulicos. muelles, 
tinglado?, fuiida..lones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Lun 97. H a -
bana. 
A . Mz.28 
COMITE L I B E R A L H I S T O R I C O ' 
Barrio de Vilanueva 
De orden del primer Vicepresiden-
te, se convoea á los afiliados de este 
Comité para la sesión general «'x-
traordinaria el próximo lunes 19, eon 
objeto des aprobar el arta de la cele-
brada la nbbhe del 15 del actual, y 
además conocer de la denuncia que 
ha .presentado el señor Presidente 




P U B L I C A C I O N E S 
" E l Tabaco" 
Interesantísimo, bajo todos concep-
tos, es el último número de la impor-
tante publicación cuyo nombre enca-
beza esta.s líneas, y que ha llegado á 
nuestro poder con su acostumbrada 
puntualidad. 
Principia el número á que nos refe-
ricos eon un magistral trabajo de "Mr. 
C. F . Baker, director de la Estación 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas, sobre la selección de la semilla de 
tabaco; otro, no menas importante, 
sobre cultivo de la misma planta, por 
el Dr. José W. Aguayo: una intorosan-
te correspondencia dp la Argentina, 
por el señor José Castañeira Martí-
nez: repreducción del DIARIO D E 
L A MARINA de] comenzado ostndio 
sobre la in ln.stria del tabaco en Cuba, 
por el señor Rosendo Fernández; no-
ticias sobre mercados y cosechas y da-
tos estadísticos referente á la produc-
ción y existencias de tabacos, tanto 
en rama como eladorado. completan 
el primer número de este mes de " E l 
Tabaco." el que 1̂ ignal de todos los 
que le han precedido, no tiene desper-
dicios. 
j s ü a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas, con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en U 
botica "San José," calle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C . 1175 l A b . 
L a 
S R T A . L U I S A S I L V A 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
P r e p a r a d a s e g ú n f ó r m u l a del 
D r . T a b o a d e l a 
Q u i t a en el acto el dolor m á s 
agudo de diente ó m u e l a c a r i a d a . 
D e b e usarse como e x p l i c a el m é -
todo que l a acompafia . 
L a p o p u l a r i d a d a l c a n z a d a en 
corto t i empo es su mejor recomen-
d a c i ó n . 
^ E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s | 
i y B o t i c a s d e l a I s l a . 
4 c 1033 27 Mzo 
" Mü hija Luisa toma 
!a Emul»tón de Scott 
desde la edad de doce 
años , j a m á s se enfer-
ma, ea fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S1LV A,Torreon, Coah. 
L a E m u l s i ó n de Scott 
es el remedio más 
poderoso contra la 
Cloro-anemia y el único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-




Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o todo," sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren !a sangre, y 
la E m u l s i ó n de Scott 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s e 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d e 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
Las neuralgias son las más de las veces 
do loros í s imas . fijándose unas vecesenun 
sliio, otras en otro, especialmente en la 
cabeza, en las muelas, en el costado. E l 
frió y la humedad son bastantes para 
hacerlas reaparecer. Si son fuertes, no 
hay que pensar en cerrar los ojos en 
toüa la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
el Jarabe deFollet , porque, en efecto, el 
uso de este jarabe á la dosis de una ó 
2 cucharadas soperas basta, para procu-
rar al pacienu; muchas horas de bienes-
tar y reposo y, en todo momento, un 
s u e ñ o tranquilo y reparador, pues, por 
crueles que sean 'os dolores, los calma 
y adormece. Las personas mayores pue-
den sin el me^or inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las lli ho-
ras. Para los niños basian cucharaditas 
de las de cafó. Kl saborcillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de anua. De venta en todas 
las farmacias. Depós i to general, 19, r u é 
Jacob, Paris. 8 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a b a m i e n t o rac iona l de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l leva un folleto que expl ica claro y detal lada 
mente el p lan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias ds Sarrá y Johnson 
y en todas las "boticas acreditadas de la Isla. 
C . 1208 lAb . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T 0 D 4 C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3 E 3 I a/fc> 
G o n e u l t a e d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C . 1202 l A b . 
I A R A B I V I D O i P A S T A V I 0 0 
aliier-oina yol bromo formo f • al liex-o'ína y A la Sto vaina 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Coque luche , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C ^ D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoio, cerca de Paris, y er. todas farmacias. 
V e r d a d e r a k W Jl H ^ ^ n i L V >¿ M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l J j H ® 4 H l M d e l E s t a d o 
K a t u r a l de ^ t M b ^ i t i f IB H I B F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hilado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E -
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
pare m m la {UgesilCin 
después de la comlte. 
D E P R O V I N C I A S 
S A I N T ^ G I B A R A 
( P o r t e i é e r a f o ? 
Trinidad, Abril 16. 
á las 2-30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l pueblo católico representado por 
diversas comisiones de señoras y ca-
balleros, acaban de visitarme para que 
niegue al señor Rivero, Director de 
ese periódico, á fin de que interceda 
cerca del señor Obispo de Cienfuegos 
para que deje sin efecto el traslado á 
Santa Clara del virtuoso y querido 
Párroco de ésta, Padre Tuduri, á quien 
el pueblo entero quiere entrañable-
mente y distingue por sus virtudes 
verdaderamente excepcionales. 
E n igual sentido telegrafíanle al se-
ñor Obispo, el Alcalde Municipal y el 
Presidente de la Colonia Española, 
uniendo mi ruego al de todos. 
Pazos. 
Policía del Puerto 
en el mundo; s*» halla de venta en la 
librería Roma, de la calle de Obispo 
número 63. 
Ayer, en la casa de salud ' ' L a Pu-
rísima Concepción," fué asistido Mar-
celino G-ogenechea. de una herida con-
tusa en la región occipito frontal, la 
que se ocacionó trabajando á bordo 
de la goleta "Caballo Marino," al 
izar una tonga dp sacos. 
Alberto Martínez Betancourt fué 
detenido en el muelle de Luz á pe-
tición del primer oficial del vapor cu-
bano "Habana," quien lo acusa de 
insultos. 
E n el centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido Gerónimo Mora-
les de una herida contusa que se cau-
só al darse una caída. 
The Herald y The American Jour-
nal de Xueva York, Hemos recibido 
la edición del domingo de estos dos 
importantísimos diarios de Nueva 
York, que están á la venta en casa 
del señor Vilela, librería " L a Poe-
s ía ," Prado 93. B., junto al Pasaje, 
Allí también hay tnda clase de Ma-
gazines. libros de aetualidad y pasta-
les modernas con retratos y vistas de 
Cuba y España, 
Touche tout.— 'Esta famosa revis-
ta de actualidades mundiales es una 
de las más conupletas que ven la luz 
llagados en el último correo á " L a 
Moderna Poesía." Obispo 131, 133 y 
135. 
Lara (Fígaro^ obra póstuma, por 
Julio Xombela. 
L a aviación y el aeroplano, por 
Kraft. 
Fray Bartoilomé de las Gasas, por 
Marqués de Olávart. 
Tratamiento de la tu-bercnlosis por 
la Tubereulina. por Montenegro. 
Tratado práctrco <tel quitaman-
chas en seco y por vía húmeda, por 
Ginés Fra.nco. 
Pozos Artesianos, por José Mesa y 
Ramos, 
Don porrazo ó mi cubierto de pla-
ta, por Manuel Vidal, 
Cascabeles de oro .por Enrique 
Gutiérrez. 
Influencia del Evangelio en la 
conquista de Canariias, por Wangie-
mernt y Poggio. 
r Un antiguo Rencon, por Jorge 
Onuet. 
Voluntad, por idem. 
E n el fondo del abismo, por idem. 
L a Conquistadora, por idem. 
Los derechos del hijo, por ic|em. 
L a inútil riqueza, por idem. 
E l fantasma, por idem. 
Batallas de la vida. Reliquias de 
Amor, por idem. 
E l Alma de Pedro, por idem. 
Deuda de Odio, por idem. 
MATERNIDAD,—Ha y oasnc; de mu-
jeres que evitan el matrimonio por te-
mor al lance crítico del alumbramien-
to, como los hay de mujeres que esqui-
van ser madres, sea por TÍO perder la 
figura, sea por no "exclavizarse". Pe-
ro estos casos forman un número ri-
diculamente ínfimo junto al de las mu-
jeres dispuestas á escuchar y acatar 
el mandato divino de ser esposas y 
madres. Es asombroso el número de 
cartas que llegan á nuestros labora-
torios, de mujeres ansiosas de ser ma-
dres, como lo es el de felices esposas 
manifestando su profundo agradeci-
miento hacia las Grantillas, cuyo sin 
rival específico intervino por mucho 
en la realización de tan caras y sagra-
das aspiraciones de maternidad. 
A L Q U I L E R E S 
L o s m e j o r e s 
C I E L O S R A S O S 
s o n l o s d e a c e r o 
Se estampan en forma de artesonados y en 
planchas de variados dibujos, con bordes 
y molduras, para edificios públicos 6 partic-
ulares, ya sean viejos 6 nuevos. De probada 
durabilidad y aspecto hermoso. Se colocan 
con facilidad. Mándensenos las dimensiones 
y defcripción del cuarto y cotisaremos precios. 
Correspondencia y Catálogos en Español. 
Gran Premio en la Exposición de París de 
1900. 
NORTHROP, COBUR# & DODGE CO„ 
40 C h e r r y Street, 
N e w Y o r k , E . U . A . 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Malecón número 
12 y en 22, los altos. Informa el portero y 
por te lé fono 1257. 
8-17 
P E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Neptuno 89 y 41 esquina Amistad, á, dos 
cuadran de! Prado, con entrada Indepen-
diente, compuestos de sala, saleta, come-
dor y 8 habitaciones, pisos de mosaico. L<a 
llave é informes en los bajos. 
5037 8.-17 
o c i e l . o 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción, calle 16 jifimiero 11 á media, cuadra de 
la l ínea, con portal corrido, sala, comedor 
6 habitaciones, patio, cocina, bafio y dos 
inodoros: tiene insta lac ión de gas y luz 
e léc tr i ca , r̂ a llave «n la bodeg-a. para infor-
mes Neptuno 39 y 41. r>a Regente. 
503R 8-17 
E N 15 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de San Lázaro 54. 
informa fi todas horas el portero, t e l é fono 
número 1257. 5034 8-17 
S E A L Q U I L A N 
E n el punto más sano de la ciudad, los 
ventilados altos independientes de la casa 
Cárcel número 21. entre San Lázaro y Prado 
compuestos de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones y un cuarto en la azotea para 
criado, dos baños é Inodoros, la llave é in-
formes en Ancha del Norte número 17. 
5043 15-17Ab. 
P E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos, á 
una cuadra del Parque Central . 
5046 8-1T 
E L E N O E E A G - I A S 
¡S G O N O R R E A S ! ! 
C a t a r r o d e l a v e j i g a , c u r a c i ó n r á p i d a g a r a n t i z a d a c o n l a s 
Cápsulas del D R . J . G A R D A N O . 
S i n a l t e r a r niDgfima f u n c i ó n dig-estiva 
Venta: Belascoain 117, y en Mas las Famacías y -Droperias ilel País. 
c 4096 156-13 D 
x MARCA OCPOSITADA 
KUENMAYORTu^ono) 
Unico importaáor en la isla i eCd»: NICOLAS MERINO - Batan. 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 8 8 . S e v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
lAb . C . 1171 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C . 1173 l A b . 
m L O C A L . 
Se desea alquilar nn local grande 
á propósito para oficinas con contrato 
de arrendamiento por varios afios. 
Dirigirse á Reciprocity Snpply Co., 
Reina K 1.—Apartado X. 988.—Ha-
bana. 6066 m4-17 t4-17 
APARTAM"KNTO: se alquila uno con cual 
tro habitaciones entrada independiente; 
ventanas á, la bri.ta. agua y retrete en $21.20 
oro. Empedrado 15. 
5055 g-17 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
C . 1339 Ab.17 
S E ALQUILA una gran sala Independien-
te, propia para oficinas fi comisiones y aé 
vendo una máquina de imprimir, de pedal 
A todas horas en Amargura 56. 
nOOl 4-17 
S E AEQITIT-.AN dos pisos de las casas de 
• Tnfa'ntn números 22 y 24 una cuadra de Mon-
te, entre Zequ^ira y CAdi?;. cada pis6 se 
compone de tres cuartos, sala, comedor, re-
cibidor, bafio. patio «1 nfimero 22. indepen-
rli^nte el lavadero, ( lañan 6 centenes cada 
uno Informarán en los bajos del 24. 
SOOfi 4 17 
K X ET, MAT^ECON' se «aquila el bonito pi-
so bajo de la casa número 25. de nueva 
construcción, con «eis cuartos, sala, saleta, 
salrtn de comer y cuartos de criados.' L a lla-
ve en la misma. Informan en Prado 88. altos 
4927 8-15 
E N D O S L U I S E S 
Se alquila una buena habi tac ión en ca«a 
nueva, h ig iénica y decente. Lealtad 120. 
4916 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Rafael 64 acabada de reoons-
trulr. tiene servhrio sanitario completo. L a 
llave en la bodega esquina á Campanario, 
dende iníormarAn y su duefio en Baratillo 
número 1, Te lé fono 170. Precio |34 oro es-
pafiol. 4736 l0-13Ab. 
CALZADA DS CONCHA 
Inmediato á, "1A Benéfica" se alquila un 
solar bien c reado, de unos 1,300 metros. 
Propio para Bolera, Depós i to de carretones 
6 materiales etc. También una caita moder-
na, 4 cuartos, mosaicos, servicios sanitario* 
etc. Pueden v e r í e á todas hora?. Informa-
rán: Obrapia 1» altos. 
^ O I S 4-15 
E N V I L L E G A S 6 4 
Se alquila ua habttacU'-n alta amueblada 
con servicio de cama, por |12.00, persona 
(te moraJIdad. 4931 4.55 
E N E L V E C A O O 
Calle 2S entre E y F se alqula una casa de 
azotea, acabada de construir. Tiene jardín, 
| doble servicio sanitario, 4 grandes cuartos 
j bajos 1 alto, inodoros, ducha, bafio patio, tras-
patio. L a llave en la bodega de 23 y E y 
para informes en Lampari l la 78. 
¡ A . 8-11 
i S E A L Q U I L A N en Belascoafn 32. amplios 
; y modernos altos; Informarán en la ferre-
tería del frente. 4786 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la modermt 
casa "Virtudes 144 y medio toda ciólo raso, 
con sala, saleta, siete cuartos y demás de-
pendencias sobresalientes. L a llave al lado 
casa, de vecindad. Informes Reina 129. 
4932 8.i5 
A M A R G Ü I Í A 5 3 
Se f jqnilan los altos de esta casa: con fa-
la, saleta, evatro cuartos grandes, comedor, 
cocina, bafio etc. etc, son muy frescos. E n 
la misma informan. 
BOJ5 8-17 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los bajos de 
Cristo 16. con sala, saleta, cuatro c u a r t a , 
bafio y demás servicios. L a llave en el 18. 
Informan en Habana número 50. bajos. 
5016 4-17 
DOS C i S A S MODERNAS 
Se alquian las casas Calzada de Jesús del 
Monte 494 y 559 % . Su duefla y llaves en 
el número 496. 50-48 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la bonita y fresca casa de 
nueva construcción. Concordia 51 y 53 es-
quina 6 Manrique: tiene sala, saleta. 4 cuar-
tos, buena escalera de mármol , cocina, ba-
fio Inodoro y 2 cuartos altos propios para 
jóvenes estudiantes ó matrimonio; tienen 
servicio de agua é Inodoro. Iniftalación de 
las e léctr ica y gas. L a llave en los bajos de 
la misma. 5051 4-17 
PHECTOSOS A L T O S independientes, ae a l -
quilan, los de San Nicolás 144 esquina á. BHI-
n?, ron sala, comedor, cuatro cuartos, pisos 
de rnosuicos y escalera de m á r m o l . Infor-
mes Galiano 128, L a Rosita. Te lé fono ]2;;2. 
5014 4-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de San Rafael números 98 y 100 y los 
bajos del número 100 de la misma" calle. Las 
llaves en el número 100, bajos y para in-
formes dirigirse á. Suárez número 7, Te lé -
fono 1463. 5023 8-17 
V E O A O O 
Se alquila Sépt ima número 120 de es-
quina, con diez cuartos y toda clase de ár-
boles frutales y platanar. 
4966 4-16 
PROPÍOS PARA HOESPEDES 0 DOS 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
calle de Amistad número 98, de nueva cons-
trucción y sin estrenar, compuestos de dos 
salas, dos saletas, catorce hermosas habita-
ciones, dos comedores, dos cocinas, dos Ba-
ños, y todas las comodidades h i g i é n i c a s . E n -
trada Independiente y á m p l i a . Punto de lo 
mejor de la Habana por su proximidad á 
los Teatros y Parques. Puede verse & todas 
horas. Informan en los bajos. 
4978 15-16Ab. 
SE ALQUILA 
L a propiedad calle 27 de Noviembre es-
quina á Benítez , Regla, con frente k la Ba-
hía, oue comprende un gran espacio de te-
rreno cercado y ca,--as de madera, propio pa-
ra a lmacén de materiales, con local para 
muías y carretones. Informan Aguiar 61, 
altos. 4991- 4-15 
A L M A C E N I S T A S D E Ferretería Maquina-
ria, aceites etc. se alquilan en módico pre-
cio, grandes locales en los muelles de T a -
llapiedra. Informan en la Talabarter ía E l 
Hipódromo, Habana 85 
«Mg 8-1B 
S E A L Q U I L A la oasa Neptuno 156. con sa-
la, saleta, siete cuartos, cocina, inodoro, pa-
tio y traspatio. L a llave al lado. Razón: 
Aguila 65. 4956 4-16 
S E A L Q U I L A en los Bafios de San Diego, 
para la temporada una espléndida casa 
amueblada con todo lo necesario para una 
familia de guato. Para informes en la mis-
ma Rosario Hernández ó en Zanja número 
57. Evaristo Figaredo. Habana. 
49G4 8-16 
Z A G U A N en punto muy céntrico, se a l -
quila siendo para giro que convenga se dá 
muy barato, en Monte 3. 
4972 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161 con sala, tres cuar-
tos y comedor, todo nuevo. L a llave en loa 
bajos. 4982 8-16 
E N LOS -ALTOS de L a Andaluza, Muralla 
9, se alquHan hermostos departamentos con 
•teta á la TaJle, piso de mosaico y con 
todas las condiciones h i g i é n i c a s . E n la mis-
ma informarán. Riela 9, Sas trer ía . 
4984 4-I6 
E N GUANABACOA se alquila la casa calle 
de Pepe Antonio número 5 y medio, en la 
Línea del tranvía, con cuatro cuartos a4to« 
y cuatro bajos, z a g u á n y saleta; L a llave 
en la tienda de la esquina, 
4986 8-16 
E n 12 centenes se alquila, el piso bajo del 
botelito situado en la calle Quinta número 
19 entre H y G y en 10 la casa G número 
1 entre Quinta y Calzada. También se a l -
quila una cochera espaciosa con cuadras. 
Las llaves en el piso alto de Quinta núme-
ro 19, 4987 20-16Ab, 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Inquisidor 37 Centre 
LUÍ y Acosta) . Informan en Oficios 88 ba-
jos. 4988 15-16Ab. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 190 
con 4 cuartos, sala, comedor; gran cocina, 
2 ventanas: todo á la moderna, en ;os altos 
la llave; para tratar Virtudes ¡13, Mueble-
ría . 4895 8-15 
T E M D O 
l i l i I . SI. I » M I I « W 
Se alquila con muebles 6 sin ellos esta 
preciosa casa con todos los adelantos mo-
dernos, tres servicios con agua caliente y 
fría, espléndidas cocheras y caballerizas In-
dependientes, árboles frutales y flore» de to-
das clames. Se alquila con contrato y por 
todo el tiempo que .se desee, por embarcarse 
la familia para Europa p r ó x i m a m e n t e . E n 
la misma se vende un tren compuesto de 
carruaje "Milord" con una magníf ica pareja 
de caballos mansos y sanos de 8 cuartas de 
alzada. L a casa tiene instalación eléctrica 
y gas en todos los departamentos. Infor-
marán en la misma y en Riela número 19. 
escritorio del Sr. Alvarez Telé fono en el 
Vedado 9009. E n la Habana te lé fono 294. 
<908 10-15 
A L O S C O M I S I O N I S T A S -
Se alquila un fresco y buen departamento 
muy barato y en el mejor punto para nego-
cios. Cuba 53. 
4-15 
S E ALQUIIíAN los bajos de la casa Aguila 
99 entre San Miguel y Neptuno á, una cua-
dra de todos los carros, compuesta de «ala. 
comedor, tres cuartos, patio, cocina, Inodoro 
y bafio. pisos de marmol; alquiler 9 centenes 
L a llave en los altos é informarán en Man-
rique 129. 4898 8-15 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la her-
mosa casa Hornos 4A, San Lázaro, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos, patio 
cocina bafio é inodoro, toda con pisos de 
mosaico informan en Príncipe número 11C, 
-Mnea, Vedado, 4928 8-16 
m«r^ fn^V. L A una ca'3a barata en Luz nú-
mero 100: tiene tres cuartos bajos v tres a l -
u**" '^Ih comedor, inodoro y cocina. L a 
n f ^ P P t ^ en Mllralla número 97, donde se Informará 4935 6.15 
S E A L Q U I L A 
I-na habitación alta y dos bajos en I n -
dustria número 72. Son buenas y espa-
C10ias- 4922 4.15 
E N .TBSLS D E L M O N T E se alquilan, de 
construcción moderna los bajos de la casa 
Luyanó 59. con portal, dos ventanas, sala, 
tres cuartos, comedor, cocina, bafio y pisos 
de mosaico en cinco centenes. Informarán 
en los a.tos Uc la misma» 
*91» 2S-16Ab. 
S E A L Q U I L A una habitac ión alta á la 
calle en Industria 72A. dos más en $6 v $8 
en Consulado 55 y dos m á s juntas 6 separa-
das en Tejadillo 48. 4S34 4-15 
C E R C A D E J L C O R R E O 
De la Aduana, del Ayuntamiento y de-
más oficinas se alquilan dos habitaciones 
co i balcón á la calle, en módico precio. Ofl-
cios 5 altos. 4851 4-14 
SE ALQUILAN 
Los hados de la casa J y 17, en el Vedado 
con tres cuartos y uno para criados sala, 
saleta y comedor, y los servicios necesarios; 
es la mejor esquina de la calle 17. Tiene 
jardín, gran portal é ins ta lac ión e léc tr ica . 
Informan en la misma y su duefio en Ce-
rro 602 y medio. 4833 4-14 
SE ALQUILA 
Un hermoso piso principal en la calle de 
O'Reilly númeo 90 y la parte baja para es-
tabeclmiento con una hermosa Vidriera de 
calle y una Vidriera metá l i ca con su mos-
trador Vidriera y una hermosa Caja de hie-
rro de Marvln. en precio módico . Informa-
rán en el taller de i n s t a l a c i ó n . 
4890 5-14 
S E A L Q U I L A : el alto de Chavez 27A. pró-
ximo á Reina, de moderna construcc ión y 
propio para corta famil ia. L a llave en el 
bajo B, é informarán en Príncipe Alfonso 
508 (altos). 4894 8-14 
S E A L Q U I L A N : los altos de las casas Pra-
do número 16 y 18. Informan en Prado 20. 
4891 6-14 
E N CONSULADO número 50 casa de fami-
l ia particular, se alquila á una seftora sola, 
un cuarto con balcón á la calle. 
4839 4-14 
V I B O R A : Avenida fie Estrada Palma nú-
mero 3, se alquila este chalet, tiene todas 
sus servicios sanitarios modernos. Llavee 
é informe en la Farmacia San Juan en la 
esquina de la Avenida y Calzada. 
4845 4-14 
S E A L Q U I L A la preciosa y cómoda casa 
quinta, acabada de reparar, situada en la 
calle de Cepern número 4. en el Cerro; Par-
que de la Iglesia. E n Santo Tomás 41 en ©1 
mismo parque. Informarán. 
4843 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Campanario 100 entre San Mi-
guel y San Rafael . 4844 4-14 
S E A L Q U I L A N los bajos de Compostela 
177 con sala, comedor y tres cuartos y de-
más servicios: la llave en la bodega, esqui-
na á Paula. Informes Egldo 22, fonda. 
4846 4-14 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Una en |7 y otra en $8. se alquilan á per-
sonas sin niftos en Salud número 22. 
4853 4-14 
S E A L Q U I L A el bajo de Santa Clara nú-
mero 19. de sala, comedor y tres habitacio-
nes. Todos los t r a n v í a s pasan por la puerta 
á cada minuto. Informes Prado número 29, 
altos. Teléfono 3231. 
4855 8-14 
A G U A C A T E 140 ae alquilan las habitacio-
nes más lujosamente amuebladas de la Ha-
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, luz e léctr ica , buen bafio. Se da 
l lav ín . Precios sumamente módicos . No se 
admiten n iños . 4680 26- l lAb. 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de E s -
cobar 18 y los bajos del 9 San Nicolás 65, 
y Manrique 31D y 31 E , Llaves en las mis-
mas. Te lé fono número 1901. 
4677 8-11 
. S E A L Q U I L A N 
E n Habana 128, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, amplios y ventilados departamentos 
altos, bien para oficinas ó para familias. 
4695 8-11 
L A G U N A S 1 1 5 
Se alquila una vivienda muy ventilada 
con frente á Lagunas y á Belascoain. Para 
informes en la Bodega de la esquina. 
4887 8-14 
P A R A O F I C I N A S : en los altos de la Ofici-
na del Cable. Obispo esquina á Cuba, se 
alquila en Noventa pesos moneda americana 
y con contrato, un departamento compuesto 
de cuatro cuartos con frente á Obispo. I n -
forman en la Oficina del Cable. 
4886 8-14 
Espléndido almacén 
En la calle de Oficios nároero 
32, frente á los muelles, Aduana 
y Lonja de Víveres. Se arrienda 
por contrato y puede verse á to-
das horas. Para proposiciones é 
informes: Neptuno 131, bajos, 
de 12 á 2 y do 5 á 7. 
4769 8-13 
P A R A D E P O S I T O S 
I>e carretone!«. coches, caballerizas, dor-
mitorios ó depós i to de ganados ó materiales 
etc. huerta, flores ú otra cosa a n á l o g a , pues 
tiene agua, se alquila á media cuadra, de la 
calzada de la Infanta .á cuadra y media de 
Carlos n i y antes de llegar á la "Estre-
lla" dot? paños de tierra, en módico precio. 
Informarán en Valle número 43, José Pine-
da, de 10 A 8. 4881 4-14 
S E A L Q U I L A 
L a casa de Línea 77. esquina á 2. en ei 
Vedado. Trece habí tablones. Jardines y ár-
boles frutales. Informan en la misma. 
4866 4-14 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 42 á 2 
cuadras del Malecón, tiene sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, uno de criados y 
doble servicio. L a llave en el 57 bajos. I n -
formes Obispo 121. 4818 8-13 
S a l u d n . 6 0 
Se alquilan en 13 centenes los altos, con 
entrada Independiente, son modernos. Llave 
é Informes Escobar número 166. 
4812 8T13 
E n P r a d o 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa en veinte 
y cinco centenes, garant ía dos meses en fon-
do. Informarán Botica, bajos. 
4753 8-13 
S E A L Q U I L A 
L a casa Apodaca número 5, letra A. bajos 
por Clenfuegos con todos les adelantos mo-
dernos. Informes Hotel Pasaje, 'la llave 
en la bodega. 4756 8-13 
E N G E R V A S I O número «9, se alquilan cin* 
hermosas y ventiladas habitaciones altas & 
señoras solas ó matrimonio sin nifios. Se 
camhia referencias. 4810 8-13 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos y frescos altos de la caá Gervasio 47 
de reciente construcción, compuestos de sa-
la, saleta, y cuatro cuartos. L a llave é in-
formes en Amargura 34. 
4808 5-13 
BEN.TUMEDA 83, esquina á Infanta, se a l -
quilan varias casitas, con sala, comedor, dos 
y tres cuartos, pisos de mosaico, cielo raso, 
mamparas, gas, cocina, ducha, servicio sani-
tario completo,,4 centenes. 4782 8-13 
SE ALQUILAN 
los altos de Animas 131. con seis cuar-
tos y demás comodidade»; y los bajos 
del 129 de la citada calle, con iguales 
comodidades, en 16 y 3.4 centenes, 
respectivamente. L a llave en los mis-
mos y razón en Prado número 52, ai-
toe. 
4679 l O - n 
S E A L Q U I L A en $31.80 el alto de esquina 
entrada Independiente, sala, comedor, cinco 
cuartos, baño, en Concordia 153 esquina á 
Marqués González, en la bodega está la 
llave: su dueflo en Belascoain 121 Teléfono 
número 1692, 4699 8-11 
^ E A L Q O I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet " V i -
lla Aurora" calle G , esquina á 17, el punto 
más alto y plntorsco del Vedado, con una 
superficie de 1.400 metros y toda clase de 
comodidades para una numerosa familia. 
Precio doscientos pesos moneda oficial. Pue-
de verse todos los días y á todas horas. 
4<02 g . n 
E N L A V I B O R A : E n 10 centenes ae a l -
quilan los hermosos altos de Luz 2, sala, sa-
leta, comedor, 8 cuartos y d e m á s servicios. 
L a llave en los bajos. Informan en San Lá-
isaro 24. 4724 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Belascoain esquina á Tetuán y se 
vende el armatoste que hay en la misma. 
Para 'nformes en Cuba número 140, bajos. 
4713 g . n 
. . R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos baños y abundante agua. 
E n la misma se alquila un grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y lo 
mismo en Pveina 49 y Galiano 136. 
4712 26- l lAb. 
S E A L Q U I L A 
Un departamento de alto y bajo, propio 
és te para a lmacén ó tienda entrada indepen-
dient y con dos puertas á la calle. Riela nú-
mero 2. 4720 8-11 
C A S A 1 > E F A M I L I A 
Habitaciones frescas y ventiladas con mue-
bles y todo servicio; en la planta baja un 
departamento sala y cuarto; exigiendo refe-
rencias. Empedrado 75. 4718 8-11 
OBISPO 56 se alquila un entresuelo com-
puesto de dos habitaciones, de esquina, con 
balcones á dos calles. Impondrán en los a l -
tos de li. misma. 
4706 g . n 
E N $68.So S E A L Q U I L A N los bajos de una 
preciosa casa San Nico lás 144 esquina á 
Reina con sala, comedor, 6 cuartos, con 
sala, comedor, 6 cuartos, con pisos de mosai-
cos. Informes Galiano 128, L a Bol i ta , Te lé -
fono 1232. 4683 l t -10-7m-l l 
P R E C I O S A S H A B I T A C I O N E S ; dos con 
muebles finos y vista á la calle y otra inte-
rior con muebles modestos. Sumamente 
frescas, precio muy m ó d i c o . Casa de familia, 
Neptuno 35, altos. 4669 8-8 
S E A L Q U I L A la hermosa sala, .cuarto, co-
medor y rocina, de la casa, bajos de la ca-
lle de la Gloria número 151. Oarán razón 
en la misma 6 en Habana 284. 
4672 8-8 
S E A L Q U I L A 
Próx ima á desocuparse la casa Manrique 
181 en la misma informarán y su dueño en 
Baratillo 1, A l m a c é n , Te lé fono 170. 
4665 18-8Ab. 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan 
4652 8-8 
V E D A D O : Se alquilan en la calle 11 esqui-
na á C . varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas in formarán . 
4653 8-8 
S E A L Q U I L A 
Sol número 7. propia para corta familia, 
de alto y bajo y Sol número 9, bajos y Re-
vlllaglgedo 45. bajos. Informan San Pedro 
10, Ferre ter ía . 4634 8-7 
I E S ! > - A - X > O 
Se alquila la amplia y bonita casa de la 
calle 17 número 18 entre L y M. Las l la-
ves en la bodega de la esquina á M. y demás 
pormenores en Compostela 114, Teléfono 704 
4593 8-7 
V E D A D O 
Se alquila la bonita ca^a de esquina calle 
17 y M. con grandes portales á las dos ca-
lles y jardines. Ivas llaves en la bodega de 
esquina á M. y demá^s pormenores en la F e -
rretería L a Castellana, Compostela 114. Te-
léfono 704. 4594 8-7 
HOTEL DE FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y J o 
Recomendada por varios consulados. Mesa, 
servicio y limpieza e s m e r a d í s i m o s . No hay 
mesa redonda. Abonos á $25 al Restaurant, 
desayuno, almuerzo y comida. Los e léctr icos 
pasan por la casa para todas partes: Ida y 
vuelta. No confundirla con la posada L a 
Franc ia . 4654 8-7 
S E A L Q U I L A el Tercer piso de la casa 
San José nflmero 85. con 3 cuartos espacio-
so*, cocina, bafio y todo el servido sanita-
rio, precio 4 centenes; la llave en la panade-
ría de enfrente. Informes su dueño Aguila 
y Alcantari l la . 4561 8-7 
E N M A L E C O N 22 se alquilan dos habita-
ciones juntas ó separadas, con balcón al Ma-
lecón y luz e léctr ica , muy independientes, 
con los servicios de aseo al lado; á personas 
de moralidad, sin nifios. 
4563 10-7 
SÉ A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
con vista á la calle é interiores amuebladas 
y sin ella», en la misma se alquila una có-
moda cocina propia para un tren de canti-
na. Industria 136, esquina á San José, pre-
cios módicos . 4572 8-7 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solo:*, en Consulado 99A altos á 
una cuadra del Parque Central . 
4624 8-7 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la casa Cerro 859 esquina ft 
Churruca á una cuadra del paradero de los 
tranvías , acabada de construir á la moderna 
con un espacioso local propio para un buen 
establecmilento de cualquier giro menos ca-
fé ó v í v e r e s . Informan en el 861. 
4633 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la Pe le ter ía 
L a Lucha. Aguila 122 compuestos de 4 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño y cocina. 
Informes ó llave en la P e l e t e r í a . 
C . 1246 8-7 
SE ALQUILA 
E n el moderno edificio de Monte y Castillo, 
por Castillo, unos altos muy espaciosos y 
ventilados, propios para una familia de 
gusto. Informan Sabatés y Boada. Univer-
sidad 20. Teléfono 6187. 
4625 15-7Ab 
V E D A D O : Se alquila la casa 
mero 45 á una cuadra de la it l l 
para larga familia; situada en i» ̂  Pr^V 
forman en el chalet de al lado T^' 
4607 • " ^ 
S E A L Q U I L A N los altos d e " j W 
o número 2, esquina á Chavez n í ^ s í cuartos, sala, comedor y demás cñ 
en P"1 
sf s Poregrlno. 4510 
L a 'llave  Bc lascoñ ín T o s * ^ e ^ ' ^ ^ a i J * 
• "quina * ? t 
Para el día 1 de Mayo se a l a n i i / 
Vil la Adglfina, Calle 17 entre L v xr 
mes Cuba 1 10. 4536 AI: 
CASA DE FAMILIAS 
INDUSTRIA NUMERO 125 
ESQUINA A SAN RAF» 





E l mAs ventilado do Cuba, frente 7i" 
recomendado por los mejores niOdicn 
la salud y apetito, -cuartos á $5 3o i 
amueblados y con su servicio á $8 -f> » ""«í 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175'o,l,*l0-H 
Mar. Bafios do mar gratis. Vedado 11 
C . 1172 
lAb 
Se alquilan las casas situadas en l> 
Quinta números 19 y 21 entre H y p 
número l , entre Quinta y Calzada- tamvi ̂  
se alquila una cochera espaciosa con ,, 
dras y 3 habitaciones: L a llave en el 
alto de Quinta,. 19, donde informarán ^ 
. 37"g n-2ís£ , 
LOS ALTOS INDEPENDIENTES 
De Compostela 117. con sala, saleta 
dor, 6 cuartos, baño y cuarto de criados"" 
18 centenes. Los bajos independientes (j¿ ^ 
46 con sala, saleta, comedor, 5 cuartos h ^ 
fio y cuarto de criados, en 14 centenes ' T 
llaves é informes en Cuba 65, entre Miiraíií 
8-6* y Teniente Rey . 4461 
S E A t Q U I . L A en C esquina á 21 una pas 
con sala, 5 habitaciones, cocina, baño é inn 
doro, precio 8 centenes. Informarán en ]í\ 
misma y en la Panader ía Primera de 4gvia« 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud númeral 
30, con todas las comodidades para una fo] I 
mllia. E l dueño, en los altos, informará 
4485 g-i 
Alquila casitas en el Vedado, con todas co. 
modldades á $15.90. 
4470 10-6Ab. 
S E A L Q U I L A con armatostes ó .«¡n elloi 
los bajos de Galiano 24 muy barata. Infor-, 
ma Andreu, Baños y Calzada, Vedado. 
4471 10-6Ab 
J e s ú s d e l M o n t e 3 3 5 A 
Se alquila esta casa, con sala, comedor, 4 
cuartos y 1 de criados. Patio, traspatio, tn'dn 
de azotea y servicio sanitario. L a llave ea 
el 310. Informes en Trocadero 14. 
4492 8-6 
SE ALQUILA 
L a casa Damas 20, acabada áe fabrica 
de estilo moderni 
4367 15-3Ab. 
H A D O S » [ i l W O 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Macea 
3 esquina Dolores propia para una ó dos 
familias, reúne muy buenas condiciones, ¡oí 
tranvías pasan por la misma puerta. En bi 
misma ó en Monte 72, in formarán . 
4094 . 15-28 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan doj 
altos regios, acabados de fabricar, á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, slet« 
cuartos, cocina, dos baños , dos inodoros, 
agua corriente en todos los departamento^ 
Instalación de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; m á s informes Reina número 
131, Te lé fono 1257. 
3510 26-17M2 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de construir 
eu la calle 17 entre L y M. 
Informes Aguacate 114. 
3240 no-11 Mzo 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magníñcc local para oficinas y habltacic 
nes frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Cusa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquina] 
C. 1216 lAb. 
S E A L Q U I L A 
O se vende una esp léndida casa prop 
huéspedes , hotel ó familia numerosa 
de marmol y mosaicos, cielo rasos y 
luz eléctrica, agua de Vento, carros 
eos por el frente y fondo, jardines y 
frutales, lavabos de agua corriente, 
mes Mlss Bahm, Máximo Gómez 6! 










Se alquilan sus magníf icos bajo?. Proploa 
para comisionistas, ecrltorio, almacén etd 
E n los altos Informarán. 
4170 15-31M2 
E N T A L L A P Í E D R A 
se alquilan locales partí 
A L M A C E N E S 
Informan: Habana 85, talabartería. 
4160 15-30 
Curación fegura por las NEaVI0S*.S 
NTINEVRÁJGICAS fie. Dr CRONl t J i 
PARIS, 75, rneLa Botítie j todas Farm"'" 
PILDORAS H.B0SRED0N 
DE ORLÉANS 
Pildoras vegetales Dcourativas. La-ativaSt 
contra el Estreñimiento, los Dolores ae 
Cabeza IConoestwnes) los Embarfzos del 
Hígado, el Exceso de Bilis y las Giarlae. 
Iiijau el IÍDÍM : H. Bosredon, jubde ei aupil"'*-
Parte.hryGlGOM.T.Rue Co^Héronj_toji«i*2L 
En La. Habana. : Droguería SABRA-
V e f f r ^ 6%" PríI'ciP^ Aaturla.s entre 
del «fo ™ tres cuad'-as del Paradero 
Cerro dos casas nuevas con todas las 
comodidades. Infernarán en el número 45A! 
• 4613 , 8-7 
E N 1 1 C E N T E N E S 
m e í ^ t ^ C l ^ m ^ o ^ 235- I n f ° -
4612 
m m R E M E D I O , 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









G O T A 





V E D A D O : Se alquila la modernaTTff^í casa con frente á la brisa situada en la lo ma. calle 10 número 20 á una cuadra de la 
linea. Informan en el número 22. 
4608 g i 
r 48 BOKAS bastan para apaciguar los accesos 
íos más violentos sin temor de trasladar filma^ 
Envió franco de la A'otícia sobre pedido. 
N T E T y G I R A R A 
ir, PARIS. 
En la Habana : DUOC-TTBRIA SABRA, 
DIARIO D E L A MARINA—Fdi ción c 
D E L I V I D A 
L a Cruz Roja. 
j;l doctor Eugenio Sánchez de Fuen-
es espíritu noble y generoso abier-
á todas las hermosas iniciativas; 
' ]ia laborado de firme en la creación 
¿e la Cruz Roja en Cuba. 
Ya contamos, pues, con una sección 
¿e este benemérito Cuerpo que mucho 
puede hacer entre nosotros por la con-
s e c u c i ó n de sus nobilísimos fines hu-
¿«nitarios. 
Desde que nos hemos acostumbrado 
l ver y alrairar los eficientes servicios 
prestados á la causa de la humani-
dad, por esta benefactora Institución, 
jpiramos con cariño y afecto cuanto 
j]cve su simpático nombre, nuncio 
siempre de caridad y amor. 
E l doctor Sánchez de Fuentes, ha 
jlevado á cabo una obra de cultura, 
¿e sentimientos y de fraternidad. . . 
Todos debemos prestarle nuestro 
modesto apoyo para que no se pier-
dan sus gentiles iniciativas. 
Y a nos parece estar viendo funcio-
nar á los miembros de la Cruz Roja, 
incansables en sus humanitarios em-
peños. 
¿Cuando recordamos la solicitud, 
abnegación y- diligencia de la Cruz 
Koja, en la reciente y .tremenda ca-
tástrofe de Messina, no hallamos pa-
labras dignas de su desinterés y gran-
deza. 
Por eso ha de ser • un resonante 
triunfo la gran velada que celebra 
la Cruz Roja esta noche en el Veda-
do. 
Es una bella fiesta de generosidad 
artística. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Efecto muy n u t r i t i v o 
E l efecto combinado de la Emulsión 
de Angier es el fortalecer y restable-
cer el sistema y contrarrestar las pér-
didas-de elementos vitales. Aumenta 
la fuerza del cuerpo para resistir en-
fermedades, haciendo perfecta la nu-
trición ó impidiendo el crecimiento 
de gérmenes nocivos. Es inapreciables 
para el tratamiento y curación de la 
tisis y de enfermedades consúnticas 
en general. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 17 de Abril, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Seg^undo partido á 30 tantos, «ntre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
peniiese. 
A V I S O 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le re-
serva mn sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mî mo día. 
Habana, 15 de Abril de 1909. 
E l Administrador. 
G E N T E D E B I L 
P A D E C E N D E A N E M I A SIN D A R S E 
C U E N T A D E E L L O . 
Interesante Carta de un Curado con 
el Celebrado Tónico, las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiHiams. 
Impurezas y Pobreza de Sangre 
son la causa fundamental de muchísi-
mos males comunes que aflijón á la 
humanidad. Teniendo la sangre 
•buena la máquina humana anda sin 
dificultad y vibra energía, aptitud, 
conteuto. Millares que hoy viven en 
la infelicidad por falta de robustez. 
deben de ponerse al amparo del gran 
remedio para la sangre y los nervios, 
las Pildoras Rosadas del Dr.«Wil-
liams. Véase lo que dice la siguiente 
carta de esta celebrada medicina i 
Cerca de un año estuve padecien-
do de una debilidad general, que se-
gún los médicos era producto de es-
tar anémieo. —acribe el joven se-
ñor Manuel Molina Sol. de'Guisa de 
Bayamo Cuba.—Había tomado va-
nas medicinas para la anemia v 
también para el estómago que se me 
haoia descompuesto, pero poco re-
sultado obtuve de cnanto hice pai-a 
curarme. Mi debilidad fué tal que 
tuve que guardar o.ama más de un 
mes. Un día leyendo un periódico vi 
un anuncio de las Pildoras ftasadas 
del doctor Williams, y habiendo oido 
hablar de esta medicina eomo muy 
eficaz para combatir la pobreza '̂e 
sangre, me procuré un bote y empeeé 
la curación . No tardé en experimen-
tar algún alivio y me es grato hacer 
constar que tan solo con dicha iáedi-
cina -obtuve mi completa eúraViSü.?? 
Xada más convincente pnede pe-
dirse de una medicina. Siendo un 
específico precisamente para la San-
gre y |o« Nervios curan gran número 
de enfermedades comunes llevando 
sangre nueva al organismo, creando 
así fuerzas .energía, buen apetito, 
W n a digestión, vitalidad, virilidad, 
pada bote lleva instrucciones genera-
os; las especiales se obtienen gratis 
Qél doctor Williams Medicine Co., 
Scheneetady, New York. De venta 
J1'1 todas parte?. No acepte pildoras 
^ ^ ^ a s " que no sean del D O C T O R 
^ L I A M S . 
G A C E T I L L A 
L a Cruz Roja.— 
Definitivamente se efectuará esta 
noohc la hermosa velada que debió 
haberse celebrado ayer en la "Socie-
dad del Vedado." á bemeficio de tan 
humanitaria invitación. 
E l haberse traspuesto dicha velada 
favorecerá el resultado de la misma, 
puesto qu(?' asistirán á ella muchas 
familias que tenían tomadas localida-
des para el estreno de anoche en el 
"'Xacional." 
E l "Chalet' *del Vedado será esta 
noche punto de cita de la bue<na sa-
ciedad habanera. 
Islas Canarias.— 
Hemos tenido el gusto de reeibir 
el número 23 del interesante semana-
rio que con el título de estas líneas se 
publica en la Habana bajo la compe-
tente dirección del señor Francisco 
Betheneourt Apolinario. 
Se trata de un número interesante 
y ameno, con buenos artículos y ex-
celentes grabados, y que ostenta el 
honroso título de árgano oficial de.la 
importante colonia canaria en esta 
ciudad. 
El simpático semanario publicará 
una información muy interesante, de 
ser cierto que el ex-presidente Tas-
tro, de Venezuela, recientemente ex-
pulsado de la Martinica, piensa fijar 
su residencia en Canarias. 
Gracias al colega por su visita. 
De enhorabuena.— 
•Están de enhorabuena los que pa-
decen dolores de muelas, porque, 
aunque existen diversos específicos 
destiuados á esa dolencia, ninguno 
reúne las ventajas de la "Odontali-
na." formulada por el doctor Ta-
boadela. Explioaremos los funda-
mentos de esas ventajas: la observa-
ción constante, largo tiempo recogi-
da por el doetor Taboadela en su es-
pecialidad. Jé permite ofrecer un re-
medio, de éxito seguro, para comba-
tir en el acito de aplicarlo, el más 
agudo dolor de muela ó diente caria-
do. iDebemos también decir, por in-
teresarlo la seriedad de su autor, que 
la c<Odonrtalina" no es un "cúralo 
todo." sino sencillamente un recurso 
del mom-ento. á que pueden recurrir 
las personas que snfran dolores de 
caries dentarias, principalmente en 
lugares en que se carezca de medios 
más adecuados para operarse la den-
tadura. 
iLa "{^0^01™*' se encuentra -en 
todas las droguerías y Boticas. 
iSiempre cura.— 
O por lo menos alivia, el El ixir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos las en-
fermedades del aparato digestivo, 
por crónicas que sean, aunque ten-
gan una antigüedad de treinta 
años y no se hayan aliviado con los 
demás tratamientos. 
Chistes ajenos.— 
E l teniente manda á su asistente que 
recorte un poco cierto bastón de paseo 
que tiene. Después de unos instantes 
vuelve el asistente, y al ver el bastón, 
exclama el teniente: 
—P.sro... ¿qué recontra has hecho 
con el bastón, condenao? 
—Lo hi cortan como cosa de cuatro 
déos, mi tiniente. 
—¿Pero, por arribad 
—Claro; de arriba es d'ande sobra-
ba, que de abajo.. . tocaba el suelo, mi 
tiniente. * 
ESPECTACULOS 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Como quinta función de abono se 
pondrá cr: escei ia el dram • rrágieo en 
cuatro actos de Lope de Vega titula-
do L a Estrella de Sevilto: 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
los Alegres Campesinos, el Cuarteto 
Caricato Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, reapa-
rición de Lolé and Lolé. presentación 
del Cuarteto Caricato Cubano. 
A las nueve y media: Vistas. Viola 
D ' Costa y su trouppe. presentación 
del Cuarteto Caricato Cubano. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: primero E l Ratón.—Se-
gundo. Aventuras de Viaje. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
E l Banco del Retiro. 
A las diez: L a Carne Flaca. 
M A R T Í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
sentación de los excéntricos Lolé and 
Lolé. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
fación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentH'-ión de Lolé and Lolé. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación del 
duetto Les Chimeníti. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Emma y Víctor. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
taeión del duetto Les Chiinentti. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
ción de Emma y Víctor. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Bañarse en Seco. 
A las nueve y media: ^faría Belén 
ó I.ay Fiesias del Matadero. 
DIA 17 DK A B R I L 
Este mes -está consagrado á la Re-
surreceión de! Señor. 
jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jrsiad está/dc manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Aniceto, papa1: Esteban y 
Benito J . Labre, confesores: Elias y 
Rodulfo. niño, mártir: beata Alaría 
Ana de Jesús, virgen. 
San Aniceto, duodét.'imo papa des-
pués de San Pedro, fué originario de 
S-iria. Xació hacia el fin del primer si-
glo, y la sagrada reputación que ya 
tenía hacia la mitad del sogundo. es 
téstimonio de la santidad con ifjfá pa-
só los primeras años de su vida. Pilé 
hombre de extr?nrdinarin grandeza 
de alma. Era venerado por uno de los 
más sabios y más santos presbíteros 
de la iglesia, cuando habiendo sido 
coronado del martirio San Pío. papá, 
íué nombrado Aniceto por su suc -sor. 
Gobernó la Iglesia San Aniceto, según 
Ensebio y Xieéforo. por espacio de 12 
años, con admirable celo, prudencia y 
vigilancia. Fué coronado del martirib 
en la persecución de Marco Aurelio, 
hacia el año ¿67. 
En el año 1604 el Duque de AÍ-
taemps pidió y consiguió del p2pa 
Clemente V I I I . el cuerpo de San Ani-
ceto, y mandó á labrar una magnífi-
ca capilla, colocando en ella este in-
signe tesoro, en un suntuoso sepul-
cro de mármol, donde es reverencia-
do con la mayor devoción, 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
Muy Ilustre Archicofradía del Santí-
simo Sacrannento erigida en la 
Parroquia de Guadalupe. 
Se recuerda ñ, los Hermanos. Hermanas y 
demás fióles, que el prrtximo domingo día 18. 
tercero de mes. tendrá lug-ar la fiesta regla-
mentaria, á laa 9 de la mañana, con misa 
cantada de tres Ministros, acompañada de 
orquesta y voces, ocupando la Cátedra Sa-
grada el Ilustrado orador sagrado D r . Ma-
nuel de .Tesú.s Doba,l. concluyendo la refe-
rida festividad con la procesión y solemne 
reserva del Sant í s imo Sacramento. 
Habana. Abril 15 de 1900. 
E l Rector, 
J e s ú s Oliva. 
C . 1329 
Bl Secretario. 
A . L . Perolrn. 
3-16 
Asociación de Madres Católicas 
Por orden de nuestro Director, aviso A 
todas las Sras . que pertenecen á esta Aso-
ciación, que el Sábado 17. á las ocho de la 
mañana, será la misa y comunión do regla-
mento en la Iglesia del Santo Cristo espe-
rando de todas la más puntual asistencia. 
LA Secretaria, 
Concepción Purf vdo. de Dowllng. 
4990 I t - l S - l m - i e 
J H S . 
S6LESBA DE BELEN 
E ) domingo próximo, tercero de mes. cele-
bra la Congregac ión cíe S.m Soéé los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patr iarca . 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento . 
Los asociados y lo? que do nuevo se ins-
criban, obtienen indulgencia plenarla con-
fesando y comulgando. 
A . M. D . G . 
4949 3-15 
D E S A I P E L I P E . 
Como de costumbre se harán el 19 de 
e-ste mes lo& cultos al glorioso San José: 
á las S misa cantada en el altar de! Smto, 
y ejercicio á cont inuac ión . 
Se participa á sus devotos y contribu-
ventes. 
4962 lt-15-3m-16 
E n el vapor americano "Olivet-
te," que sald'rá de nuestra bahía hoy 
á las tres y media de la tarde, em-
barcará con rumbo para Tampa. en 
donde se halla, establee i-do. nuestro 
simpático amigo Enrique S. Aransro. 
acompañado de su señora. Virginia F . 




SP.TA. Q U E P O S E E P E R F E C T A M E N -
te el francés , español y mecanograf ía , desea 
colocarse como m e c a n ó g r a f a ó como institu-
triz ó para acompañar á señora ó s e ñ o r i t a s . 
No lo importa viajar, siempre que aseguren 
e! coste del via.le de regreso á la Habana. 
Dá y pide referencias. Domicilio Calle del 
Hospital 18, Informarán en el Colegio F r a n -
cés. Obispo 56. 4952 4-16 
U N A . S E Ñ O K A I K G L E S A 
Con práct ica en la educación de nlñor. d»-
F'-a colocarse como institutriz. Dirigirse á 
Faithful . D I A R I O D E I-A M A R I N A . 
5028 26-17Ab. 
L A Z A R O . M F N E X D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tu lo y largos años de práct i -
ca en el magisterio, so ofrece para dar cla-
ses á domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella número 13. 4880 15-14Ab. 
O x - f i l a . 
Tenedurlp do libros; Cálculos mercantiles; 
Formas y Práct icas comerciales, igual que 
en un éscr i tor ió; Mecanograf ía: Idiomas; et-
cé tera . San Miguel 1*32, Colegio San Elov . 
4489 ' 27-6Áb 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A T O E S T U S 
R O B E U T S . autor del Método Novís imo para 
aprender inglés , da d a «os on su Acarlomia 
y á domicilio, Amiátad 6S. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Coirmre usted el Método Noví-
simo. 4591 1.1-7 
CLASES Á DOMICILIO 
Por Isabel del Pozo Viuda de Barinaga. 
Profesora do Instrucción Elemental y Supe-
rior. Francés y Plano, Referencias de respe-
tables y -onooidas familias do la Habana. 
Exactitud en o| cumplimento del deber y en 
la asistencia á clases. San Lázaro 318. bajos 
4450 13-6Ab. 
Á c á d e i t i í a i l é I i i f f l é s 
Mrs. Cook, dá clases á «omici l io y en su 
casa .Sú enseñanza del idioma inglés es 
siempre coronada del mejor éxito , debido á 
su experionoia y su conocimiento gramati-
cal del Idioma catellano, que lo ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
3961 26-25MZ 
Preparación de Jas materias qun compren-
den la P r i n o r a y Segunda Enseñanza, Arit-
mética Mc-rcanti'j y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases i/.dlviduales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
K e t r á t e s e e n S a n R a f a e l 3 2 ; 
G i m p e r i a l e s ó 6 p o s t a l e s S I . 
E s p e c i a l i d a c l e n r e t r a t o s a l 
p l a t i n o , c r e y o n e s , p h o t o - c r e -
y e n e s . . e t c . 
C o l o m i n a s y C * , S . R a f a e l 3 2 . 
5011 4-17 
S R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A . H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo ñ g u -
rín, especialidad oon las ondulaciones: se la-
va la cabeza y t iñe el pelo de todos colo-
res. Precios económicos . Estre l la 97. entre 
Manrique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
s m ñ 
Con fecha 10 fiel eorrienfe revoqué 
el poder que tenia conferido A Don 
Benito G. de Zúiiiga, lo que hago á 
instancias del mismo por sn próximo 
viaje á España, quedando altamente 
reconocido del proeeder y carrección 
de mi citado apoderado general y ami-
go Pr. Zúñiga. 
Habana Abril 16 de 1909. 
A n d r é s Pr ie to , 
Se participa al público que el taller de 
órganos del s eñor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de pianos, 
órganos y pianos de manubrio y automát i -
cos, de los señores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Agui la 66. donde se recibirán todas 
las ó r d e n e s . Pongiluppi y C a . , Aguila 66. 
4709 26-nAb. 
L A A C R E D I T A D A P E I N A D O R A M A T I L -
de González de LOpez. ofrece sus servicios á 
las damás . en Manrique 142, Telé fono 1926 
surtido completo de bucles. 
4620 8-7 
.Se estlrpa completamente por un procedi-
miento infalible cor. 30 años de práct ica . 
Informan Bornaza 10, Teléfono S.'TS, Gar-
CÍH. 4632 8-7 
T E R E S A P U I G 1>K L A . H O Z A 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase de 
peinados y por los ú l t imos figurines, en su 
sa lón . Precios módl'cos. Se admiten abonos 
Prado 113. 3869 26-24MZ. 
V I L L E G A S 50, ALTOS 
Comunica á su nuxnerosa clientela que ha 
recibido de París . Bucles de todod colores 
á 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. Se admiten abonou para peinados. 
. E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tiene 
expuestos en maniquíes loa rtltlmos peinados 
y ondulaciones de esta temporada en Parts. 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tinte» 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . T e l é f o -
no número 3121. 4036 26-27M2 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D« cano Electricista, o r s t r a c -
t>-'r é insialador ce pnra-rayoR sist^mr mo-
derro, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
Tiendo, reemocidos y prohados con el apara-
to para mayor garant ía . Instalación de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
i cúnt loos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla, 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l í c t r l c o . Se garantizan todos lúa trá-
balos. — Callejón de Espada r.úm. 12. 
O. 1155 Í A b . 
S E COMPRAN A R R E O S D E V O L A N T A 
con adornos de plata. Dirigirse al D I A R I O 
D E L A MARINA, iniciales T , C . 
C . 1288 S'1? 
S E COMPRAN DOS C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas con tanque de hierro para regar. 
Dirigirse al D I A R I O D E L A MARINA, inl 
dales T . C . 
C . 1289 • 8-1¿ _ 
SE COMPRAN 
Créditos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de ] á 2. 
C 1099 30-3 
LICOR PERES CHARTREUX 
V E R D E Y ¿MáRILLO. 
E i original y Genuino 
Chartreuse ha sido y sifiue 
sieúdo fabricado por los Mon-
jes Cartujano5» (Péres Char-
Ireux), que desde su expul-
sión (leí territorio Francés ss 
situaron en Tarragona, Es-
paña; y A pesar de que las 
anticua5? etiquetas 6 inanias 
inventadas por estos monjes, 
si^ue siendo de su exclusiva 
propiedad, su producto co-
nocido de todo el mundo hoy 
se le llama: 
S E S O L I C I T A 
!ano* cr,ada en Estrada Palma número 7. 
4a96 4-16 
coló^ri<r,?C;INEnA P E ^ ^ L A R SOLICITÉ 
^ L n « " TS,a P « r , ^ u í a r 6 de comercio; 
sabe su oficio á la española y rrioila y tie-
ne referencias. Salud ndmero 6. 
5001 4-16 
n ^ - n l n ^ S ? 1 ' 1 0 P E N I N S U L A R A L A E 3 -
pañola, criolla y francesa, v con las refe-
rencias de las principales casas, desea co-
^oo«e" Bafios 28. esquina á 17. Vedado. 499S 4_16 
C R I A D A D E MANOS D E COLOR D E S E A 
colocarse en su oficio 6 de manejadora en 
cusn particular. Tlenr buenos inf.-rn-fs 
Duerme en su casa Estrel la 105 bajos 
4960 ; . j 6 
S E S O L I C I T A U Ñ I C R I A D A D E MANÓ~Y 
una cocinera que duerman en la colocación 
y traigan referencias de la casa donde han 
servido. Calle 8 número 28 Vedado 
*gS8 4-16 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
ayudar al cuidado de una niña recién nacida 
y un niño de dos afos . Sueldo tres centenes 
17 esquina A C . altos, Vedado. 
_ J 955 S-l 6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa particular 6 co-
mercio. Tlerv.e buenos informes. Oficios 21 
altos. 4968 4-16 
ti 
sur i) 
Burbrig-e Internacional Grocery 
c 1337 
A g e n t e s e n C u b a . 
alt i2-17Ab 
S E D E S E A COMPRAR UN PIANO D E 
uso, para estudio. Dirección: Lis ta de Co-
rreos, F E L I P E P A L A U . 
5031 4.17 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular aclimatada en 
el pafs y que tiene quien la garantice. V i -
llegas número 105. 
5032 4.17 
M E C A N O G R A F A CON B U E N A S R E F E -
rendas y conocimientos de ing lés , desea 
encontrar empleo en oficina ó casa de co-
mercio. También se hace cargo de escritos 
en su casa. Ncptuno 230. altos. 
5035 6-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICT-
ta colocación, bien para ir ó no á, la plaza. 
Calle 17 letra D. 
5054 4-17 
S E N E C E S I T A UNAN C R I A D A PENTN-
sular que tenga buenas referencias: suel-
do 3 centenes. San Miguel número 224. 
5042 4-17 
Se D E S E A .SJ^BER E L P A R A D E R O D E L 
S r . José Nouene Maceira. en Teniente Rey 
35. para asuntos de Interés de familia. 
5041 4-17 
U N C O C I N E R O D E L P A I S S E O F R E C E 
para casa particular; no tiene Inconvenien-
te en Ir al campo. Informan San Miguel 
74 esquina á San Nicolás . Bodega. 
5003 4-17 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
ft leche entera de dos meses: tiene certifica-
do de la calidad y abundancia de la leche. 
Monserrate 111 informan. 
5005 4-17 
U Ñ X P E N I N S U L A R Q U E SE EMBA liCÁ 
para España y que no se marea, solicita 
acompañar en el viaje á una f m ü l a que le 
pague e! pasaje por sus servicios. Facto-
ría número 4. 5007 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SR A. D E M E -
diana edad para manejadora ó criada do 
manos y es muy cariñosa para los niños: 
tiene cuien responda por ella. InformarAn 
Zan.ia .'O:». 5009 4-17 
MATRIMONIO español MUY F O R M A L Y 
con buenos 'nformes se ofrece para oorínro 
y cocinera ó cosa a n á l o g a para señor solo 
6 matrimonio de poca familia. Razón C^rro 
551 Convento de María Reparadora. 
5014 8-17 
SOLTriTA~COT.OCACTÓN D E P O R T E R O •'> 
criado de mano, una persona de edad ági l , 
con i-Táctica en c-1 oficio y buenas referen-
cias, informan en Concordia esquina &. 
Agpiltt, bodega. 
50lf> 4-17 
C ( ) c f ? ^ r ^ M l E Ñ A 7 ~ P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe su obl igación y tiene referencias, desea 
c o g n a c i ó n : pero no duerme en é s t a . Teni -n-
t? Rey número 60. 5052 4-17 
— U N B U E N C R I A D O Q U E ^ Ñ T I E N D A ^ D E 
roj-osfería, desea encontrar colocación den-
t n f. fuere de la capital. Por escrito ft ."an-
ta Clsra número 16. Martín Nogueras. 
r.OBS 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó para acompañar una señora 
sola. Informarán Marina número 5. 
5047 4-17 
fv.A J O V F N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos ^ manejadora en casa par-
ticular. Tiene informes. Acosta número 30 
( b o d e g a ) . ^ 5017 • 4-17 
UNA" J O V E N pJJÍíINStrLARI D E S E A GO-
locarsc para el servicio de comedor ó habi-
taciones: es fina en su trato y entiende algo 
d*» costura. ípnlendo quien responda por 
ella. Pueden dirigirse por escrito ft la Se-
ñorite Socorro Selgas. Cerro 538. 
5018 8-]7 
S E O F R E C E UN J O V E N español P A R A 
criado de manos, habiéndolo hecho en muy 
buenas casas de esta Capital; prefiriendo 
que sea casa respetable. Lo mismo que sea 
dentro ó fuera de la capital . Informarán 
Concordia número 11 altos de la bodega. 
1948 4-16 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A UNA. 
de 45 á 50 años , que sea trabajadora, muy 
limpia y con buenas referencias. Aguiar 
75, de 9 de la mañana ft seis de la tarde. 
4950 4-16 
UÑA S R A . P E N I N S U L A R CON B U E N A S 
desea colocarse para manejadora ó bien pa-
ra criada de manos en corta familia; entien-
de de coser á. máquina y á mano. Concor-
dia 6 altos. 
4970' 4-16 
Competente auxil iar de libros que conoz-
ca algo de i n g l é s . Ha de ser joven, activo 
y conformarse con poco sueldo. Dirigirse 
por escrito. Apartado 666. 
4968 4-16 
C O C I N E R O S : se a.lqulla una espléndida 
cocina, muy clara, fresca, con agua abun-
dante y punto muv céntr i co . Monte 3, prin-
c ipar _ 4973 8-16 
S E SÓLICIT K "UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, que tenga referencias: 3 
centenes. Informarán de 12 & 4, Oficios 10, 
entresuelo. 4974 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera peninsular, para una cor-
ta familia. Informan Bernaza 16 bajos. 
4975 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora: sabe cum-
plir y tiene quien la garantice y referencias 
de donde ha estado colocada. Informan I n -
dlo_15_. 4976 -4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, con buena y abun-
dante leche, no tiene Inconveniente en salir 
al campo: y una criada de manos que sa-
be cumplir con su ob l igac ión; las dos tienen 
referencias. San Lázaro 269, á todas horas. 
4979 4-16 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse: cocina á la e spaño la bien y á la 
criolla un poco; no duerme en el acomodo y 
tiene g a r a n t í a s . O'Reilly 36. á todas horas, 
49?! 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O . 
lor para, criada de cuarto y zurcir y repa-
sar ropa en casa de moralidad: tiene reco-
mendaciones. Informes en la Calzada de 
Crist ina número 26A. 
^«89 4-16 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
Se solicitan, ambas con buenas referencias 
Calle 17 número 2 (Crucero-Vedado) de 7 
ft !1 a . m. Se paga el buen servicio. 
4939 8-15 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos, entiende algo de 
costura, en casa particular. Informes San 
Lftzaro 269. 4940 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para manejar niños, en .un 
matrimonio solo ó señora sola. Tiene bue-
nos informes. Domicilio: O'Reilly y Cuba 
( F r u t e r í a ) . 4941 4-15 
RE S O L I C I T A UNA CRIADA- P A R A CO-
cinar y los quehaceres de una corta familia: 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Dama-' 20 
altos. 4942 4-15 
UN J O V E N español , Q U E L L E V A 6 M E -
ees en la Habana, desea encontrar trabajo 
dé Chauffeur ú otra cosa a n á l o g a : no tie-
ne pretensiones. Darán razón de 9 á 12 de la 
mañana en Chacón número 29. Nodarse. 
4943 4-15 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 9. N U M E -
ro 93A. una buena cocinera, que sea formal 
y limpia y tenga buenas referencias. Se 
prefiere blanca. Sueldo 3 centenes. 
4912 4-15 
S E S O L I C I T A A L O S H E R E D E R O S D B 
D. Alejandro Cernuda. nacido en Cuba por 
el sño 1845 y que fué á Nueva York y se 
a l i s tó en la Guerra Civi l de 1864. Dir í janse 
á Nel.son H . Tunnicl lff . 26. Liberty Street, 
New Y o r k . 
C . 1311 4-15 
C O S T U R E R A P R A C T I C A E N LA C O S T U -
ra y corte, desea colocarse, Pr; formal y tie-
ne qu'en la recomiende en Refugio número 
2C informarán, altos, cuarto número 7. 
5019 4.17 
S E S O L I C I T A 
U n a criada para cocinar y ayudar ft los 
quehaceres de ¡a casa de un matrimonio. 
Monserrate 14."i primer piso. 
5021 4-17 
NT3CESITO UNA C R I A D A D E MANOS D E 
mediana edad, que sepa bien su obl igación 
y sepa de costura, hn de presentarse con 
recomendac ión . Vedado calle 2 número 12. 
esquina 13. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
5022 4.17 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O E S P A -
ñoj con t í tulo de capatáz agr íco la y certifi-
cados de ingenieros agrónomos , inteligente 
en la floricultura, hortlcutura y agricultu-
ra en jrenera!. Espada númeo 49, barrio de 
Cayo Hueso. 4936 8-15 
MÁTRTMOÑIO SIN F A M I L I A D E S E A H A -
cerse cargo de una casa de inquilinato, para 
la limpieza y cuidado de la misma. San 
Ignacio 74, segundo piso número 5. 
4944 4-15 
San Ignacio núm. 23. 
c 7335 1-17 
Con fecha 16 del corriente reroca-
LIOS el poder que teníamos conferido 
á D. Benito G. de Zúfíiga, lo que hi-
cimos á irstancia del mismo por su 
próximo viaje íi Eapañn, quedando al-
tamente reconocidos del proceder y 
corrección de nuestro citado apodera-
do general y amigo Sr, Zúñiga. 
Habana Abril 1G de lí)0í). 
P r i e t o ¡i C o m p . 
San Ignacio núm. 23. 
c 13S0 1-17 
EN SANTIAGO BE CUBA 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Orrni-rría. lugar 
el más céntrico, se .admitirán proposi-
ciones al que por en cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
f í e . etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oa.. Habana, y J . Carboneil y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 6-3 
L I B E O S t I W M M S 
C A R T I L L A S P A R A C U B I C A R 11 API DA-
mente cualquier clase de madera sin n e c -
sidad de Iftplr. ni papel, 40 renfavos. Se 
manda gratis un catfiJogo de libros al que 
lo pida A M. Rlcoy, Obispo R6. Habana. 
49SB 4-1C 
SOBRES 
Para tarjetas, lo mejor que hay en la Hd-
baña ft 10 centavos paquete. Obispo 86 li-
brer ía . 4917 4-15 
Para 400 postales, propio para regalo, 6 
$3. Obispo 86 l ibrería de M. Rlcoy. 
4853 4-14 
Hiles ? MM, 
Ascensor e l éc tr i co . Cuarto de baño. Gran-
des reformas <:n las habitaciones. 
Boulevard, Muelle 11 y IL', Santander. 
47J1 8-11 
S E S O L I C I T A E N LA Cabafta. UNA CJRÍA-
da de manos que sepa lavar y coser, traba-
jadora y de moralidad, sino, que no se pre-
sente. Rúen sueldo y ropa limpia: en la bo-
dega 0¿1 pescante del Morro, del Sr . Pereda 
darftn raxón. ',i)2ñ 4-17 ' 
B K MAR I ANAO."MARTI 30. ESQUI Ñ A A 
Adolfo'Uastillo se solicitan dos criadas de 
manos, blancas: una de f-üa* ha de enten-
der algo de costura, xurcido y ser de buen 
aspecto y trabajadora: sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. 502C 4.17 
D E S E ~ C O L O C A R S E UNA .TOyBJST . Pf i -
nin.sular. reciC-n ilegada dr Espafia. para 
t riada de manos 6 niñera Egldo 73 
_ _ ; .4-17 
UN MATRIMONIO SIN IJIJOS aolicita un 
niño o nina para criarlo en ¿u casa, por me-
dica pens ión . E n la misma se hace toda 
'•lase de costura. Apodaca 42. 
™29 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E EÑ H O S P I T A L A 
( asa de .Salud un Joven practirante de 
as i . ; temía, reción llegado de E s p a ñ a . I n -
quisidor número 25, Sastrer ía . 
_ J 9 9 J .^jUv-
^ L I C I T A COLOCACION D E P O R T E R O , 
i tlado de enanos, camarero, sastre para ba-
jista (> para planchar ropa de hombre, pues 
todos esos trabajos los .sabe con perfección: 
es hombre »!<• mediana edad, con tC años 
de C uha. buenas referencias, sin pretcnsio-
nes y trahajador. Informarftn Industria 115. 
BaMrírta. 4994 4 ;r. 
COMPRO UN . lUEOO D E C U A R T O ; SI 
V d . tiene uno. antes de venderlo ft un 
tratante de mueble* por '2 pesetas, d ígame 
cuánto vale y dfndc puedo verlo. Apartado 
número 793. 
C . 1313 4-L!> 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
recién llegada desea, colocarse de criandera 
con abundante leche y muy recomendada: 
no tiene inconveniente e" ir al campo. Mon-
te número 147. -1945 I - I B . 
U N A l ' E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano.-- en casa particular. Tie -
ne buenos informes. Reina número 151. 
494fi . 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
Batife coser á mano y ft máquina y tiene 
recomendaciones de las cada* donde ha es-
tado. Informan ft todas horas Industria 134 
Sas trer ía . 4933 4-15 
MATRIMONIÓ"PEX1NSULAR. STN^LIÓS". 
desea colocarse de criados do manos en casa 
per'irti lar. Tienen buenos informes. Gloria 
número 129, bajos. 
4929 4-15 
DÉPEA~COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
ft leche entera, cuatro meses, buena y abun-
dante, y reconocida por el méd ico . Infor-
maran en Tenerife número 1'6. 
4930 V l ñ 
S E N E C E S I T A N 
Pantaloneras y chalequeras. Habana 71, 
altos ft todas horas. 
4920 4-lñ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
rinsular de criada de mano 6 manejadora, 
sabe coser un poco, tiene quien la reco-
miende. Informarán Inquisidor 29. 
« 1 6 4-15 
F K A N C I S C O E . V A L D E S 
Compra y vende casas y solares: dfi dinero 
y fabrica á plazos y vende solares por sólo 
J25 cy. al contado. E n Empedrado 31 
4S64 S-u 
I .N CASA P A R T I C U L A R D E S E A COLO-
rar-e una buena cocinera española: sabe 
co< Miar ft la criolla, está aclimatada en e¡ 
Víais, no tiene Inconveniente en dormir en 
el acomodo y presenta búenas refcroncUs 
de enj-as donde lia servido. Infonnarftn 
Campanartc 28. 4993 4-lC 
UNA S R A .""DE M E D I A N A E D A D Y M"O"-
ralidad. aclimatada en el país, desea colo-
carse en casa respetable para repasar: sa-
be coser de todo ft mano y ft mfiqulna: no 
tiene inconveniente en quedarse en la casa. 
Tiene quien responda por ella. Luz 23. 
4998 4-14 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO 
y una manejadora para un niño de un año. 
blancas y que tengan buenas referencias. 
Prado número 6. 6000 ' 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A SIN P R E -
tensiones y cariñosa con los niños: eueldo 
12 pesos. Si no reúne esas condiciones que 
no se presente. Calzada de Jesús del Mon-
te número 402. 4913 8-15 
' U N P E Ñ l Ñ S U L A ^ D l T M E m i T N A E D A D 
desea co]ócarse de carrero <5 jardinero. I n -
fomarftn Maloja número 185. 
*98S 4-15 
O R A T H - T C A R A CON T R E S ó C U A T R O 
centenos un peninsular de 30 años. A quien 
le proporcione una colocación de ayudante 
de carpeta ó para llevar correspondencia 
mercantil . Sabe algo de teneduría y varios 
tipos de letras de adorno. También acep-
taría otro cargo decoroso. Pretensiones po-
cas ("nnteste pesonnImonte .'• por correo á 
Manuel Alvnrez. Monserrate 31. Fonda. 
4926 4-15 
Un profesor <"> una profesora de francés 
para enseñar ese idioma ft un matrimonio 
por un sistema que tienen los ¡nteresacios. 
No se considerara á nadie qu^ i ™ " 
c^ de nacimiento y que no hay? ten'c,t,0í,;^ 
periencia en la enseñanza . Diríjase por car 
ta a¡ Apartado número 1122, Habana. 
4905 !b±f-
~ D F : S E A C O L O C A R S E UNA l 0 ™ * * ! ; : 
ninsulnr d* manejadora 6 " i a d a de-manos 
sabe cumplir bien con su obl igación > Lene 
buena, referencias. DarftTJ rttOW ^ ¡l 
horas. E n la calle 22 número 1 entre 
v ir., Vedado. 4_15 
4901 
1 0 NOVELAS CORTAS. 
(conclute) 
Corrieron de nuevo los siglo?, y nn 
día de primavera llegó cerca de la es-
finge un hermoso mancebo con la ca-
beza coronada de flores. ^cn ía de 
las frondosas márgenes del Nilo, é 
iba en peregrinación por la tierra, ñru 
más deseo qué el de amar y ser ama-
do. 
Componía dulces conciones. delicio-
sos versos, que repetían todas las vo-
ces jnveniles de cuantos amantes se 
detenían á escucharle. 
Como si en su boca anidara un rui-
señor, los acentos que de ella salían 
eran los más dulces de oir y los mÁs 
gratos al corazón. y á su misterioso in-
flujo estremecíanse las muchachas, 
sintiendo en torno ábyo como el aleteo 
de una divinidad. 
Detúvose el poeta frente á la es-
finge, y resonaron en su memoria las 
proféticas frases del escultor. 
"¡Sólo una palabra podrá conmo-
verla!" 
Largo tiempo permaneció mirando 
la escultura con la mente llena de 
ensueños y el ritmo del corazón apre-
surado. Trepó al fin sobre el plinto, 
y poco á poco fué ganando las altu-
ras del tronco del león. 
Emparejada ya su cabeza, coronada 
de flores, con la cabeza femenina de 
la escultura, aproximó su boca al oí-
do de la esfinge, y murmuró dulce-
mente la palabra 
¡AMOR! 
L a esfinge siguió inmóvil contem-
plando los inmensos arenales del de-
sierto. 
Un velo de tristeza cubrió su .ÍfT»T .̂ 
nil y ardoroso rostro. L a palabra au-
gusta que rimaba en todas sus cancio-
nes y estremecía el pecho de los man-
cebos y las adolescentes que la escu-
chaban, no era la palabra de la esfin-
ge. E n sus entrañas de piedra no se 
había producido al oiría la menor con-
moción. 
Descendió el poeta de la colosal es-
cultura, deshojando su corona de flo-
res; y sin acompañar su paso, como 
solía, con el alegre y dulce son de sus 
cantares, se fué alejando, alejando, no 
sin volver á cada instante la cabeza 
para contemplar, ora triste y ora aira-
do, al mónstruo de durísimas entra-
ñas que oía inconmovible la palabra 
"amor," única palabra que hace gra-
ta la vida y añade luz al cielo. Y cuan-
do su hermoso y juvenil cuerpo se di-
fundió en la lontananza, la esfinge 
continuó inmóvil contemplando el de-
sierto. 
¡ I N M O R T A L I D A D ! 
Y la esfinge siguió inmóvil contem-
plando con los ojos sin pupila los in-
mensos arenales del desierto. 
Del desierto salió el sabio, tras lar-
gos años de meditación y penitencia, 
para vencer á la esfinge pronunciando 
á su oído la palabra mágica. Un ás-
pero sayal cubría su cuerpo casi es-
quelético resecado por la fiebre de* 
alma. 
¿Qué valía la gloria, sueño de su 
sueño? ¿qué valía el amor, dulzura de 
un instante? ¡Palabras ambas apenas 
proferidas ya olvidadas ! • 
No así la suya, la frase mágica, pro-
funda y eterna, cifra de sus tenaces 
meditaciones, palabra tan llena de 
Dios, que al decirla temblaban los la-
bios y la sangre detenía su curso for-
mando remansos en lo más hondo de 
las entrañas. 
Por alcanzar la dicha de pronun-
ciarla había sacrificado á la medita-
ción y á la penitencia toda su vida. 
Noventa, años sin amor y sin goce, 
perdido en la soledad del desierto, mi-
rando á lo alto aun entre el fragor de 
las tempestades; siempre cerca de al-
canzarla, siempre lejos de poseerla; 
devorado por la fiebre del espíritu, 
que nunca remite. 
Y el sabio, tembloroso, pero decidi-
do, se aproximó á la colosal escultura. 
Arrastrándose, y con mortales fatigas, 
fué ascendiendo por su tronco. Al fin 
se abrazó á, su cuello, y jadeante y 
como aterrado por la frase misma que 
iba á proferor, susurró religiosamen-
te al oído de la esfiuge la palabra 
¡•Gloria! ¡Amor! ¡Inmortalidad! pa-
labras que han llenado el corazón y 
la mente de los hombres desde que 
Dios arrojó la tierra á la cautividad 
sin límites del espacio. ¿Tan escaso 
es vuestro poder que no conmueve las 
pétreas entrañas de una esfinge de 
cuerpo de león y seno y cabeza de 
mujer? ¿Serán más falaces que profé-
ticos las frases del escultor? ¿Inten-
taría burlarse, al proferirlas, de la 
credulidad humana? ¿Fueron aquéllas 
un sangriento sarcasmo de nuestros 
sueños? . . . ¿>!o habrá en el lenguaje 
humano una palabra capaz de conmo-
ver á las piedras? 
Una caravana de árabes llegó cier-
to día á las inmediaciones de la esfin-
Formábanla cuatro o cinco familias 
humildes, que huían del yugo de la 
esclavitud á que había sido condena-
do su pueblo por un audaz conquis-
tador. 
Los infelices fugitivos no poseían 
más que unas cuantas desmedradas 
bestias y unos miserables carros. La 
existencia de todas aquellas gentes 
pendía de la mano de Dios. 
* E l jefe de la caravana, un anciano 
de venerable aspecto, hizo detener los 
carros á la sombra de la esfinge, y 
apresurada y alegremente fueron sal-
tando de aquéllos mujeres y niños. 
E l sol calcinaba k tierra; la grata 
sombra de la escultura les amparó 
como una bendición. Distribuyéronse 
la frugal comida, y poco después^ hom-
bres, mujeres y niños dormían pláci-
damente, esperando á las brisas de la 
tarde para continuar su camino. 
Pero aún no habían descansado una 
hora, cuando el jefe de la caravana 
alzó la venerable cabeza, contempló 
el cielo, y un grito de terror se esca-
pó de su garganta. 
Negro y gigante nubarrón avanza-
ba por el espacio, y fb; la inmensi-
dad del desierto alzábanse á cada ins-
tante grandes remolinos de arena. 
L a orden de partir fué pronuncia-
da inmediatamente, y los hombres 
aparejaron los carros entre los gritos 
de terror de mujeres y de niños. 
Y a el huracán estremecía el desier-
to. 
Huyeron con el espanto en,el sem-
blante y la tempestad azotándoles las 
espaldas, y cuando ya habían cami-
nando largo espacio en su loca y atro-
pellada huida, un pobre niño de ocho 
ó diez años, á quien el terror de los 
suyos había olvidado en su plácido 
sueño, despertóse de pronto y haHóse 
solo y abandonado al pie de la esfin-
ge-
Lágrimas de miedo se atropellaron 
en sus ojos, y el infeliz recorrió en va-
no los linderos de la escultura en bris-
ca de los suyos. 
Trepó por elki apresuradamente pa-
ra explorar con sus ojos los vecinos 
términos en demanda de la carava-
na, y alcanzó á fijar sus piés en el mis-
mo seno de la esfinge. 
Entonces divisó allá á lo lejos el 
vago contorno de la caravana, que 
huía, y preso su débil corazón de la 
locura del terror, el pobre niño grifo 
con desgarrado acento la palabra 
I M A D R E ! 
Súbito estremecimiento conmovió 
las entrañas de la esfinge. Doblóse 
dulcemente la cabeza femenina como 
para contemplar al niño, y en el seno 
de la escultura algo latió con espas-
mo de vida. 
L a palabra mágica había sido al fin 
pronunciada, no por un rey. por un 
poeta ó por un sabio, sino por un po-
bre niño abandonado. 
Tronco de león, cabeza y seno de 
mujer. . . la palabra de la esfinge era 
la palabra " ¡ m a d r e ! " 
jóse D E R O U R E . 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pr.hr-"a y de pepuefio capital. 
6 que tengan medlon de vida pue-
den casarse desá lmente , escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBL.BS. Aparta-
do 1014 de correos, ] ¡abana. — Hay 
seflorftas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezcft 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
ptra los í n t i m o s familiares y ami-gos. 4909 8-15 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A TINA Q U E S E A 
ajilada, para corta familia, con buenas refe-
rencia*: no siendo asi que no se presente. 
Reina 113. bajos. 4816 4-12 
S E S O L I C I T A f N J O V E N A P R E N D I Z E N 
el taller fie ftptira. Buena oportunidad pa-
ra aprender un oficio; la fabricación de cris-
tales y eflpejuelop. Se prefiere uno que vi-
va con su familia. Baya. San Rafael y 
Amistad. 4847 5.-14 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N -
sular, hombre formal, aseado, desea colo-
carse en casa de comercio ó particular: tie-
ne reromendacione-s de las ra^as donde ha 
trabajado. Informarán Monte 5, Fotograf ía , 
esquina é Zulueta. 4842 1-14 
SeTsOLICITA UNA C R I A DA QUfTSEPA 
coser y traiga buenas referencias; sueldo 
tres centones y ropa limpia. Informarán 
Lealtad 58. 4841 4-14 
UN MATRIMONIO " P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para el servicio de casa particu-
lar, en la Hftbana ó campo. Tienen buenas 
referencias. F iguras número 64, bajos. 
4840 4-14 
D E S E A OOLOCAUSE 
Una manejadora de color. Informes en 
Manrique 88. 4838 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven peninsular de criado de manos, 
formal. Informarán Aguila 355. 
4902 4.15 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S KA. COLO-
carse de criada de mano 6 manejadora. I n -
fo :marán Sol 86. 4896 1-Í5 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en su oficio en casa particular i'-'co-
mercio. Tiene buenos informes. VtUe^M 101 
Ccuarto 14 . > 4897 4-15 
S E D E S E A uTíA C R I A D A D E M^NOS, 
formal, trabajadora y.que tenga personas de 
respeto que respondan por ella. Sin estoa 
requisitos, inútil que se presente. Informan 
en Obispo 56. altos. 4862 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ^COCINERO D E 
color que no tiene inconveniente en ir para 
el campo: sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Infanta número 113. in formarán . 
4654 4-14 
F O T O G R A F O Y C K E Y O N I S T A 
Se solicita uno y agentes de ambos se-
xos. F o t o g r a f í a y novedades en generñ.1, de 
J . Ramírez y comp. Monte número 5. 
4875 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos de un matrimonio, ó de 
manejadora de un niño solo: lleva tiempo 
en Cuba sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomfende. Colón 26 
4858 4.14 
U X A SRA . V I U D A , D E MEDIANA E D A D 
penínsu la - , solicita una plaza de encargada 
de caso de inquilinato ó de huéspedes: no 
tiene farnilia y cuenta con referencias. Te-
niente R«>y número 51, balos 
4857 4.14 
i ü P 
Una persona de confianza preparada para 
entrar en el negocio de espectáculos en la 
Habana con nuevos atractivos que l lenarán 
todas las tandas, desea cooperar con otra 
persona de ¡gua les cualidades que pueda. 
Invertir S3.000.00 C y . Eata proposición es 
absolutamente honrada y puede producir 
buenas ganancia*. Dir í janse & H . B . Ofi-
cina de este per iód ico . 
4899 4-14 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA . D E M E -
diana edad, cubana, para manejar un nifto 
ó servir á una señora sola. Belascoaln 105. 
4876 4-14 
E X S A N N I C O L A S 3o 
Se solicita un« criada peninsular de me-
diana edad y traiga recomendación . 
48T4 4-14 
RE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
nlnaular que pea joven y de buenas referen-
cias. Pasaje de H . Upmann. Letra I , entre 
Zapata y Val le . 4873 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEaTccT 
!ocare de criandera con buena y abundant* 
".eche, de dos meses. Informarán CaJle de 
Egido 35. 4S68 4-14 
S E SOLÍCITA 
Una manejadora blanca de mediana edad. 
Informes Cuba 24. 
- •• .4-14 
UNA PET-INSTTLAR D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de manos. San Ig -
nacio 74. altos. 8 
48S2 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E V PEÑTÑI 
«ulsr recién llegado, de criado de manos" ó 
en un tren de lavado. Informan Inquisidor 
25. Sastrer ía . 4885 4.X4 
D E S E A C01X)CARSE"ÜNA" S R A . D E MÍT 
diana edad, recién llegada de España de 
criandera á media ó á leche entera. Infor-
marán en Zanja 109. 
4ÍM 4 14 
S E S O L I C I T A 
rn^i.cri8.da de manos que sepa cumplir con 
*u o b l i g a c i ó n . Vedado 17 y K . Vi l la L u i s a . 
4*88 4_j4 i 
UNA C R I A N D E R A - P E N I N S U L A R D E S E A ! 
colocarse á Veche entera, buena v abundante i 
de tres mese^: no tiene nlfio v cuenta con' 
buenas referencias. Animas númro 58. cuar-
to número 7. 4854 4-14 | 
UÑA P U N I N S C L A R D E S E A C O L O C A R S E 1 
pnra todos los ouchaceres de una casa- en-J 
tiende de cocina y tiene quien responda por 
ella. Informaran Sol 74. altoe. i 
±A^a. 4-14 ¡ 
B O T I C A S : D E S E A COLOCARSE"uÑ^)E^ 1 
pendiente de faj-macia: tiene garantía do. 
ia ú l t i m a en que ha prestado sus servicios y i 
no hay Inconveniente en ir al campo. In-J 
forman Monte 181. Botica. _LS1! 4-14 
DOS . T n V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L L 1 
matadas en e! país , desen colorarse para 
limpiar habitaciones, manejadoras ó acom- 1 
paftar una señora: saben coser á mano v i j 
m á q u i n a . Viven en Peña Pobre número 14 
altos. 4848 4-14 | 
UN J O V E N , S I N P R E T E N S I O N E S . CON 
bastante conocimiento de Inglés , tenduría 
de libros y mecanograf ía se ofrece para au-
xil iar de escritorio, corresponsal, cobrador. 
Ganui t ía : J900 en efectivo. Dirigirse á A . 
S. A . "Academia Vidail" Obispo 66, por Com-
postela. 4836 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses, buena y abundante leche: 
tiene quien la garantice, en Zanja 20, dan 
razón á todas horas. 
4835 4-14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse á leche entera; buena y abundante, 
de 4 meses, reconocida por varios médicos: 
tiene su hijo que se puede ver y quien la 
garantice. Informarán en Infanta número 
60 esquía á San Lázaro . 
4832 4-14 
D E P E D R O M A R T I N E Z D I A Z T M A N U E L 
Nalla Suárez. desea saber su residencia Do-
mingo Dla¿ de Lafuente, en Sol número 15 
bajos. 4879 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una joven peninsular. 
Mercaderes esquina á la Cortina Valdés 2A. 
4878 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin familia, él de criado de ma-
nos, portero, caballericero ú otra cosa por 
el estilo y ella para criada d*» manos ó la-
vandera: entiende un poco de cocina. I n -
forman Calle 13 entre 18 v 16 número 23. 
4877 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos 6 manejadora de me-
diana edad: es cumplida en su ob l igac ión . 
Espada 26, barrio de Cayo Hueso. 
4892 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplr con su ob l igac ión . Sueldo dos 
centenes. Informan en Cárdenas 72. después 
de las doce. 4893 4-14 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIN H i -
jos que sepa uno Inglés , ó un caballero de 
mediana ed?d que sepa el idioma para re-
gentear un buen negocio y traer quien los 
garantice. Baños Carneado, calle Paseo. I n -
formarán á todas horas. 
4799 10-13 Ab. 
S O L I C I T A COLOCACION E N C U A L Q O E R 
trabajo, sin pretensiones, un joven de 18 
años , que escribo en máquina, buena letra, 
sabe algo de cotabilidad é ing l é s ; con refe-
rencias de coTnercianti?s. Avisen á M. Díaz, 
Paseo 26. Vedado. 4772 5-13 
Cabal lero de mediana edad y 
educalón esmerada solicita emplear modesto 
capital en negocio ya establecido ó en So-
ciedad con persona honrada y laboriosa. E s -
criban dando detalles á J . Losada, L is ta de 
Correos, Pinar del R í o . 
4776 4-13 S E O F R E C E UNA NODRIZA R E C I E N 
llegada con buena y abundante leche, y es tá 
reconocida por varios médicos de esta capi-
tal, de 3 meses. Informes Vedado, Línea 
119. 4703 8-11 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
que ha -servido en los departamentos ame-
ricanos y que habla ing lés y español , solicita 
colocación en casa de familia ó compañía 
americanos, 6 establecimiento como hotel, 
etc. Zanja número 29. J lng Wlng . 
4723 8-11 
S E S O L I C I T A en E L V E D A D O . P A S E O 
esquina á Quinta, yendo hacia el mar á la 
laqulerda al crusar la esquina, una M A N E -
J A D O R A peninsular, que tenga buneas re-
ferencias y busque colocación permanente. 
Sra . de Cort lñas . 4603 8-7 
TEMEDOR BE LIBROS 
Be ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros on horas desocu-
padas. Hace balancea, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nlcolis. altos, por 
San Nicolás . 
A G E N T E S 
Se solicitan en N-eptuno 48 é Infan-
ta 109. De 1 á 5 y de 8 á 10. 
C 1112 26-4 Ab. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O : L O DOY E N H I P O T E C A S A L 
8 por ciento en la Habana y económico para 
el campo; no tome dinero sin venir á esta 
su casa. Progreso número 20 de 8 á 10. 
5057 8-17 
D E S D E U.000 H A S T A ?30.000 S E D E S E A 
colocar en la Habana en Primera hipoteoa 
al 8 por 100 y $1 2.000 en el campo. Meroed 
42 altos de 8 á 11 a. m. 
4997 4-16 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar varias partida* peque-
ña* de 1,000 á 5.000 pesos. Informa el No-
tario Manuel Pruna Latté . Habana 89 Telé -
fono 995. 4924 4-15 
D I N E R O A L 8 POR 100 A N U A L . LO DOY 
sobre casas bien situadas en esta ciudad: en 
el Cerro. J . del Monte y Vedado, de! 10 al 
12 por 100 y para el campo. Provincia de 
Habana, de 1 á 1 y medio por 100. F i g a -
rola. Cuba 33 de 2 á 5. 
4869 4-14 
M K D I O M I L L O N O E P E S O S 
Para hipotecas, con módico interés , s e g ú n 
sitio y cantidad. Sobre solares en el Vedado, 
barato. H . G . Apartado 791. 
G . 8-8 
$1,500 
Doy en hipoteca sobre Anca urbana en la 
Habana. Dirigirse á Progreso 26, te léfono 
número 828. 4601 8-7 
¡ J O X H S T j S I E T - O ! 
Tengo $162.000 para colocar en hipoteca. 
Partidas grandes y chicas. Interés módico . 
•José Abeleira. Riela, 8, altos, 
8-7 
EOS ESQUINAS 
Comprendidas en una supeflcie de 822 me-
tros cuadrados en Belascoaín , de Reina A 
San Láxaro, con capacidad para cinco estable 
cimientos, se venden sin corredor. Bernasa 
7, José Quesada. 4605 8-7 
""PUÉSTO D E F R U T A S , A V E S v H U E V O S , 
s^ vende en proporción, bien situado, y con 
buena marchanter ía . Se vende por estar 
enfermo su dueño, ó se admite un socio que 
entienda el giro. Informes Trocadero ; 
Blanco. 5040 8-17 
V E D A D O : VElÍDO E N $5A0O ORO E S P A 
ñol la casa calle Tercera. Letra D. entre los 
dos baños , cinco euartos. portal, sala come-
dor, cocina, sanidad, agua v gas. Trato di-
recto en Sépt ima número 132. entre 10 y 12 
4967 4:16 
SECEDE UN LOCAL 
E n buena.» condiciones en la mejor cua-
dra de la calle de Obispo, entre Bernaza y 
Villegas, á propósi to para cuaquier clase de 
establecimiento. Para informes dirigirse 4 
Villegas 46, Bajos . 
4969 4.16 
BI E N N E G O C I O : S E V E N D E N E N LA 
Calzada del Cerro 2 rasa*, rentando 8 cen-
tenes cada una. con portal, sala, saleta. 4 
cuartos, cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio, en 4.000 pesos cada una. Infor-
mará en el 639. su d u e ñ o . 
4983 4.11 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O E N 
buenas condiciones y buena marchanter ía: 
tiene Instalaciones sanitarias, buen local y 
paga poco alquiler. Informarán Animas 7b 
Carnicería . 4959 8-16 
SE VERSOE ó ALQÜ3LA 
LA OASA CUBA 3 
FRENTE 
AL TRIBUNAL SÜPRER/IO 





UN BUEN NEGOCIO 
Con poco dinero etc. ae vende un café 
billar y fonda, buen punto. Informarán Ofi-
cios y lampari l la , ca f í La. Lonja: E n el mis-
mo café se vende una bodega como para 
un principiante: no olvidarse café L a Lonja 
Horas de 8 & 10 y de 2 á 4 de la tarde. 
4906 J-M 
S E V E N D E N 
Dos hermosas vidrieras; sirven para todo 
Teniente Rey 84, bajos, de 8 á 5. 
4904 4.15 
POR A G E N T A R S E SU Dueño S E V E N D E 
una fonda y posada próxima á los muelles 
en módico precio Santa Clara ^9, informan. 
4911 4.15 
Se arrienda ó vende la casa de inquili-
nato de Industria número 72. compuesta de 
15 habitaciones, algunas amuebladas y casi 
todas alquiladas Incluso la cocina; por no 
poder atenderla sus actuales d u e ñ o s . Infor 
man en la misma á todas I-oras. 
4921 4-15 
BARRIO DEL ANOEL 
Vendo 1 casa moderna, con zaguán 2 ven-
tanas. 6|4 patio, traspatio; techo loza por 
tabla; en Manrique otra de alto y bajo mo-
derna: 2 ventanas. 4|4 bajos, escalera de 
mármol, en el alto 7|4; á la brisa, renta 
$100 oro. $9.700 ú l t imo precio. Figarola 
Cuba 33 de 2 á 5. * 
,4*™ , 4 14_ 
SE T R A S P A S A el contrato de una cinda-
dela que deja muy buenas utilidades; para 
tratar, en Reina 56, de 12 á 5 de la tarde 
4830 
S E V E N D E U N K I O S C O D E T A B A C O S Y 
cigarros. Hace de 8 á 12 pesos de venta. In 
forman Manrique 111, Tomasa López . 
4692 8-11 
B A R R I O D E SAN L A Z A R O . V E N D O 2 
casa? con sala, 2 ventanas, comedor. 3|4. pi-
sos finos, sanidad y azotea cada una» $7.400 
y $36S de censo. Figarola, Cuba 83 de 2 á 5. 
4867 4.11 B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 1 
casa con zaguán . 2 ventanas. 514. hermoso 
patio: loza por tabla sus techos y sanidad. 
Figarola. Cuba 33 de 2 á 6. 
4872 4-Í4 
F I N C A S R U S T I C A S : E N L A P R O V I N C I A 
oc la Habana, vendo 2: una de 7 y media 
cabal ler ías y la otra de 12. con casas de 
vivienda nuevas, de partidarios v de Taque-
ría: aguadas de pozo y corriente mucho 
palmar, guayabal é inmediatas á un pueblo 
de importancia, ambas unidas v cercadas. 
Precio $6.500 y reconocer $8.500 ú l t imo 
precio, censo al día pagando el 5 por 100 
anual de in teré s . Figarola, Cuba 33 de 2 á 
o. también se permutan por casas en esta 
ciudad. 4868 4.14 
S E V E N D E UN C A F E E N UNA E S Q U I N A 
de mucho tráns i to , por tener que ausentar-
se su dueño, por asuntos de familia. Infor-
marán de su precio y condiciones en Lampa-
ri l la y Villegas Casa de Cambio. Ño se tra-
ta con corredores. 4856 4-14 
GANGA 
E n Aldecoa se vende al contado ó á pla-
zos un solar; hace esquina, en buen punto-, 
mide 40 varas de fodo, por 10% de ancho. 
Se dá en $500; vale el doble. Informará 
Antonio Correa. San Rafael casi esquifa & 
Rayo, Barber ía . 4831 4-14 
E N L A L O M A : 1,700 M E T R O S D E T E -
rreno plano, 78 metros de frente á 19 y es-
quina á F . propio para chalet espléndido á 
i<4.50 el metro se vende todo ó por lotes. 
Informe.-< J , M. Garrido, de 1 á 3, en Amar-
g m a nCmeio 11 altos. 4V.;S f-M 
M A G N I F I C A E S Q U I N A . S E V E N D E MUY 
barata, de alto y bajo, con establecimiento 
y muy céntrica, mide 470 metros superficia-
les. Sin corredores. Lealtad 61 dejar aviso 
4871 4-14 
Nada más que .0 cy. 
Al contado, le cuesta un solar en Jesús 
del Monte, Empedrado 31 Informes. 4755 8-13 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno bueno, por su dueño cambiar 
de giro, fuera de la ciudad, informan en 
Animas 3, fonda, Manuel Lois . 4957 5-I6 
BUENA OCASION: S E V E N D E UnIsSTaI 
blecimlento de fonda; tiene vida propia y 
otras buenas condiciones á favor del com-
prador. Se dá á prueba si así desea, el pre-
cio es módico . Informan en la calzada del 
Monte 336, fonda " L a Iberia" 
4638 15-8Ab 
SOLARES EN VENTA 
A $2 el metro dos en el Reparto Rlvero, J . 
del Monte, E . Martínez, Empedrado 40. de 
12 á 4. 4596 10-7 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cant dades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra ; 
de casas solares yermos; cindadelas; e í c 
Se pa/.a á domicilio. F . del R ío . Peletería1 
LÍ,,o£sperfcn2a M«Ult« 43, De 10 á 12 I 
42M 26-iAb. ; 
FeT Info™:rKaiVigrua y ™ Pa^a alqul- < 
n ú m e 1 ^ ^ 1 ^ de 10 & ^ en Oficios | 
se vende ó s ^ A J m T T v ñ J T ^ r r P F 
alto y bajo, en buena calle, en la ciudad 
por otra en .Te.ús del Monte ó en otro n nt ' 
para más Informes Progreso n ú m e í o 20 d* 
Í ^ L ^ j S ? ? « S E A R R I E N D A UN P U E S -
l ? o n £ 2%?* a j ^ o en la Calzada del 
^ ^ h«™fU,na San * W I n número 390; 
se dá barato, en el mlamo informan. 
. ***4 t 4-16 
PE VENDE UN C A F E E N GANGA POR 
no poderlo atender su dueño, je dá muv bu 
ra!^clnforme6 en E ^ d o 55. Botica, de 1 á 5 
6008 
C A S A S E N V K N T A 
Aguacate. $12.000; Revlllagigedo $5.300: 
Merced $3.000; Amistad, esquina $19 500-
Cristinci. $5.300; Lealtad $1 2.500. E . Mar-
tínez. Empedrado 40 de 12 á 4. 
41.97 10-7 
E Ñ J E S U S D E L ' M O N T E , R^AJRTO^ÜbI 
na Vista, se venden dos solares, en la esqui-
na de Municipio y Manuel Pruna. Se dan 
baratos. Informen en Someruelos número 44 
4606 g.7 
POR MOTIVOS D E AUSEÑCIA S E V E Ñ D B 
una bodega, bien surtida, en 2 mil pesos, 
venta diaria 30 pesos, gastos reducidos. I n -
formes en la misma. Vapor 37. 
4610 8.7 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende una herraduría en Guana-
j s v . Informarán en el Nuevo A l m a c é n . 
C . 1249 8-7 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
8708 26-21 Mzo 
GANGA: E N L A V I B O R A . E N L O MAS 
fresco y vistoso del Reparto Lawton. se 
venden dos casas acabadas de construir, 
compuetas de sala, comedor, y dos cuartos, 
pisos de mosaico, en $4.500; su dueño en 
el mismo. Avenida de Acosta entre 8 y 9. 
4533 15-6Ab. 
A-D[ CERIMS 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y Cigarros. Casa de Cambio, mucho trán-
sito. Informes J . del Monte 151, Vidriera 
•421 10-4Ab 
SE VENDE 
Todo o por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por ..0 dt- fondo, y por la calle de Nepiunn 
un soiar de 22 metros de frente por 30 dé 
fondo, tcoo libre de gravamen Trato dlre -to 
con su dueño Manrlr:ie y San José, Perfume-
ría . " 
c . usa 1At); 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords. Familiares, Faeto 
¡nes, Traps, Tílburys. Cabriolets. 
iLos inmejorables carruejes del fa 
'hricante "'Babcock'' sólo esta casa 
los recibe y log hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carnajes de Federico 
Domínguez, calle' de Manrique núme-
ro 188, entre Salud v Reina. 
$045 " 8-17 
S E V E N D E UN M I L O R MODERNO Y 
flamante en 8600. un auto doce caballos en 
$600, un caballo dorado de monta y tiro en 
$318. Morro 5 darán razón. 
5020 15-17Ab. 
S E V E N D E N 
Un hemoso coche land6 y unos arreos de 
pareja en magníf ico estado. Pueden verse 
en Monte 69. 
C . 1325 8-16 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A T T R E S CA-
ballos en bastante buen estado, se dá bara-
ta. Informes en Guanabacoa, Debredo nu-
mero 10. de 8 á 12. 
4980 4-16 
F A E T O N : E X C E L E N T E E S T A D O . S O L I -
dez, elegancia, corte francés, con todos sus 
út i l es , es cosa buena; se vende en menos de 
BU justo precio. 17 númro 2 CCrucero-Veda-
do) de 7 á 11 a . m. Te lé fono 9154. 
4937 R-15 
A U T O M O V I L E S C O M P L E T A M E N T E N U E -
VOS. E l que yo le propongo es el que us-
ted necesita para su negocio, ú l t imo modelo 
Ford, dos asientos. 4 cilindros. 15 á 18 caba-
llos de fuerza, 45 millas á la hora, con un 
consumo de ga lón por 25 millas; ligero, 
fue#te y fácil manejo. Puede verse y tratar 
de su precio á todas horas con el Sr . Casta-
ñeda, en Morro 28, Oficina de The Cuban 
Electr ic Vé le le Co. 
4883 8-14 
S E V E N D E 
Un "vis á vis" de un fuelle, con sus arreos 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Calla 
Real número 139, Marianao. 
3685 26-20M2 
f l l 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
de trabajo propio para una persona que lo 
necesite tenerlo enganchado todo el día, 
elegante, sano y manso. 17 esquina á L . nú-
mero 19 Vedado, segunda cuadra del C r u -
cero. \ 5039 4-17 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
criollo. 7 cuartaí?, 3 dedos de alzada, de mar-
cha y propio para coche, color^ colón, de 4 
a ñ o s . Se puede ver en Luyanó 86. 
4947 S-16 
S E V E N D E 
Un precioso caballo de 5 años , muy sano, 
buen caminador y maestro de carruaje, pue-
de probarse enganchado y montado. Infor-
marán Obraría 87. 4914 8-15 
GOGHIftOS TAMWORTH 
R A Z A P Ü K A 
Se venden tres parejitas (macho y hem-
bra), nacidos en Cuba, de padres aclimata-
dos tienen cinco meses y se dan en $40 ame-
ricanos cada pareja. Dirigirse á Vl ldóso la . 
Compostela 97, Habana. 
4717 10-11 Ab. iii IU lí 
Se vende un caballo de 7 cuartas, dora-
do, cabos negros, colín y perfectamente 
maestro de coche. Este es un animal de gran 
lujo y seguramente el caballo de más brazo 
y acc ión de la Habana. También se vende 
un mllord de concha, una limonera y todo el 
equipo necesario de ropa de cochero. No se 
admiten proposiciones por separado más que 
por el caballo. «Puede verse todos los días, 
entre 8 y 11 a . m. y 2 y 5 p. m. en la 
calle A número 6» Vedado, en las cocheras 
de la í'asa que dan á la calle Quinta. E n las 
mismae informará el Sr. Jul ián Cárdenas. 
4637 8-8 
DE MUEBLES f PRFMS, 
S E V E N D E N JUNTOS ó S E P A R A D O S , 
nrmíitcstet) vidrieras, mostradores y dninás 
ú t i i e s y existencias de un estableciinu-nto 
de quincal'a. Pueden ver§e y tratar en Je-
síis del Monte número 240. 
4:M'2 4-1(5 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN S I L L O N . UN 
tocador y espejo, con todos sus utensilios 
además hay mecedores, perchas con espejo y 
mesa de centro. Todo muy barato. Villegas 
número 55. 4910 12-15 
SE VENDEN MUEBLES 
E n Galiano 45 se liquidan m u e l e s por 
marchar su dueño á Europa, buenos bonitos 
y baratos. 4829 " 4-14 
E N GANGA S E V E N D E UN PIANO D E 
Chassaigne en 13 centenes, dos farolitos ní-
kelados. bastonera, 1 reclinatorio, mesita de 
centro y noche, cuadritos, 2 camas de hierro, 
Manrique 135 altos. 
4861 4-14 
BUENA OCASION 
E n Prado 109 altos, se venden muebles y 
út i l e s de casa, á precios sumamente bara-
tos . 
3743 26-21MZ 
M I M B R E S : S E COMPONEN, S E P O N E N 
asientos como de fábrica, sin perforar la 
madera, se componer, y barnizan muebles, 
pintan y jioran camas y se venden 2 esca-
parates usados. José Suárez, Obrapía 65, te-
léfono 3140 4629 8-7 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas má« barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comtprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
S974 22-26M2. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83 frente al Parque del Cristo. Habana. 
«74 78-20E. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 3 2, entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 1165 l A b . 
BE MAQUINálIA. 
TRITURADORA DE PIEDRAS 
M vende: caldera 
lo que valen solai 
número 
Teléfo 
máquina y demás, por 
caldera y «máquina. 17 
o 2 fCrucero-Vedado) fe 7 á 1 í a m no 9154. 493g re ' a 11 a . m . 
8-15 
Una segadora Adi-feace Backeye número 8 
cuesta 566.00 oro en el depósi to de maquina 
tía de Francisco P. Am»t y Comp. Cuba «o 
C - 116* l A b . 
Máquina de tusar Mulos 
$ lOnSO GY. 
H O R T K K y F A I B . 
Dep. "B'* San Ig-nacio 14 
H A B A N A , 
c 1032 alt 73.8 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS n» 
carpinter ía con sus correspondientes mota, 
res. transmisiones y poleas, informan Mon 
te número 59. 
4676 8-8 
A G E 
G A N G A . -
i DA 0 0 8 ! 
COMO N U E V A 
Se vende para entregar de momento: una 
máquina Hamilton con vá lvu las de, Corlins. 
de 24" por 48" con su fuerte doble engrana 
para mover dos trapiches de 6* pies por 32•• 
pugadas los seis guijos iguales con 14" pu), 
gadas diámetro por 18" de largo. Repuestos 
una maza con p e s t a ñ a s movibles en los cô  
Uarines; una fuerte harra par cuchilla, dos 
hojas de cuchillas, dos v í r g e n e s con sus ca-. 
p í te les laterales, un juego de coronas de ace, 
ro fundido. Informará José M . Plasenclt 
Ingeniero, Neptuno 33, Habana. 
4467 15-6Ab. 
Motor Mm te a » 
Para toda clase de industria que sea nece. 
sario emplear fuerza motriz, informes y pre. 
clos los fac i l i tará á solicitud Francisco p. 
Amat y Comp. único agente para la Isla d« 




Colección de 18 variedades ?1.50; Arau-
carias $1.25; Colección 7 claveles dobles 
var . $1.75; Camelias dobles $1.50; Abano 
"Bonora" á 50 centavos la ta . Porte gratis 
á cualquier punto de Cuba al recibo de su 
Importe en moneda oficial. Pida Catálogo 
especial de rosales. J . B . Carri l lo . Merca, 
deres 11. 4859 15-14Ab. 
Embellecer los mieMes 
con barnices ZEWITH 
Xo har que botar los muebles viejos 
^ Z E N I T H " lustres artísticos. 
E s un Barniz pintura de distintos colores 
de maderas finas que sirve para embellecer 
los muebles de mimbre y los de madera '̂ 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de hierro y de madera, lámparas da 
gas. pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, caches, puertas da 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y unal 
pinta 40 centavos. 
Pidan ca tá logos á la sucursal de 
N. Z. GRAVES & GO. 
Fabricantes de todas clases de pinturas ? 
barnices. Especialidad en esmalte para 
filtros de Ingenios. 
0 ' R B I B b Y 1 2 , H a b a n a 
o 868. 26-7 A 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por traeil 
certificado de estar libres de mosca blanca 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , injerta-* 
dos y procedentes de la Florida, precios ba-» 
ra t í s imos; pidan Catá logos á J . B . CarrillOi 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-lAb. 
| IÜE8TB8S lUi?U^m¿ivr& 
£ parí lo? Anuncios Franceses son les 
J fS, ru» de !a Gran^e-Bat̂ ihn, PARIS J 
DiGESTIOMES OÍF8CI&.E3 
C a r e c i o n Hervid* ELIXIRGREZ linimento mm 





«teWiltJ 8» Parts. 166. rusStHonoréy an todasFariMBÜ*' 
Sote, TOP*% 





Acoite de Bellota de 
P . G A U T E E R v C ,a 
ĉ SLíííj,, PERFUMISTAS 
PARIS INV«NTOREG DEU 
Jabón Yema de Huevo. 
Imjprentn y Eat« reo tipia 
A » l l > I A R I O D E L A M A í l I • * 
Tenient* R e y 7 Pr««* 
